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Forord
Å skrive masteroppgave er en prosess hvor mer endres enn hva man er klar over når man starter. 
Den   opprinnelige   hensikten   var   å   skrive   om   kunnskapen   hos   norske   foretak   som   foretok 
direkteinvesteringer i Kina. Men det viste seg vanskelig å finne mange nok informanter som kunne 
fortelle om dette. Kanskje var fokuset for snevert; ikke mange mennesker i hvert foretak sitter på 
denne kunnskapen, som gjerne går flere år tilbake. 
Jeg bestemte meg derfor for å rette fokuset på mottakerne av FDI, og ikke begrense meg til 
norsk næringsliv. Jeg reiste derfor til Kina i den tro at jeg kunne samle data fra både foretak og 
soner. Men dette viste seg å bli atskillig mer ressurskrevende enn hva jeg hadde regnet med, så det 
endte med at jeg måtte begrense meg til selve sonene. Dette kom jeg altså til slutt i mål med. 
Grunnen til  dèt  er   langt  fra bare min egen.  En stor  takk går   til  min veileder,  Hege Merete 
Knutsen. Jeg skylder selvsagt også mine informanter en stor takk: Uten dem hadde det ikke blitt 
noen oppgave! Ikke bare fikk jeg de data jeg søkte; jeg fikk også et interessant innblikk i sider av 
det kinesiske samfunn jeg vanskelig kunne ha skaffet på andre måter. Jeg kommer nok alltid til å 
huske flere av samtalene hvor informantene både fortalte om seg selv og sine karrièrer og ikke 
minst stilte meg spørsmål om Norge og verden for øvrig som ved flere anledninger nok lærte meg 
mer   enn  mine   svar   lærte   dem.   Jeg  møtte   også   flere   interessante  mennesker   i   Shanghai   som 
oppmuntret meg og hjalp meg. Men i fare for å glemme noen skal jeg ikke her nevne navn. 
Til slutt, men ikke av mindre betydning av den grunn, må jeg nevne Malene, som oppmuntret 
meg og alltid hadde tro på at jeg ville lykkes og at jeg tok de rette avgjørelser når jeg stod ved 
viktige veiskiller. 
Vidar Hillesland,
Oslo, mars 2008
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Innledning
Bakgrunn
Siden Kina i 1978 innledet sin økonomiske reformpolitikk har landet opplevd en betydelig 
økonomisk  vekst.   Selv  om mange  mener   kinesiske  offisiell   statistikk  overvurderer   denne 
veksten, anser man likevel at den gjennomsnittlige årlig vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) 
per innbygger har ligget på rundt 10%. Dette er  en vekstrate få – om noen ­ andre land kan 
vise til over en så lang periode. Noe av hemmeligheten bak denne økonomiske veksten har 
vært  den  utstrakte  bruken  av  ulike   typer   soner,   som  Special  Economic  Zones  og  Export  
Processing Zones. Disse sonene har vært viktige i å gjøre Kina til et av de land som tiltrekker 
mest FDI – i 2006 i alt 69,5 milliarder US$, 5,3% av all inngående FDI i verden, samtidig som 
de har vært viktige i å gjøre Kina til verdens tredje største vareeksportør – fra å ha en svært 
liten eksport i 1979, eksporterte landet varer for omkring 968,9 milliarder US$ i 2006 – 8% av 
verdens   totale  eksport.  Og  i   følge  ILO (2007)  stod  landets   soner   for  over  80% av denne 
eksporten (Naughton 2007, NBSC 2007, UNCTAD 2007, WTO 2007). 
Disse sonene ble opprettet fordi de skulle være annerledes enn resten av Kina: De skulle 
tillate og oppmuntre  til  FDI, private foretak,  markedsøkonomi og en rekke annet som var 
forbudt ellers i landet. Dette har da også bidratt til deres suksess: Lave skatter og avgifter, 
liberale regler når det gjelder arbeidskraft og relativt enkle regler for etableringer har gjort at 
de har tiltrukket seg veldige mengder kapital, både fra utlandet og fra Kina selv. 
Men dette er i ferd med å endres. For resten av Kina har også åpnet seg opp for FDI og 
tillat mer markedsstyring. Dette har gjort disse sonene stadig mindre spesielle vis à vis resten 
av landet.  Sonene har også  gradvis fått   inndratt  mange av sine retter   til  å  bruke spesielle 
virkemidler for å tiltrekke kapital. Og fra og med 1. januar 2008 kan de aller fleste av dem 
ikke lenger gi utenlandske foretak lavere inntektsskatt enn innenlandske foretak. I tillegg til 
disse   endringene   internt   i   Kina   utsettes   sonene   også   for   endringer   fra   utlandet: 
Liberaliseringen av verdenshandelen og det internasjonale investeringsmiljø gjør både at de 
kinesiske sonene får hardere konkurranse og at kinesiske myndigheter blir satt under press for 
å fjerne enda flere av sonenes privilegier. At Kina i 2001 ble fullverdig medlem av verdens 
handelsorganisasjon, WTO, er her sentralt. 
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De kinesiske sonene er derfor i en brytningstid, og det er langt fra klart hva som vil skje i 
fremtiden. Vil de fortsette med å være viktige i den kinesiske økonomien, og hvilke endringer 
må de i så fall gjennomgå? Fra et samfunnsgeografisk synspunkt er det spesielt tre grunner til 
at dette er viktig: For det første fordi sonene er viktige mottakere av FDI, og FDI bidrar til 
økonomisk integrasjon ved at foretak kontrollerer produksjon på tvers av landegrensene. For 
det andre fordi Kina har endret verdens handelsmønster ved sin eksportorienterte utvikling, og 
sonene har en så stor rolle i denne eksporten. Og for det tredje, og om en følge av disse to 
punktene, fordi den nære sammenhengen mellom FDI og eksport i Kina gjør sonene meget 
sentrale i den økonomiske utviklingen av Kina: Utenlandske foretak stod i 2006 for 58,2% av 
landets eksport, og denne andelen har steget jevnt nesten helt siden reformene startet (NBSC 
2007). 
Ingen kan vite konsekvensene av disse endringene for Kinas soner, men ved å studere hva 
de allerede har gjort,  og se på  hva de planlegger og gjøre,  kan vi forsøke å   forstå  hvilke 
endringer de blir utsatt for og hvordan de håndterer disse. Med tanke på Kinas stadig viktigere 
rolle i verdensøkonomien er dette et tema av stor betydning i dag. 
Problemstilling
Den overordnede hensikt med denne oppgaven er å forsøke å få svar på hvordan de kinesiske 
sonene møter  utfordringene når   resten av Kina åpnes  opp og den   internasjonale økonomi 
krever   at   hele   Kina   er   åpent   for   investeringer,   slik   at   sonenes   privilegier   og 
konkurransefortrinn forsvinner. Men for å få svar på dette må vi vite litt om hvordan disse 
sonene   fungerer,  og  vi  må   sette  de   inn   i  et  perspektiv.  Derfor  gjennomføres  det   to  ulike 
analyser: 
Den første, med tittelen Det Kinesiske Soneregimet, har som mål å gi en oversikt over de 
kinesiske sonene, slik at man kan få et innblikk i omfanget av det fenomen som studeres og 
finne   trekk  ved  dette   som er  verdt  å   bruke  ved  studiet  av  den  enkelte   sone   i  den  andre 
analysedelen. Denne delen stiller to hovedspørsmål:
• Hva karakteriserer de kinesiske sonene? 
• Hva betyr disse sonene for Kinas økonomi? 
Dette er i seg selv en vanskelig oppgave: I følge ILO (2007) har Kina over 900 EPZer og andre 
typer soner. Men mye av litteraturen dreier seg om Special Economic Zones (SEZ) og noen få 
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andre typer soner. For å   få  et bedre og bredere bilde av Kinas mange soner er det derfor 
nødvendig å gå til offisielle kinesiske kilder om soner, og også så langt som mulig finne tall 
for å belyse kvantitative forhold.  
Den andre analysedelen, med tittelen Sonenes utfordringer, retter fokuset mot den enkelte 
sone og her sees det på  hva sonene gjør for å møte utfordringene og hvilke institusjonelle 
forhold de arbeider under. Spesielt spørres det om: 
• Hva mener ledelsen i sonene er de viktigste utfordringene de står ovenfor? Dette gås 
kort igjennom i kapittelet «De undersøkte sonenes utfordringer». 
• Hvordan møter  sonene disse utfordringene,  og hvordan møter  de endringene  i  den 
kinesiske politikken og det internasjonale handels­ og investeringsmiljø, som den nye 
inntektsskatteloven for foretak og WTO? Dette behandles i kapittelet «Sonenes arbeid 
og strategier». 
• Hvordan påvirker reguleringene hver enkelt sonene er underlagt deres evne til å møte 
disse utfordringene? Dette gjennomgås i kapittelet «Reguleringenes utfordringer». 
• Fører de nevnte endringene i den kinesiske politikken til en endring av sonenes rolle i 
den kinesiske økonomien? Dette tas opp i kapittelet «Sonenes nye roller». 
Kildene   her   er   i   hovedsak   intervjuer  med   nøkkelpersonell   ved   et   lite   utvalg   av   soner   i 
Shanghai­området, supplert med artikler av soneledere og offisiell kinesisk statistikk. 
Oppgavens oppbygning
Oppgaven går   frem på   følgende måte:   I  analyserammen redegjøres  det   for  de nødvendige 
teoretiske   perspektiver:  Hva   er   soner   og   hvorfor   finnes   de?  Hvorfor   opprettes   soner   og 
hvordan fungerer de og hvilke virkemidler bruker de for å tiltrekke investeringer? Perspektivet 
bygger på institusjonell økonomi og derfor forklares denne retningen også kort. 
Neste   del   handler   om   de   metodiske   utfordringer   en   undersøkelse   av   denne   art 
nødvendigvis støter på: Hvilke problemer er knyttet til de ulike typene data, som intervjuer, 
statistikk og offisielle kilder? Hvorfor ble akkurat disse kildene valgt, og hva er fordelene og 
utfordringene med disse? Og hva kan ulike data si noe om og hvordan skal man tolke de? 
Deretter gir den neste delen en kort historisk oversikt over utviklingen av de kinesiske 
sonene basert på litteratur. Her legges det vekt på å forklare når og hvorfor de ulike typene 
sonene har blitt opprettet og beskrive de institusjonelle forhold de arbeider under. 
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Så   følger den første  analysedelen,  Det Kinesiske Soneregimet,  etterfulgt  av den andre, 
Sonenes Utfordringer. Avslutningen gir så en kort gjennomgang av resultatet av analysene. 
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Analyseramme
Hva er soner?
Sonebegrepet
Med begrepet soner mener man innen økonomien vanligvis avgrensede områder som blir gitt 
skatte­ og avgiftsprivilegier for å fremme produksjon, sysselsetning, og gjerne også eksport på 
dette området. Dette er ikke noen ny oppfinnelse: Allerede fønikerne gav byer som Kartago og 
Tyre fritak for skatter og avgifter på varer som ble eksportert. I middelalderen var byer som 
Marseille  og Livorno frisoner,  og senere ble  både Hamburg og Trieste  det;  Hamburg har 
fremdeles en slik status. Ofte har strategien med soner blitt brukt for å overkomme kriser ved å 
skape ny sysselsetning og redusere fattigdom i en by uten å måtte vente i flere år for at hele 
den nasjonale økonomi skulle komme seg. Sonene skal da oppgradere industrien i regionen de 
opprettes   i,   og   skaffe   utenlandsk  valuta   gjennom eksport.  Dette   oppnås   ved  å   gjøre   det 
fordelaktig for investorer å investere i sonene fremfor andre steder (FEMOZA 2007).
Det finnes ingen generell teori om soner; det er ikke engang en utbredt enighet om hva 
man   skal   kalle   slike,   enda  mindre   hvordan  man   skal   definere   de.  Men   det   finnes   flere 
institusjoner og teoretikere som har beskrevet soner, og vi skal derfor kort gå igjennom noen 
av de viktigste begrepene og definisjonene som brukes.
Det   kanskje   mest   generelle   begrepet   brukt   på   fenomenet   er  frisoner   (free   zones). 
FEMOZA, World Federation of Free Zones, definerer disse som:
A Free Zone is a portion of clearly defined and isolated land or setting, with a 
special fiscal and customs status of extra­territoriality (FEMOZA 2007). 
Med andre ord kan alle slags geografisk avgrensede områder med et eget reguleringsregime 
for skatt og toll karakteriseres som en frisone. Man putter her inn mange typer av soner i 
denne betegnelsen, som Export Processing Zones, Free Trade Zones og Bonded Warehouses.
Men som Robert C. Haywood, direktør i World Economic Processing Zones Association, 
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(WEPZA), en NGO grunnlagt av FN i 1978 for å forbedre effektiviteten til verdens EPZer, 
påpeker,  er   frisonene slett   ikke frie:   I  stede er  de regulerte  miljøer  hvor   reguleringene er 
annerledes enn i resten av landet. Vanligvis er reguleringene mer liberale, men i noen tilfeller 
kan de være strengere fordi de blir mer kontrollerte og overvåket enn resten av landet. For 
eksempel   kontrolleres   ofte   import   og   eksport   nøyere   enn   i   resten   av   landet   for  å   unngå 
smugling.  Begrepet  frisoner  er  derfor  misvisende,  og WEPZA foretrekker  derfor begrepet 
Export Processing Zones (EPZ) fremfor frisoner. Men de mener at den vanligste definisjonen 
av en sone, som går på at det dreier seg om et geografisk område hvor varer har fritak for 
avgifter når de blir produsert og eksportert og hvor investorer blir gitt et sett med insentiver, 
som skatteferier og liberale arbeids­ og miljøbetingelser, er feil. I stede mener de at:
The   fundamental   concept   of   a   zone   is   that   it   is   an   alternative   policy 
framework,   developed   by   government,   to   promote   policy   objectives   of 
government.  Sometimes  this   involves  a  specified geographical   region,  but 
just as often it involves a specific industry such as banking or insurance, or 
companies  with   some  common behavior   such   as  export  orientation,   high 
technology content,  or,   some would  argue,   sometimes  activities  with   low 
moral content such as gambling and prostitution as expressed in such places 
as Monaco,  Las Vegas,  Macao,  Sun City and more recently North Korea. 
(WEPZA 2007). 
Soner dreier seg altså ikke nødvendigvis om geografiske områder i følge denne definisjonen, 
men snarere om en type næringspolitikk. Men ettersom Kinas soner er geografisk bestemte og 
denne   oppgaven   handler   om  Kina,   er   det   viktigste   her   at   soner   dreier   seg   om   en   type 
alternativt politisk rammeverk for å fremme myndighetenes politikk. 
EPZ er antagelig det mest kjente og mest brukte begrepet når man snakker om soner. Men 
fordi  det  noen ganger  blir  det  brukt  spesifikt  om èn  type soner  og andre  ganger  som en 
generell betegnelse over alle slags soner, er det er problematisk å bruke som samlebetegnelse. 
ILO, som kanskje er den organisasjonen som har den beste oversikt over sonene i dagens 
økonomi, bruker også begrepet EPZ, men de bruker det delvis om soner generelt, og delvis 
om èn bestemt type soner. Organisasjonen definerer EPZer som 
”industrial zones with special incentives set up to attract foreign investors, in 
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which imported materials undergo some degree of processing before being 
(re­)exported again.” (ILO 2003).
De krever   altså   både   insentiver,   eksport   og   en   viss   grad   av   bearbeiding   av   varene   som 
importeres   for   at   et   område   skal   kalles   en   sone   –   frihandelssoner   som   ikke   tillater 
vareproduksjon faller for eksempel utenfor her. Men i deres statistikk omtaler de ”EPZ eller 
lignende   typer   soner”   (EPZs   or   similiar   types   of   zones)   under   èn   rubrikk   (ILO   2007). 
Ettersom Kina har flere frihandelssoner, er heller ikke denne definisjonen dekkende nok for 
denne oppgaven. Men poenget om at de bruker insentiver for å tiltrekke utenlandske investorer 
er viktig for vår forståelse av soner som fenomen.  
Ulike typer soner
Alle de forskjellige navnene og definisjonene er i hvert fall delvis et resultat av at det finnes en 
mengde ulike typer av soner med ulike funksjoner. FEMOZA (2007) anser at i dag finnes mer 
enn 20 typer av soner. Noen eksempler er: 
• Free Port
• Export Processing Zones
• Free Trade Zones
• Bonded Warehouses
• Fiscal Warehouses
• Offshore Centres
Nye typer blir også utviklet, som:
• Tourist, hospital (medical) and educational Free Trade Zones
• Logistical Free Trade Zones
Ulike   typer   soner  kan   inneholde  ulike   typer  virksomheter  og  aktiviteter,   som  (FEMOZA 
2007):
• Industriell produksjon
• Kommersiell aktivitet
• Logistikk, finansiell eller annen service
• Turistvirksomhet og sykehusdrift
• Opplæringsaktivitet og universiteter
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• Kommersiell promotering ved hjelp av utstillinger
• Sosial aktivitet 
WEPZA (2007) skiller mellom fire større kategorier av soner, og setter opp en tabell for å 
karakterisere disse, se tabell 1. 
TABELL 1: Typer av soner
Små soner
(Small Zone)
Store soner
(Wide Area Zone)
Næringsspesifikke 
soner (Industry 
Spesific Zones)
Ytelsespesifikke 
soner (Performance 
Specific Zones)
Handel Special Economic 
Zones
Bankvesen Mexicos Maquila 
Program
Industri Boligstrøk i sonene Forsikring Teknologibaserte
Blandede Mange næringer Gambling Inkubasjonssentrer
Produksjon for eksport* Handel og hotell Turisme Eksportfabrikker
Tjenesteyting Tekstilproduksjon Sysselsetningsbaserte
Urbane Edelsteiner Investeringsbaserte
Den Dominikanske 
Republikk, USA, Egypt, 
Kenya, Europa, etc.
Kina, Øst-Europa, 
Sentral-Asia, 
Russland, Sudan, Nord 
Korea
New York, Bangladesh, 
India, Cayman Islands, 
Bermuda, etc.
Mexico, Sri Lanka, 
Tunisia, Indias EOFs, 
etc.
*Sonene kan være både små og begrenset til industrielle eller ytelsesspesifikke kriterier. Den typiske 
EPZ er bare en slik liten eksportorientert sone. Kilde: WEPZA (2007).   
Det er de såkalte små soner (Small Zones) man vanligvis tenker på som soner. De dekker 
gjerne et areal på opptil noen få kvadratkilometer, men de fleste er på rundt 50 til 500 hektar, 
og er relativt enkle å regulere og forstå. Store soner (Wide Area Zones) er mer kompliserte. De 
kan dekker flere tusen kvadratkilometer og kan ha flere millioner innbyggere. De fleste av 
disse   inneholder   også  mindre   soner  med   spesialiserte   formål.  De   største   er   de  kinesiske 
Special Economic Zones  (SEZ), og disse blitt forsøkt kopiert i mange land. Men mange av 
kopiforsøkene har mislykkes fordi man ikke forstod hva som gjorde de så vellykkede, eller 
ikke var i stand til å kopiere deres maktposisjon og selvstendighet vis a vis myndighetene 
(WEPZA 2007). Næringsspesifikke soner opprettes for å gi gunstige betingelser for èn eller et 
lite utvalg av næringer, som juveler, petrokjemisk, lær, elektronikk, klær, forsikring, jordbruk, 
blomsterproduksjon, gruvedrift, finansielle tjenester, IT eller turisme. Ytelsesspesifikke soner 
har spesielle industrielle mål, som å øke eksporten, eller bruken av avansert teknologi. India 
sine  Export   Oriented   Units  (EOU)   og   Mexico   sine  Maquiladoras  er   eksempler   på 
eksportfremmende soner (Haywood 2003a).  
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Oppgavens bruk av sonebegrepet
Soner er  altså  et  mangfoldig fenomen,  og det  er  altså   flere begreper  og definisjoner  som 
brukes for å beskrive det. I denne oppgaven skal det ikke tas stilling til hvilke som er best, 
men bare merkes at soner vanligvis forståes ut fra følgende karakteristikker: 
• De   er   geografisk   avgrensede   områder   utpekt   av  myndighetene   til   å   ha   spesielle 
rettigheter når det gjelder skatt og toll.
• De   representerer   et   alternativt   politisk   rammeverk   for   å   fremme   myndighetenes 
politikk. 
• De bruker insentiver for å tiltrekke seg utenlandske investorer og bearbeider importerte 
varer som de re­eksporterer. 
Dette  er   selvsagt   ikke noen  fullstendig   liste  over  alt  hva som karakteriserer   soner,  og  èn 
bestemt sone trenger ikke å inneha alle tre karakteristika. Disse punktene fanger snarere opp 
det mest vesentlige om hva soner handler om. 
Mange av Kinas ulike typer soner blir kalt for  区  (uttalt  qu), som kan oversettes med 
område, distrikt, eller region. Men brukt i denne sammenhengen oversettes det vanligvis med 
soner, som når  济开发区  (ji  kai fa qu) blir oversatt som «Økonomiske Utviklingssoner» 
(Economic Development Zones). Siden det er vanlig å bruke begrepet «soner» i litteraturen vil 
dette   også   bli   gjort   i   denne   oppgaven.  Men   når   det   refereres   til   andre   begreper,   eller 
enkeltsoner har andre betegnelser, blir selvsagt disse anvendt.
Soner i globaliseringen og 
liberaliseringens tidsalder
Soner i dag
Soner   utgjør   et   paradoks   i   vår   tid:   Vi   lever   i   en   tid   som   er   karakterisert   ved   at 
verdensøkonomien   globaliseres,   og   globaliseringen   skulle   redusere   betydningen   av   sted: 
Produksjon   kan   flyttes   lett   fra   land   til   land   eller   region   til   region,   og   kapitalen   er   blitt 
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”footloose”. Man skulle derfor ikke tro det var noe behov for steder med spesielle privilegier 
og  lave  skatter  og  avgifter   i  dag.  Mange  land stilles  også  ovenfor  krav  om å   liberalisere 
økonomien, noe som innebærer at de må åpne opp hele sine territorier for FDI og handel, slik 
at  myndighetene  ikke kan gi  enkelte  steder  privilegier.  WTO­regelverket  krever  da også   i 
utgangspunktet like betingelser for handel og industri både mellom land og innad i land. 
Man skulle derfor forvente at soner var i ferd med å bli utfaset, eller i det minste er blitt 
mindre aktuelle, på lik linje med toll. Men dette er langt fra tilfelle: ILO anslår at det i 1975 
var 25 land som hadde i alt 79 EPZer og andre typer soner; i 2006 hadde 130 land omkring 
3500 soner, se tabell 2. I 2006 sysselsatte alle verdens soner omkring 66 millioner mennesker; 
tabell 2 gir en oversikt over utviklingen (ILO 2003, ILO 2007).
TABELL 2: Verdens soner
År 1975 1986 1995 1997 2002 2006
Antallet land med EPZer 25 47 73 93 116 130
Antallet EPZer 79 176 500 845 3000 3500
Sysselsatte i EPZer i millioner - - - 22,5 43 66
- Hvorav Kina - - - 18 30 40
Kilde: ILO (2003) og ILO (2007). 
Globalisering og liberalisering til tross: Sonene blir bare flere, og stadig flere land tar 
dem i bruk. Og Kina er det desidert viktigste landet når det komme til soner: I følge ILO 
hadde landet i 2006 over 900 soner og disse sysselsatte 40 millioner mennesker. 25% av alle 
soner og 60% av alle sysselsatte i soner finnes altså i Kina i følge ILO. Soner er mest utbredte 
i Asia hvor det jobber 15 millioner i tillegg til de i Kina, og Mellom­Amerika hvor det jobber 
5 millioner, mens det er forholdsvis få i Sør Amerika og Europa (ILO 2003, ILO 2007). 
For å kunne forstå dagens soner er det derfor viktig å spørre hvorfor det finnes soner i en 
verden som globaliseres og liberaliseres. Og hvorfor blir det stadig flere av dem? Årsaken er å 
finne i globaliseringen selv: I følge Held (1999) innebærer globalisering en prosess hvor den 
romlige organiseringen av sosiale relasjoner og transaksjoner skaper strømmer og nettverk av 
aktiviteter, interaksjon og utøvelse av makt på tvers av kontinenter og regioner. Det er nettopp 
disse strømmene sonene er skapt for: De utnytter at foretak vil drive aktivitet i andre land ved 
å foreta FDI og eksportere sin produksjon. Selv om det er mange årsaker til  soner er blitt 
stadig mer populære, skal det her pekes på fire sentrale faktorer:   
• For det første har mange myndigheter fått et mer positivt syn på FDI og eksport som 
virkemidler i økonomisk utvikling. 
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• For det andre har ikke globaliseringen overflødiggjort staten: I stede har mange stater 
blitt mer aktive i å føre en næringspolitikk for å stimulere FDI og fremme eksport.  
• For det tredje har ikke globaliseringen gjort geografi irrelevant: I stede ser man mange 
steder fordeler ved å konsentrere næringsvirksomhet geografisk. 
• For det fjerde hindrer ikke liberaliseringen sonene så mye som man skulle tro: WTO­
regelverket sier for eksempel lite om soner, selv om det setter noen grenser for dem. 
Vi skal i tur og orden se litt nærmere på hver av disse faktorene.    
FDI og eksport som virkemidler i økonomisk utvikling
Noe av årsaken til at soner har fått større interesse de seneste årene er at mange har fått et nytt 
syn på FDI: Så sent som på 1980­tallet så regjeringer i mange rike land på FDI som en trussel 
mot nasjonale selskaper, mens man i mange fattige så på det som en form for imperialisme. 
Men i de siste to tiårene har dette endret seg. Mange rike land har opplevd at statsbeskyttede 
bedrifter ikke har klart seg særlig godt i den økte internasjonale konkurransen, og i mange 
fattige   land   har   man   opplevd   at   støtten   fra   andre   land   og   organisasjoner   har   avtatt. 
Berlinmurens   fall   i   1989   fjernet   også   mye   av   den   rent   teoretiske   begrunnelsen   for 
statsintervensjon   i   økonomien.  FDI  ble   derfor   et   alternativ,   og  både   rike  og   fattig   lands 
myndigheter  begynte å  bli  mer  positive  til  både FDI og transnasjonale selskaper  (TNSer) 
(Mudambi 2002).
Man har også fått et mer positivt syn på eksport i den økonomiske utvikling, ikke minst 
gjennom at Verdensbanken fra 1980­tallet begynte å argumentere for at utenrikshandel ville 
gjøre   det  mulig   for   utviklingsland   å   spesialisere   sin   produksjon,   utnytte   skalafordeler   i 
produksjonen og få  utenlandsk valuta. Så  man anbefalte landene å  redusere tollbarrièrene, 
fokusere på eksport og konkurrere på det internasjonale markedet, og man gav lån for at de 
skulle   åpne   seg   opp   for   utenrikshandel   og   liberalisere   økonomien   gjennom   såkalte 
strukturjusteringsprogrammer. Eksport skulle ikke bare brukes til å skaffe utenlandsk valuta 
for å  importere teknologi og andre innsatsfaktorer, men også for å utsette de innenlandske 
foretak   for  konkurranse  med utenlandske   foretak,  noe   som skulle   tvinge  de   til  å  bli  mer 
effektive (Kiely 1998, Peet 1999). 
De såkalte ”fire tigrene” – Hong Kong, Singapore, Taiwan og Sør Korea – har ofte blitt 
fremholdt som eksempler på  at  man kan lykkes med bruke FDI og eksport for å   fremme 
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økonomisk utvikling.  Men disse landene,  kanskje med et visst unntak av Hong Kong, var 
langt fra var noen  laissez faire­regimer som bare åpnet opp for FDI og fremmet eksport: I 
stede var de hva noen har kalt  utviklingsstater  som førte en bevisst politikk som fremmet 
sparing og produksjon, og ikke forbruk og fordeling. Både industrien, eksporten og bruken av 
FDI ble langt på vei regulert av statlig politikk, og i både Sør Korea og Taiwan var soner en 
del av denne. Man brukte FDI for å få investeringer i de sektorer man ønsket å utvikle, og 
begrenset den i sektorer man ikke ønsket å utsette for konkurranse (Wade 1990, Kiely 1998). 
Det disse ”fire tigrene” kanskje viser best, er at man må styre FDI og eksport om man skal 
bruke dette til å fremme økonomisk utvikling, og det fører oss over på statens rolle.  
Staten er ikke død
Soner viser også til et annet trekk ved globaliseringen, nemlig at den langt fra har ført til at 
statene har forsvunnet fra den økonomiske scene: Dicken (2003a) hevder at de tvert om har 
blitt  enda  viktigere.  Selv om det  er  en  trend mot  at  private,   spesielt  utenlandske aktører, 
oppretter soner, blir de fleste likevel opprettet av myndigheter (Madani 1999, ILO 2003). Men 
det er viktig å være klar over at sonenes måte å fungere på er et resultat av de forhold de 
arbeider under. Ulike land oppretter ulike typer av soner med ulike betingelser, men det ligger 
alltid et politisk mål bak (WEPZA 2007). Og vanligvis dreier det seg om tre mål (Madani 
1999):
• Å skaffe utenlandsk valuta ved å fremme eksport av ikke­tradisjonelle varer;
• Å  skape arbeidsplasser for å   redusere arbeidsledigheten eller  undersysselsettingen i 
landet og hjelpe til med å skaffe inntekter;
• Å   tiltrekke   FDI   og   fremme   teknologioverføring,   kunnskapsoverføring   og 
demonstrasjonseffekter som kan hjelpe entreprenører i å produsere ikke­tradisjonelle 
produkter. 
For å nå disse målene bruker soner mange av de reguleringsverktøy stater har til rådighet for å 
kontrollere og stimulere den økonomiske aktiviteten i landet: Handelspolitikk, politikk rettet 
mot FDI og næringspolitikk er her ulike virkemidler som ofte overlapper hverandre (Wade 
1990, Dicken 2003a). 
Handelspolitikk går ut på å forsøke å regulere import og eksport, noe som vanligvis vil si 
å ha en restriktiv politikk ovenfor import samtidig som man forsøker å stimulere til eksport. 
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Soner tilbyr gjerne mer effektive tollprosedyrer enn hva man har i resten av landet, og de gir 
ofte fordeler til foretak som eksporterer, gjerne i form av lavere skatt og avgifter, samtidig som 
import nødvendig for produksjon av varer som skal eksporteres blir gitt lavere eller ingen toll 
(Madani 1999, Dicken 2003a, FEMOZA 2007). 
Når det gjelder næringspolitikk stimulerer stater næringsutvikling ved å tilby foretak ulike 
finansielle   og   fiskale   insentiver.   I   soner   tilbys   lavere   skatter   og   avgifter,   ofte   bare   for 
utenlandske foretak slik  at  dette  stimulerer   til  FDI fremfor   innenlandske  investeringer.  De 
tilbyr også ofte billige lån eller økonomisk hjelp til foretak som vil etablere seg eller utvide 
virksomheter. De gir også ofte skatteferier for begrensede perioder, og kan bruke ulike typer 
sysselsettings­ og arbeidspolitikk for å  oppmuntre næringsvirksomhet, enten for å  redusere 
arbeidsledigheten eller for å stimulere til forskning og utvikling (F&U). Myndighetene kan 
også hindre etableringer i bestemte bransjer utenfor sonene, for på den måten å styre slike 
virksomheter til sonene (Madani 1999, Dicken 2003a, FEMOZA 2007).  
Når det kommer til FDI­politikk er det fire typer politikk stater kan fører for å regulere 
inngående FDI (Dicken 2003a):
• Politikk som regulerer utenlandske firmaers muligheter til å investere i landet. Mange 
land   forbyr   FDI   i   enkelte   sektorer,   eller   graden   av   utenlandsk   kontroll   kan   bli 
begrenset,  mens kravene som stilles   til  driften av de utenlandske firmaene  i  soner 
gjerne er mindre strenge, eller fraværende.
• Politikk som stiller krav til driften av de utenlandske firmaene.  Sonene kan kreve et 
visst lokalt innhold i produksjonen for at den skal gi positive ringvirkninger, eller at en 
viss andel av produksjonen skal eksporteres for å skaffe landet utenlandsk valuta. Krav 
om at firmaene skal importere teknologi er også blitt vanlige. 
• Politikk   rettet   mot   fortjeneste   eller   pengeoverføringer.  Mange   stater   har   strenge 
begrensinger på kapitaloverføringer for hindre kapitalflukt fra landet, men soner gir i 
mange tilfeller TNSer rett til å beholde all fortjeneste i utenlandsk valuta og ta denne 
ut av landet. 
• Politikk for å stimulere FDI. Dette blir stadig viktigere fordi flere og flere stater vil ha 
FDI slik at det er en konkurranse om tiltrekke seg slike investeringer. Soner bruker 
mange   ulike   virkemidler   for   å   tiltrekke   FDI:   For   eksempel   kan   de   bruke 
promoteringsbyråer i utlandet og gi insentiver, de bygger god infrastruktur i sonen, og 
ofte   subsidieres  offentlige   tjenester  der,   som vann,   strøm og   telekommunikasjoner 
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(Madani 1999, FEMOZA 2007). 
Soner er  altså  verktøy hvor myndighetene bruker både fiskale  og fysiske fordeler  fremfor 
resten   av   landet   for   å   utvikle   økonomien.   Om   de   er   små   geografiske   områder   kan   en 
konsentrasjon  av   slike   fordeler   tenkes  å   gi   en   synergieffekt,   noe   som viser   til   den  neste 
grunnen til sonenes voksende popularitet: 
Geografien er heller ikke død
Soner   illustrerer   også   et   tredje   trekk   ved   globaliseringen,   nemlig   at   påstandene   om   at 
globaliseringen   har   gjort   steder   irrelevant   ikke   er   korrekt:   Økonomisk   aktivitet   finner 
fremdeles sted et sted. Varer må  produseres på steder, transporteres til steder og selges på 
markeder som er lokalisert et eller annet sted. Som Held (1999) påpeker, er det feil å oppfatte 
globalisering   som   en   prosess   hvor   det   romlige   blir   mindre   viktig.   Regionalisering   og 
lokalisering, for eksempel, er ikke nødvendigvis motsetninger til globalisering, selv om de kan 
sette grenser for den. Det hyperglobaliserte konsept om at ”spaces of places” blir erstattet av 
”spaces   of   flows”   (Castells   1996)   er   nok   derfor   mer  science   fiction  enn   en   passende 
beskrivelse av dagens situasjon. Ikke alle ting kan bli plassert eller flyttet hvor som helst, og 
selv de mest globaliserte  TNSer hører  hjemme et  sted.  Kapitalen er med andre ord langt 
mindre ”footloose” enn hva mange vil ha det til (Chang 1998, Dicken 2003a Dicken 2003b). 
Soner utnytter gjerne at det er lettere å promotere ett lite geografisk begrenset område for 
utenlandske investorer enn et helt land. Det er også enklere ­ og langt billigere – å gjøre et 
slikt område attraktivt for investorer ved å utbygge infrastruktur, enn å gjøre dette i hele landet. 
På den måten kan man også lettere kontrollere investeringene og de utenlandske foretakenes 
aktiviteter (Madani 1999). 
Noe som styrker dette er troen på at geografisk konsentrasjon av næringsvirksomhet kan 
føre til synergieffekter og derfor skape mer vekst og gjøre foretak mer innovative enn dersom 
de  var   spredt  over  et   stort  område.  Det  er  mange  teorier   som beskriver  dette,  og  mange 
begreper som forsøker å gi dette et navn: Teorier som den om innovative miljøer, industrielle 
distrikt,   lokaliserte   produksjonssystem,  New   Industrial   Spaces,   klynger,   regionale 
innovasjonssystemer og den lærende region, er alle  teorier  som prøver å  fange opp hvilke 
mekanismer som gir fordeler når bedrifter konsentreres (Moulaert & Sekia 2003). 
Den mest omtalte og omdiskutert av disse er antagelig Michael Porters klyngeteori. Porter 
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(1998) definerer klynger (clusters) som kritiske masser på enkeltsteder av virksomheter med 
uvanlig suksess i konkurransen på ett bestemt felt. Han mener at klynger er et slående trekk 
ved dagens økonomi og nevner Silicon Valley og Hollywood som eksempler. Klynger finnes i 
mange   typer   industrier   og   både   i   byer   og  på   landsbygda.  Årsaken   er   at   betydningen   av 
lokalisering  har   endret   seg  den   siste   generasjonen:  Tidligere   var   konkurransen   drevet   av 
inputkostnader, noe som gjorde at lokalisering kunne skape komparative fortrinn hvis et sted 
hadde   tilgang   til   en   god   havn   eller   billig   arbeidskraft.   I   dag,   hvor   selskaper   kan   sende 
inputintensive deler  av produksjonen ut  på  anbud på  det globale markedet,  er   ikke denne 
formen  for  komparative  fortrinn  aktuell.   I   stede  er  konkurransen  drevet  av en  stadig  mer 
produktiv bruk av input, noe som krever kontinuerlig innovasjon (Porter 1998).
Grunnen   til   klyngenes   suksess   finner   Porter   både   internt   i   bedriftene   og   i 
forretningsmiljøet utenfor. Klyngene består vanligvis av flere tett sammenknyttede næringer 
som gir hverandre gjensidige fordeler av å være lokalisert på samme sted. Foretakene i en 
klynge   har   linker   som   forbedrer   deres   effektivitet,   styrer   retningen   og   hastigheten   i 
innovasjonen og stimulerer til nyetableringer. Produktiviteten bedres ved at foretak i klynger 
har lettere tilgang til input, informasjon, teknologi og nødvendige institusjoner, er flinkere til å 
koordinere  virksomheten  med  andre   foretak  og  motivere   til   forbedringer.   Innovasjonen  er 
bedre fordi foretak  i  klynger har bedre kontakt med markedet og derfor kan lære mer og 
raskere om utviklingen av teknologi, service og annet som er nødvendig for å være i forkant 
innen næringen. Og klynger hjelper nyetablering av nye foretak fordi det her er lettere å se 
muligheter i markedet, det er lavere barrièrer for å etablere, større tilgang til folk med de rette 
kvalifikasjonene, og bedre tilgang til aktuelle investorer. Dette gjør at foretak i klynger kan 
være teknologisk ledende, uansett hvilken næring de er innen: Porter mener begrepet  high 
tech blir brukt feil når man tenker på dette som bestemte næringer, som ITK og bioteknologi, 
for det finnes ingen low tech­næringer, bare low tech­foretak, det vil si foretak som ikke bruker 
den til enhver tid beste teknologien. En dynamisk klynge kan derfor hjelpe foretak til å bli 
high tech (Porter 1998).  
Soner og WTO
Dagens WTO­regelverk nevner ikke soner eksplisitt. Men det er likevel spesielt ett punkt i 
regelverket som angår sonene, nemlig WTO­reglenes Agreement on Subsidies and 
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Countervailing Measures (ASCM). Subsidier som er spesifikke av natur og gis til foretak, 
næringsgrener eller grupper av næringer som innvirker på handel er ikke tillatte. Skattefritak 
og service og varer utenom generell infrastruktur til en pris under markedspris, regnes her 
som subsidier. Og en subsidie er definert som spesifikk når den er begrenset til en bestemt 
region i et medlemsland, noe som representerer et problem for soner. Om sonene skal overleve 
disse WTO­reglene må de lage subsidier som er ikke­spesifikke og bruke insentiver som ikke 
er subsidier. Men det er mange slike: Utdanning, infrastruktur, politisk stabilitet, 
standardisering, effektiv service og gode tollrutiner er noen eksempler (Haywood 2001). 
Man skal merke seg at det ikke nødvendigvis er sonene selv som er i strid med WTO­
regelverket: Reglene forbyr ikke avgiftsfrihet på   import og eksport i seg selv, men snarere 
insentiver som går på skatteletter og subsidier. Om dette blir anvendt i hele landet vil de ikke 
bli ansett som diskriminerende og følgelige ikke være i strid med WTO­reglene. Men om de 
bare gjelder èn eller flere soner i et land, er de å anse som insentiver og følgelig i strid med 
disse reglene (Madani 1999). Dette fører også til at mange frihandelssoner som bare har bedre 
infrastruktur  og   logistikk  enn   resten   av   landet,   og   som  ikke  bruker   skatteinsentiver   eller 
eksportsubsidier, er tillatte etter WTO­reglene (UNESCAP 2005). 
Soner i praksis
Soner som utviklingsverktøy
Etter   som denne oppgaven handler  om hva soner   i  Kina gjør   for  å  møte  endringer   i  det 
innenlandske   reguleringsmiljø   og   det   internasjonale  marked   og   regelverk   for   handel   og 
investeringer, skal vi ikke her foreta en diskusjon om hvorvidt soner er effektive i å skape 
økonomisk utvikling. Men det er likevel viktig å være klar over at bruken av soner er meget 
omdiskutert, og kritikerne mener de ikke bidrar til økonomisk utvikling, samtidig som de gir 
dårlige arbeidsforhold og lave lønninger (ICFTU 2003, ICFTU 2004). Kritikken av sonene 
viser også til betingelser og forutsetninger for at soner skal være effektive og kunne bidra til 
økonomisk utvikling. Vi skal derfor her se kort på enkelte av disse. 
Når det gjelder sonenes evne til å skape økonomisk utvikling peker kritikerne gjerne på at 
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siden sonene ofte gir fritak fra toll og andre avgifter, og foretakene der betaler lavere eller 
ingen skatt,   får   ikke myndighetene inntekter  fra  sonene,  men  tvert  om må  de bruke store 
summer på å bygge infrastruktur i de. Mange soner er enklaver med minimale koblinger til 
resten av økonomien, og ofte blir bare en liten del av den utenlandske valuta som genereres i 
sonen værende i landet. De utenlandske investorene kan også på kort varsel flytte til et annet 
land om de finner bedre betingelser der, som lavere lønninger, slik at man får stor uvisshet 
omkring fremtiden, både for sonen og arbeiderne. Foretakene i sonene importere ofte nesten 
alle innsatsfaktorer, slik at de lokale markeder får få inntekter fra de  (ICFTU 2003, ICFTU 
2004). 
Forskning antyder da også i følge ILO (2003) at soner er mest effektive når de er en del av 
en integrert økonomisk strategi som inkluderer skatteinsentiver, investeringer i infrastruktur, 
teknologi og menneskelig kapital samt at det skapes linker til resten av økonomien. Tunisia 
tilbyr for eksempel fritak fra forbruksavgifter for både for lokalt produsert utstyr og materialer, 
i tillegg til det importerte for å stimulere den lokale industri. Politisk stabilitet og investeringer 
i grunnleggende infrastruktur, som havner, veier, vann og strøm, er ikke nok for å tiltrekke 
FDI. Land som Irland, Malaysia, Mauritius og Singapore har lyktes bra med å bruke EPZer til 
å skape økonomisk vekst, sysselsetning og økt kvaliteten av arbeidsstokkens Human Resource 
(HR) fordi de har hatt en strategi om å produsere stadig mer avanserte varer.  
Kritikerne mener at fordi foretakene i sonene nesten bare bruker ufaglærte arbeidere som 
foretar enkelt rutinearbeid skjer det ikke noen teknologi­ og kunnskapsoverføring fra TNSene 
til   landet sonene ligger i.  Det sterke fokuset på   lave lønninger og de få  faglige og sosiale 
rettigheter arbeidstakerne har i soner fører til at arbeidsplassene er usikre og gjennomtrekken 
er  stor.  Skal  man bedre arbeidsforholdene og øke produktiviteten  og effektiviteten,  er  det 
nødvendig med sosial dialog. Problemet er at det vanligvis er dårlige arbeidsrelasjoner i soner 
og lite dialog mellom arbeidsgivere og arbeidere. Dette kommer av at soner ofte har unntak 
fra   nasjonale   reguleringer   av   lønninger,   arbeidstid,   arbeidsmiljø,   faglige   rettigheter, 
miljøstandarder og lignende. Kritikerne frykter derfor at sonenes forsøk på å tiltrekke FDI og 
eksportnæringer bidrar til «a race to the bottom»: Hver soner må tilby investorer bedre vilkår, 
hvilket vil si lavere lønninger, færre krav om sikkerhet, miljø og rettigheter for arbeiderne enn 
konkurrerende soner, noe som gjør at forholdene for arbeiderne bare blir dårligere og dårligere 
(ICFTU 2003, ICFTU 2004). 
Mot dette påstår WEPZA (2007) at det i de senere år har oppstått et nytt paradigme for 
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soner.  Mens soner   tidligere ofte  ble  oppfattet  som statiske,  arbeidsintensive og utbyttende 
enklaver,   gir   det   nye   soneparadigmet   dynamiske,   investeringsdrevne,   ledelsesdrevne, 
”enabling” og integrerte økonomisk utviklingsverktøy. De beste sonene har arbeidet seg vekk 
fra  bruk  av  billig  arbeidskraft   i   arbeidsintensiv  produksjon   til   kapitalintensive   sentrer   for 
avansert forskning & utvikling (F&U) og globale logistikksentre. Snarere enn å fokusere på 
insentiver   som   skatteferier   og   billige   tomter,   fokuserer   disse   nye   sonene   på   å   tilby   et 
internasjonalt  konkurransedyktig   forretningsmiljø.  Dette   betyr   forbedret   infrastruktur,   som 
avanserte   kommunikasjoner,   pålitelig   strømforsyning,   transport,   vektlegging  av 
arbeidskraftens Human Resource (HR) og effektiv administrasjon (WEPZA 2007). 
ILO   (2003)   observerer   også   at   soner   har   utviklet   seg   vekk   fra   enkel   produksjon   av 
ferdigvarer   fra   importerte   deler   til  high   tech,   vitenskaplige   soner,   finanssoner,   logistiske 
sentere og til og med turiststeder. Soner dreier seg derfor mindre og mindre om handel og mer 
og   mer   om   investeringer,   industri,   forskning   og   utvikling   (F&U),   service,   utdanning, 
opplæring og logistikk. Med andre ord om det meste  i  den moderne økonomi.  Soner kan 
derfor karakteriseres som high­end eller low­end, alt etter hvor omfattende service sonen tilbyr 
og kvaliteten av ledelsen og fasilitetene og derfor typen av foretak som er i sonen (Madani 
1999). 
Men soner kan ulike roller i myndighetenes utviklingsstrategi. I følge Madani (1999) er 
det fire konkurrerende men ikke gjensidig utelukkende syn på hvilken rolle de kan ha: 
1. De kan være en integrert  del  av økonomien,  hvor sonene har  et  begrenset   liv:  De 
mister sin betydning etter hvert som landet får mer handel og gjennomgår reformer i 
makroøkonomien og valutasystemet. Taiwan og Sør Korea passer inn i dette synet.
2. De kan være sikkerhetsventiler som skaffer landet utenlandsk valuta, nødvendig import 
og kjærkomne arbeidsplasser uten at man trenger å liberalisere resten av landet. Soner 
er her bare enklaver med begrenset betydning for resten av økonomien. Tunisia er et 
eksempel på dette. 
3. De   kan   brukes   som   laboratorier   for   å   eksperimentere   med  markedsøkonomi   og 
åpenhetspolitikk.  Kinas   tidlige  Special  Economic  Zones  er   eksempler:  Her  ble   ny 
produksjon, nye måter å arbeide på, finansmåter og dynamikk introdusert før de ble 
innført i resten av landet.
4. De kan brukes fordi man er skuffet over hvor lite FDI man har fått inn som en følge av 
handels­ og makroøkonomiske reformer. Slike land etablerer soner for å konkurrere 
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like godt eller bedre om FDI som sine naboland. 
Soner kan altså bli gitt ulike oppgaver av de myndigheter som oppretter de, noe som gjør det 
viktig å vite hvilken rolle sonene har om man skal forstå deres utfordringer. 
Reguleringen av soner
Myndighetene   regulerer   sonene   ved   hjelp   av   lover   som   setter   begrensninger   og   gir   de 
rettigheter.   Aktivitetene   i   sonene   blir   gjerne   regulert   av   en   sonelov,   kontrollert   av   en 
administrasjon eller  konsesjonshaver som fungerer som en egen myndighet   i   sonen.  Disse 
fungerer også   som en garanti  ovenfor  investorene om at  lovene følges og den nødvendige 
service gis. Disse administrative myndighetene i sonene kan være offentlig eller privat, eller 
en mellomting, og grunnen sonen ligger på kan være offentlig eller privat. Det finnes ingen 
internasjonal lov som regulerer soner, så hvert land er fritt til å regulere sine soner. Likevel har 
mange  lands  soner  mange av de  samme reguleringene.   Internasjonale  organisasjoner   som 
ILO, UNCTAD og UNIDO foretar også en viss overvåkning av soner (FEMOZA 2007). 
I følge Haywood (2003b) er det viktig at sonene blir støttet av landets øverste ledelse for at 
de   skal  være  effektive.  Sonene  bør   ikke  være  enklaver,  men   snarere  være   ledende   i  den 
nasjonale økonomien, og de må derfor tilpasse seg endringene i økonomien og eliminere de 
lokale faktorene som begrenser deres ekspansjon. For å klare dette må de ha et team av ledere 
som er konkurranseinnstilte entreprenører. Man må også finne metoder for å løse konflikter 
mellom myndighetsorganer, noe som tidligere oftest har blitt gjort ved hjelp av en komité ledet 
av presidenten eller statsministeren, og med ministere i styret. En sone som skal lykkes må 
også ha en organisasjon som er i stand til undersøke hvilke muligheter sonen har og selge 
disse til utlandet. Sonens ledelse bør også involvere foretakene i sonen for at den skal kunne 
skape det mest konkurransedyktige investeringsmiljøet. 
Men Madani (1999) mener myndighetene burde overlate den daglige driften av sonene til 
private selskap eller administratorer; erfaring fra mange land, som Kenya, Den Dominikanske 
Republikk og Togo, viser at  soner fungerer best  når  myndighetene ikke blander seg inn i 
driften av de. Profittdrevne soner er mer innovative og fleksible og følgelig bedre egnet til å 
møte endrede markeder, ny teknologi og lignende. De er også mindre sårbare for korrupsjon 
og politiske endringer, men dette siste er det lite data om. Men mange mener på tross av dette 
at  myndighetene  bør   styre  sonene,   ikke  minst   fordi  de  er  politiske   redskaper   for  å   skape 
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arbeidsplasser,   tiltrekke   utenlandsk   kapital,   teknologi   og   fremme   industriell   vekst   og 
diversifisering. 
Litteraturen er klar på at et strømlinjeformet, raskt og effektivt byråkrati i alle stadier av 
opprettelsen og driften av sonene er avgjørende for deres suksess. Madani (1999; 70) mener at 
”governance is key to success of EPZs”. Dette betyr at man må ha et klart, transparent, stabilt 
politisk rammeverk fritt for restriksjoner eller bånd, og en ikke­preferensiell behandling av 
aktørene i sonen for å kunne lykkes (Madani 1999). 
Man bør ikke etablere soner på mindre utviklede steder i håp om at de skal utvikle den 
regionale økonomi: Dette kostet Kenya over et tiår med utvikling. Tidligere mente mange at 
man burde lokalisere EPZer langt vekk fra byer for å fremme vekst i rurale strøk. Men dette 
viste seg ikke å stemme: Sonene trengte tilgang til havner, flyplasser, energi og vann, gode 
veier og kommunikasjoner, samt arbeidstakere med gode kvalifikasjoner. I dag er holdningen 
at de bør lokaliseres nær byer og/eller industriområder (Madani 1999). 
Soner: Globaliseringen og liberaliseringens paradoks
Soner utgjør altså et ganske paradoksalt fenomen i vår tid: På den ene siden er de et resultat av 
at mange land har åpnet seg opp mot verdenshandelen og mot utenlandske investeringer, ved 
at stater bruker de til å være pionerområder i å åpne land mot verdensøkonomien og for å lære 
å konkurrere på verdensmarkedet. På den annen side er de et resultat av at mange land ikke 
har åpnet seg opp nok, ved at stater bruker soner for å få en kontrollert og delvis åpning mot 
verdensmarkedet mens man i resten av landet motsetter seg en slik åpning. Sonene er således 
delvis et resultat av globalisering og frihandel, og delvis et resultat av at man forsøker å utsette 
eller hindre globalisering og frihandel. 
Selv om bruken av soner er ytterst kontroversiell, er man stort sett enige i at om soner skal 
lykkes må de kobles tett opp mot landets øvrige utviklingsstrategi og økonomi. Med andre ord 
må de innordnes i en videre sammenheng, og ikke bare sees på som økonomiske verktøy: 
Derfor må vi forstå hvordan økonomien er integrert med resten av samfunnet. 
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Økonomien i samfunnet
Økonomiske handlinger foretas ikke i et vakuum uavhengig av samfunnet rundt, men er en del 
av en videre struktur av sosiale, økonomiske og politiske regler, prosedyrer og konvensjoner. 
Dette er bakgrunnen for den retning som kalles institusjonell økonomisk geografi. Her er man 
spesielt opptatt av å finne eller vurdere betydningen av fem institusjonelle faktorer (Martin 
2000): 
For det første å identifisere den rolle ulike institusjoner har i å forme økonomien på ulike 
steder. Her skiller man vanligvis mellom det institusjonelle miljø (institutional environment) 
og institusjonelle arrangement (institutional arrangement). Det institusjonelle miljø vil si både 
uformelle konvensjoner, tradisjoner, normer og sosiale rutiner og så videre, og de formelle 
reglene som vanligvis  er  nedfelt   i   lover,  så  som juridiske lover,  regler,  kontrakter,  handel, 
pengeflyt,   velferdsordninger   og   lignende.  Institusjonelle   arrangement  vil   si   spesifikke 
organisasjonsformer som oppstår som følge av det institusjonelle miljø, slik som markeder, 
firmaer,   fagforeninger,   byråd,  ulike  myndighetsorganer   og   stater.   Institusjonell  økonomisk 
geografi er spesielt opptatt av interaksjonen mellom disse to typene institusjoner og hvordan 
denne varierer fra sted til sted (Martin 2000). Man kan også dele inn institusjoner i formelle 
og uformelle: De formelle er da juridiske lover, juridiske avgjørelser, økonomiske kontrakter 
og lignende, mens de uformelle er sosialt godtatte koder, normer og lignende (Peng 2000).
For det andre vektlegger man utviklingen av det økonomiske landskapet. Institusjoner er 
karakterisert ved varighet og motstand mot endring. Dette gjør koordinering og kontinuitet 
mulig slik  at  kompliserte  økonomiske  transaksjoner  kan finne sted både over  tid  og rom. 
Institusjoner er stiavhengige (path dependendent), det vil si at de pleier å utvikle seg gradvis 
ved reproduksjon på en måte som skaper kontinuitet, slik at de blir viktige bærere av historie. 
Dette   er   spesielt   viktig   på   regionalt   og   lokalt   nivå,   fordi   hvert   sted   har   sitt   sett  med 
institusjoner, noe som gjør at steders økonomiske utvikling har en viss grad av stiavhengighet 
(Martin 2000). 
For det tredje viser man betydningen av teknologisk innovasjon i formingen av regionale 
og lokale økonomier. Her bruker man både evolusjonær og Schumpeteriansk økonomi for å 
vise til og forklare faktorene som ligger bak den lokale utvikling av både teknologi og læring. 
Teknologisk endring er en sosiokulturell prosess som er avhengig av de institusjonelle forhold 
på   stedet.   Forekomsten   av   enkelte   typer   institusjonelle   miljø,   som   entreprenørkulturer, 
forskningsrettede universiteter og lokale finansinstitusjoner som er positive til nyvinninger, er 
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ofte avgjørende for å frembringe innovasjoner (Martin 2000). 
For   det   fjerde  betrakter  man  den  kulturelle   bakgrunn   for   økonomien,   så   som  sosiale 
strukturer, individuelle identiteter, forbruksnormer og livsstiler. Alt slikt kan ha betydning for 
lokal   og   regional   økonomisk   utvikling.   Kulturelle   faktorer   bidrar   til   å   spre   kunnskap, 
holdninger og verdier, og er viktige for å bestemme et steds sin institusjonelle stiavhengighet 
(Martin 2000).  
For   det   femte  og   siste   fokuserer  man  på   den   sosiale   regulering   og   ”governance”   av 
regionale og lokale økonomier. Spesielt er man opptatt av tre ting: Typen av pengestyring, den 
sosiotekniske arbeidsdelingen og den form for konkurranse man har (Martin 2000). 
Økonomiske   geografer   har   forsøkt   å   lage   sine   egne,   romlige,   konsept   innenfor   det 
institusjonelle perspektiv. To av de mest interessante er  institusjonelle rom  og  institusjonell  
tykkelse.  Med   institusjonelle   rom  menes   det   spesifikke   geografiske   område   som   en   gitt 
institusjon har betydning eller innflytelse. Her har man et hierarki av institusjonelle rom fra 
overnasjonale,  som internasjonale   regler   for  konkurranse,  handel  og monetære forhold,   til 
nasjonale   rom,   som   hvert   land   sine   velferdsordninger,   finanssystem,   arbeids­   og 
eiendomslovgivning,   til   subnasjonale   rom,   som  kan   inneholde   regionale   og   lokale   lover, 
organisasjoner, fagforeninger og lignende. Kombinasjonen, interaksjonen og måten å bruke 
disse institusjonelle rommene på varierer fra sted til sted, og det er derfor vi kan snakke om 
ulike lokale institusjonelle regimer (Martin 2000).
Institusjonell tykkelse har blitt definert av Amin & Thrift (1995) som tilstedeværelse av 
fire elementer: 
• En sterk institusjonell tilstedeværelse i form av institusjonelle arrangement – firmaer, 
lokale  myndigheter,  handelskamre,   finansinstitusjoner,  fagforeninger,   forsknings­ og 
innovasjonssentre og lignende.
• En stor grad av interaksjon mellom disse institusjonene for å tjene felles interesser og 
bidra til å skape refleksive nettverk, samarbeid og utveksling.
• Det   finnes   veldefinerte   strukturer   av   dominans,   koalisjonsbygging   og   kollektiv 
representasjon for å minimalisere sektortenkning og konflikter mellom institusjoner. 
• Dette leder til en følelse av inkludering og kollektiv mobilisering, det vil si en felles 
oppfatning av hensikt  ved en utbredt  agenda eller  prosjekt  ved den regionale eller 
lokale sosioøkonomiske utvikling.
Den   spesifikke   kombinasjon   av   disse   elementene   bestemmer   graden   av   og   typen   av 
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institusjonell  tykkelse. Dette kan da fungere som en understrekning av ”locality as agent” 
(Cox and Mair 1991, sitert i Martin 2000, 88). 
Kina   tilhører   en   gruppe   land   som   kaller  overgangsøkonomier  eller 
transformasjonsøkonomier (transitional economies). Med dette mener man land som de siste 
tiårene har beveget seg vekk fra planøkonomi og mot en markedsøkonomi. I disse landene er 
betydningen av det institusjonelle gjerne mer synlig enn i andre land fordi en slik overgang 
krever   endringer   i  mange   institusjoner.  Og   ofte   etableres   en   del   av   de   nødvendige   nye 
institusjonene, som lover, eiendomsrett og lover om handelsvirksomhet, senere enn enn selve 
økonomien, slik at det i en periode blir en mangel på institusjoner for å regulere økonomien. 
Overgangsøkonomier   er   også   preget   av  mange   statseide   foretak.  Disse   har   vanligvis   lite 
teknologi og er lite lønnsomme, men har gjerne stor støtte i de politiske institusjonene som 
kan   gi   subsidier,   lån,   kredittgarantier   og   skattefritak.   Det   er   derfor   sentralt   i 
overgangsøkonomier få mange av de statseide foretakene til enten å bli konkurransedyktige i 
den nye markedøkonomien, eller å privatisere dem (Peng 2000). 
Oppsummering
Soner er politiske virkemidler som blir opprettet for å skape arbeidsplasser, tiltrekke FDI og 
fremme eksport. Dette gjør de vanligvis ved å tilby lavere skatt, tollfrihet og reduksjoner i 
andre avgifter, samtidig som de har god infrastruktur og enklere etableringsprosedyrer. De 
baserer seg gjerne på lave lønninger og har ofte en mer fleksibel arbeidslovgivning enn resten 
av landet. Selv om det er omdiskutert hvorvidt de er effektive til å nå disse målene er det 
stadig flere land som har tatt i bruk soner de senere år. Dette henger blant annet sammen med 
et økt fokus på FDI og eksport som virkemidler i økonomisk utvikling, at statene fremdeles 
bruker   politiske   virkemidler   for   å   fremme   økonomiske   utvikling,   globalisering   og 
liberalisering til tross, at mange tror at geografisk konsentrasjon av næringsvirksomhet kan 
føre til synergieffekter, og at WTO­regelverket bare setter enkelte grenser for soner. Selv om 
mange soner fungerer som enklaver i den nasjonale økonomi, er de like fullt ut en del av en 
politikk   og   et   samfunn   med   sosiale,   økonomiske   og   politiske   regler,   prosedyrer   og 
konvensjoner, altså institusjoner. 
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Metode
Generelt om kvalitativ forskning
Det å analysere intervjuer eller artikler for å forstå sosiale fenomener kalles kvalitativ metode 
(Thagaard   2003).   Typisk   for   kvalitativ  metode   er   at  man   analyserer   tekst,   for   eksempel 
nedtegnet fra intervjuer, for å forstå prosesser eller for å finne meninger bak hendelser eller 
handlinger. Nærheten til de man intervjuer – informantene – er her viktig for både å kunne få 
et riktig inntrykk av hva disse sier og å etablere den tillit som er nødvendig for å få frem 
tilstrekkelig med data som man kan stole på og som gir et godt nok bilde av det man studerer. 
Målet er at man ved hjelp av et lite utvalg av informanter skal kunne bidra til å forstå det 
fenomen man arbeider med: Man fremhever gjerne at dybde er en av den kvalitative metodes 
største styrke, i motsetning til den bredde man ofte oppnår ved hjelp av kvantitative metoder. 
Kvalitative   og   kvantitative  metoder   er   altså   to   tilnærminger   for   å   forstå   den   sosiale 
virkelighet rundt oss. De har begge sine styrker og sine svakheter, og de har hver sin oppgave 
innen   samfunnsvitenskapene:  Kvantitative  metoder   kan   avdekke   store  mønstre,   statistiske 
sammenhenger, likheter og ulikheter i samfunnet som kan være svært vanskelige å finne på 
noen annen måte.  Men de kan  sjeldent   si  noe  om årsakssammenhenger,  begrunnelser   for 
handlinger eller spesielle situasjoner som måtte oppstå. Kvalitative metoder kan si noe om 
slikt,  men  kan   ikke   finne   store  mønstre   i   samfunnet,   eller   si   noe  om utbredelsen   til   de 
fenomenene   man   studere,   eller   hvor   representative   de   er   i   samfunnet.   Snarere   enn   å 
konkurrere   om   å   fortelle   hvordan   vårt   samfunn   er   innrettet,   supplere   disse   to  metodene 
hverandre (Thagaard 2003). 
Denne oppgaven gjør bruk av tallmateriale for å illustrere omfang og betydning av det 
fenomenet som studeres, nemlig kinesiske soner. Dette er viktig fordi fenomenet er relativt 
dårlig kartlagt: Selv om det finnes mye litteratur omkring enkelte typer soner, som  Special  
Economic  Zones,   er  disse  gjerne  sentrert  omkring  FDI  og  eksport,   noe   som har  gjort   at 
sonenes omfang og betydning er blitt forstått i lys av dette. Men fenomenet omfatter mye mer 
enn dette, noe som gjøre det viktig å få et visst overblikk over det. 
Men disse tallene sier lite om hvorfor ting er som de er, eller hvordan man ønsker at det 
skal være. Derfor er intervjuene viktige for å få klarhet i hva som er utfordringene og hva man 
mener det er nødvendig å gjøre for å møtte disse. Soner dreier seg om politikk, og denne 
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skifter til tider. Derfor er det viktig å fange opp disse endringene og deres konsekvenser for 
sonene. 
Å bruke offisielle kilder
For å få en oversikt over fenomenet som studeres, altså de kinesiske sonene, er det nødvendig 
å anlegge et makroperspektiv. Dette gjøres i delen ”Det kinesiske soneregimet”. Hovedkilden 
her er offisiell kinesisk litteratur om emnet, da spesielt  China Development Zones Yearbook 
(CDZY 2006). Denne boken består av en rekke artikler skrevet av ledere og annet ledende 
personell ved en rekke av landets soner, i tillegg enkelte representanter for myndighetsorganer, 
og har et appendiks med statistikk. 
Bruken av denne boken som kilde reiser flere spørsmål. Ett er knyttet til troverdigheten til 
en   offisiell   bok   som   beskriver   et   fenomen   som   er   en   så   sentral   del   av   den   kinesiske 
utviklingspolitikken. Man kan vanskelig se for seg kritikk eller kritiske holdninger i denne 
boken. Noe slikt er det da heller ikke når det gjelder nåtiden, skjønt man enkelte steder er 
relativt kritisk til fortidens politikk – noe som bare er å forvente all den stund det dreier seg 
om politikk staten  i  dag har  oppgitt.  Men bokens  verdi  for denne oppgaven er   ikke dens 
vurderinger eller analyser. I stede brukes den som en kilde til to ting: For det første å finne ut 
om   planer   og   intensjoner   for   sonene.   Dette   for   å   kunne   vise   eksempler   på   tiltak  man 
gjennomfører i ulike soner og hvilke politiske mål som ligger bak disse. Dette er boken meget 
god til. For det andre brukes bokens statistikk, både det statistiske appendikset og statistikk 
som refereres ellers, til å få et innblikk i kvantitative forhold, noe som gir en mulighet til å få 
et inntrykk av de kinesiske sonene betydningen. 
Det andre spørsmålet er om påliteligheten til offisiell kinesiske statistikk. Tidligere i de 
kinesiske reformene ble denne ansett som å ikke være god nok, men man har både bedret 
kvaliteten av innsamlingen og gjort den mye mer kompatibel med andre lands statistikk. Selv 
om det fremdeles er ting som kan forbedres, har nok Naughton (2007) rett når han hevder at 
disse tallene er de beste man har i dag: Det finnes ingen alternativ statistikk som er bedre, og 
ingen har kunnet vise at det er selvmotsigelser i den, eller at de ikke er i overensstemmelse 
med data fra andre kilder. Problemene med denne kilden er mest knyttet til at de ikke er så 
pålitelige eller presise som man ofte kunne ønske, noe som er typisk for land som både er 
utviklingsland og overgangsøkonomier. Dette betyr ikke at vi ikke kan bruke dataene, men 
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snarere at vi må vise forsiktighet ved bruk av dem.  
Et tredje spørsmål som reiser seg er oversettelse: Boken er på kinesisk, og har følgelig 
måttet   oversettes.  Dette   har   blitt   gjort   på   to  måter:   For   det   første   har   programvare   for 
oversettelse blitt benyttet, i de fleste tilfeller ved bruk av to ulike oversettelsesprogrammer, og 
noen ganger opp til tre om det er uklarheter i teksten. For det andre har teksten blitt kontrollert 
manuelt slik at de fleste uklarheter har blitt oppklart. I de tilfeller oversettelsen er blitt vurdert 
som usikker har den blitt forkastet. 
Mye er blitt sagt om det å oversette tekster ved hjelp av dataprogrammer, såkalt Machine 
Translation (MT), og det er mange myter om dette, som at MT aldri kan oversette godt nok, 
eller at det kommer til å erstatte alle menneskelige oversettere bare programmene blir gode 
nok og datamaskinene raske nok. Sannheten ligger nok et sted i mellom. Som Arnold et al. 
(1994) påpeker i sin klassiske tekst om MT er det riktig at ingen slike kan oversette perfekt, 
eller oversette Shakespeare på en god nok måte. Men det kan neppe de fleste menneskelige 
oversettere heller. Yrkesoversettere deler vanligvis prosessen inn i to deler: Først lager man en 
skisseoversettelse   hvor   blant   annet   en   passende   terminologi   blir   valgt.  Dernest   går  man 
manuelt  mer  detaljert   igjennom teksten for  å   få  en mer  leselig  og konsistent  oversettelse. 
Denne siste delen kan innebære alt fra en kontroll av oversettelsen fra trinn èn til en radikal 
revisjon av denne. Vanligvis er rollen til MT å foreta den første delen av jobben, og slik er det 
også blitt gjort i denne oppgaven. 
Om intervjuene
For å kunne gi noe mer enn en oversikt over sonene, må man gå inn i dem rent fysisk og 
snakke med noen som arbeider der. Dette ble gjort ved å intervjue 7 informanter i 6 soner i 
Shanghai muncipality. I tillegg ble det foretatt intervjuer av to tjenestepersoner i en offentlig, 
lokal   organisasjon   som   arbeider   med   FDI   i   Shanghai,   samt   to   kortere   intervjuer   med 
representanter for et norsk og et svensk foretak etablert i to soner. Det ble først forsøkt å avtale 
møter gjennom brev, e­post og telefon, men da dette ikke gav noe resultat, ble det nødvendig å 
oppsøke sonene personlig uten noen avtale og be om å få en avtale om et intervju. I de fleste 
tilfeller   viste   dette   seg   å   gå   greit:  Bare  man   fant   fremt   til   den   rette   personen   i   sonens 
administrasjonsbygning, kom intervjuet vanligvis raskt i gang. 
Det er alltid et viktig spørsmål ved intervjuundersøkelser hvem man bør intervjue. Om 
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man kan velge informanter i en organisasjon er vanligvis det første valget organisasjonens 
leder.  Men her ble  det valgt mellomledere,  og dèt  av tre  grunner:  For det første var  ikke 
lederne lett å få tak i – de var for eksempel ofte ikke på kontoret, så spontane intervjuer ville 
vært vanskelige. For det andre kan mange av lederne ikke engelsk, mens dette er vanligere 
blant de som jobber i den forretningsmessige administrasjonen. Og sist men ikke minst var det 
ønskelig å la informantene kunne gi uttrykk for oppfatninger som kunne være kontroversielle 
og  kanskje  også   oppfattes   som kritiske,  noe  de   fleste   ledere   antageligvis   ville   vært  mer 
motvillige til.  
Opprinnelig  ble  det  planlagt  semistrukturerte   intervjuer  med  intervjuguide   i   sonene – 
denne er vedlagt som appendiks 1, og de første intervjuene var da også semistrukturerte, men 
ettersom det ble klart at de ulike informantene hadde ulik kunnskap og de ulike sonene var 
såpass   forskjellige at  det var ønskelig  med  litt   forskjellige spørsmål,  endte det  med at  de 
senere intervjuene ble ustrukturerte. Det at det ved flere anledninger ble tatt opp temaer som 
ikke var påtenkt på forhånd bidro også til å spore av den strukturerte tilnærmingen. Ulempen 
med dette er at dataene ble mindre sammenlignbare enn det som var planlagt. Men en fordel 
var at det økte informantenes muligheter til å komme med nye temaer og vinklinger som førte 
til nye spørsmål, og at informantene fikk anledning til å snakke om ting de var spesielt opptatt 
slik   at   deres   engasjement   i   intervjusituasjonen   økte.  Men   intervjuguiden   ble   alltid   gått 
gjennom mot slutten av intervjuene for å sikre at alt det som var aktuelt å få svar på hadde blitt 
besvart, bortsett fra i ett tilfelle hvor informanten uventet måtte i et møte. Intervjuene med 
andre enn ledere i soner var i sin helhet ustrukturerte. 
Lengden på intervjuene varierte mellom en halv til to timer, hvor de fleste ble på noe over 
èn time. Ved noen av intervjuene ble det brukt tid på å svare på informantenes spørsmål om 
oppgaven, om Universitetet i Oslo, om Norge og flere uttrykte fascinasjon over at noen faktisk 
reiste helt fra Norge til Kina for å foreta en undersøkelse av deres sone. Noen av intervjuene 
ble  også   etterfulgt   av  samtaler  av  mer  privat  karakter,  og  disse  gav  også   i   noen  tilfeller 
interessante opplysninger. Men kanskje vel så viktig var det at det gav en mer personlig innsikt 
i tenkemåter, kunnskap og vurderinger som hadde en verdi i seg selv. 
Det ble ikke brukt tolk ved noen av intervjuene, da alle snakket godt nok engelsk. Men det 
viste seg å være nødvendig å gjenta en del spørsmål grunnet språklige uklarheter. Ettersom 
verken intervjuer eller informant brukte sitt morsmål, ble det flere ganger nødvendig å avklare 
svar ved å vinkle spørsmål på to måter.  
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Troverdighet og andre utfordringer ved intervjuene
Troverdighet betyr at forskningen er utført på en tillitvekkende måte. Men ettersom intervjuer 
dreier seg om et forhold mellom flere mennesker – informant og forsker – kan det ikke lages 
faste   regler   for   hvordan  man   skaper   troverdighet.   I   stede  må   forskeren   argumentere   for 
troverdighet ved å redegjøre for hvordan dataene har blitt utviklet og på den måte forøke og 
overbevise leseren om at dataene er gode, og dermed at resultatene av forskningen har høy 
kvalitet (Thagaard 2003). Derfor blir det her beskrevet en del aspekt rundt intervjuene. 
Det at intervjuene ikke var avtalte på forhånd, var nok uheldig med tanke på at det tok mer 
tid å tid å finne frem til stedene og finne de rette folkene på stedet og fordi det ikke alltid var 
mulig å finne noen aktuell informant. Men på den annen side hadde dette også sine fordeler. 
Om de  hadde  blitt   planlagte,   ville   de  høyst   sannsynlig   blitt   arrangert   i   detalj   av   sonens 
administrasjon,   noe   som   lett   ville   kunne   ført   til   rene   presentasjoner   av   sonens   positive 
egenskaper, konkurransedyktighet, gode infrastruktur og så videre. Ved å bruke ikke­planlagte 
intervjuer ble det en mer uformelle atmosfære, og denne bidro antageligvis til at informantene 
uttrykte  mer   kritiske   holdninger   de   ville   ha   uttrykt   i  mer   formelle   omgivelser.   Flere   av 
informantene sa da også at det var fint å snakke om disse tingene i en uformell atmosfære, i 
stede for å gi en formell presentasjon ved hjelp av PowerPoint, noe de var vant til flere av 
stedene. Én slik presentasjon ble da også forsøkt gitt på det ene stedet intervjuet faktisk ble 
avtalt, men grunnet tekniske problemer med datamaskinen forløp dette intervjuet seg ikke så 
veldig ulikt de andre. Denne uformelle atmosfæren hjalp antageligvis til en god troverdighet i 
intervjusituasjonen. 
Men   som   Thagaard   (2003)   påpeker   er   enhver   intervjusituasjon   preget   av   ensidig 
fortrolighet: Det er bare informanten som er åpen og fortrolig. Det ble derfor lagt vekt på å 
forklare hva samfunnsgeografi var og hva som var hensikten med oppgaven. Det at flere av 
informantene også viste en betydelig interesse for oppgaven og at studien ble foretatt av en fra 
et universitet langt vekk bidro nok også til åpenhet fra informantenes side. 
Selv om det ble planlagt å bruke opptaker, ble dette ikke brukt ved noen av intervjuene 
fordi det kunne ødelegge den uformelle atmosfæren. I stede ble det skrevet notater og det hele 
ble så skrevet inn på PC senere samme dag. Dette gjorde at dataene ble gått igjennom rett etter 
intervjuene, noe som gjorde det lettere å se sammenhenger og forskjeller sonene i mellom, 
samtidig som det hjalp til med forberedelsene til neste intervju. 
I alle slags organisasjoner vil man gjerne fremstille sitt arbeid sin organisasjon som bedre 
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enn hva den faktisk er, noe som kan føre til at man får et altfor positivt bilde av arbeidet man 
gjør. Noen av intervjuene var litt preget av dette, spesielt i begynnelsen av intervjuene. Likevel 
ble det lite av dette totalt sett, ikke minst fordi studenter fra handelshøyskolen i Göteborg, som 
også oppsøkte soner for å intervjue personell der på samme tid, gav verdifulle råd om hvilke 
glansbilder som kunne forventes. 
Det ble raskt klart at visse ting var vanskeligere å snakke om enn andre. Det som dreide 
seg om forholdet til myndighetene var i noen tilfeller preget av både uklarheter og kanskje 
også   redsel   for  å   si   noe  galt,   den  uformelle   atmosfæren   til   tross.  Én  gang  ble  det   rettet 
personlig  kritikk  mot  lederen for  sonen og sagt  at  visse ord  ikke kan  sies   innenfor  disse 
veggene. Men dette var et enkelt tilfelle, og ser man bort fra dette, var informantene meget 
åpne. Uklarheter var et større problem, men ofte var disse lette å  avklare: Sett fra sonens 
administrasjon kan for eksempel ordet ”government” bety flere ting: Sonen selv – spesielt 
lokale soner – blir sett på som ”government”, men dèt blir også distriktet og staten. Men noen 
forstår ordet som synonymt med Partiet, og ettersom dette jo representerer alle administrative 
nivåer i landet, er det ikke alltid så lett å vite hvilke myndighet man refererer til. Dette viser 
betydningen av validitet – at man får svar som faktisk svarer på det man spør om. Derfor ble 
det nødvendig å be informantene om å beskrive hvilke myndigheter de siktet til, og i noen 
tilfeller var det nødvendig å spørre om hvor disse myndighetsorganene satt – i Shanghai, i 
Beijing eller andre steder. 
Bekreftbarhet   er  også   viktig,  og   innebærer   at   forskeren   forholder   seg  kritisk   til   egne 
tolkninger og at resultatene kan bekreftes av andre forskere (Thagaard 2003). Dette gjør at det 
er viktig å oppgi kilder og skille klart mellom innsamlede data og egne tolkninger. I tillegg er 
det en fordel å se om det finnes alternative tolkninger av dataene, samtidig som man stiller 
spørmål om tilsvarende data innhentet andre steder eller på andre tidspunkt kunne gi rom for 
en annen tolkning. I Kina er dette spesielt viktig fordi landet både er stort og kontrastfullt: Det 
er åpenbart at data samlet inn i Shanghaiområdet ikke sier stort om hvordan det er i Kinas 
mindre   utviklede   innland,   og   at   store   ressursrike   soner   ved   kysten   har   ganske   andre 
arbeidsforhold enn små lokale soner i innlandet. Dette viser betydningen av å få en oversikt 
over fenomenet som studeres, noe som forsøkes i delen «Det kinesiske soneregimet». Det blir 
også brukt enkelte data fra andre deler av landet i det andre analysedelen. 
Overførbarhet er også viktig i kvalitative undersøkelse. Dette er knyttet til fortolkningen av 
dataene, og ikke mønstre i dataene (Thagaard 2003). Det sentrale spørsmålet er om tolkningen 
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også   er   relevant   i   andre  sammenhenger.   I  en  oppgave som denne kan  man  tenke  seg  en 
overføringsverdi på flere plan: Har tolkningen av data fra en sone verdi for andre soner i Kina? 
Eller har den verdi for soner i andre land? For å få vite noe om dette, er det nødvendig å se på 
likheter og forskjeller mellom soner i Kina, noe som gjøres kort i kapittelet «Det kinesiske 
soneregimet». Det er i denne forbindelse viktig at de undersøkte sonene ikke er altfor like, 
men har tydelige trekk som skiller dem fra hverandre, slik at det er en viss bredde i dataene. 
Jeg har valgt å  anonymisere informantene,  selv om svært lite av det som ble sagt kan 
tenkes å  skade informantene.  Av anonymitetshensyn er derfor ikke listen over  informanter 
vedlagt oppgaven. I de få tilfeller det ble sagt ting som kunne tenke så skade informantene, er 
dette enten ikke tatt med eller sonens identitet er forsøkt skjult så godt som mulig. 
Å bruke intervjuer som hovedkilde for en forskningsoppgave gir mange muligheter, men 
også mange utfordringer. Den mest åpenbare muligheten er at man kan få vite hvordan andre 
mennesker tenker, forstår og handler i verden. Men heri ligger også en stor utfordring: Skal 
man gå ut fra at informanten sier alt som det er og forskerens oppgave kun er å referere og 
klargjøre det informantene sier? Forenklet er det dette man ofte oppfatter som et positivistiske 
perspektiv.   Eller   skal  man   gå   ut   fra   at   alt   informanten   sier   kun   utgjør   vedkommendes 
subjektive forståelse og slett ikke viser til noen ”ytre” ”objektiv” verden, slik, igjen forenklet, 
det konstruktivistiske perspektiv gjerne fremhever? I denne oppgaven anvendes en mellomting 
mellom disse to ytterpunktene: Informantene forsøker å formidle noe om virkeligheten, men 
kan   ikke   beskrive   en   objektiv   virkelighet,  men   snarere   deres   forståelse   om   hva   som   er 
virkelighet   i   den   aktuelle   situasjon.  Vi   skal  med   andre   ord   verken   referere   slavisk   hva 
informantene forteller eller diskutere deres fortellinger som utelukkende tilhørende deres egen 
tankeverden. I stede vurderes deres troverdighet og verdi i hvert enkelt tilfelle og denne settes 
så inn i et mer generelt bilde av sonenes handlinger (Thagaard 2003). 
Oppsummering
Denne oppgaven gjør   i  hovedsak  bruk av   intervjuer,  men bruker  også  offisielle   skriftlige 
kilder, både i form av artikler og statistikk. Intervjuene med ansatte i kinesiske soner brukes 
for   å   forstå   sonenes   utfordringer   og   hva   man   gjør   for   å   møte   disse;   de   gir   altså   en 
dybdeforståelse av fenomenet. De offisielle kildene gir oss på den annen side et inntrykk av 
utbredelsen til de fenomen informantene omtaler. Selv om man kan stille mange spørsmål om 
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bruk av offisielle kinesiske kilder, er disse de beste data vi har om utbredelsen av sonene i 
landet. Bruk av intervjuer reiser også mange spørsmål, men man gjør best nytte av dem i en 
analyse om man er bevisst på de muligheter og begrensninger som er knyttet til begrepene 
troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet. Ved å bruke intervjuer i en uformell atmosfære 
og ved å redegjøre godt for oppgavens hensikten ovenfor informantene, samt å være bevisst 
tvetydig bruk av begreper og språklige uklarheter, har dataenes kvalitet blitt tilfredsstillende.  
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Historien
Bakgrunnen for sonene
For å forstå de kinesiske sonene, er det viktig å være klar over at de alltid har vært redskaper i 
den kinesiske reformpolitikken. Denne har vært preget av en rekke ulike reformer som gradvis 
har ført landet vekk fra planøkonomien og nærmere en markedsøkonomi. Et sentralt element i 
denne   politikken   har   vært   å   åpne   landet   for   handel   med   utlandet   og   tiltrekke   lån   og 
investeringer fra utlandet. Dette fordi man har sett det som nødvendig for utviklingen av landet 
å få kapital og teknologi fra utlandet (Chow 2002, Wu 2005 , Lin 2006, Naughton 2007,). 
Man forstod tidlig i reformenes historie at man stod ovenfor to grunnleggende problemer: 
For det første er det å skape en markedsøkonomi en prosess som tar lang tid. At Kina hadde en 
spesielt   svak   kommersiell   kultur   etter   30   år  med   planøkonomi   som   nesten   totalt   hadde 
utryddet markedstenkning, gjorde det ekstra vanskelig. For det andre ønsket man kontroll over 
spredningen av kapitalistiske markedsidèer og metoder i landet. For selv om ledelsen i det 
kommunistiske parti ønsket å gjennomføre dyptgripende økonomiske reformer for å innføre 
mer markedsøkonomi,  hadde man ikke tenkt en tilsvarende reform av det politiske system 
(Naughton 2007, Wu 2005).
Løsningen ble en politikk man kalte xiao huanjing – små, eller lokale, miljøer. Kort sagt 
har denne politikken gått ut på å åpne opp avgrensede geografisk områder for kapitalistiske 
markedsidèer, metoder og utenlandsk innblanding. På denne måten har man kunnet utnytte de 
fordeler tilbakeliggende områder har hatt, introdusere konkurranse og etablere markeder mye 
hurtigere enn om hele  landet  skulle  følge den samme politikken.  Disse områdene har  fått 
anledning til å eksperimentere med kapitalistiske institusjoner og praksis med dèt formål å 
skape vekst. Ved å bruke små, konsentrerte miljøene har den nye politikken ikke bare blitt mer 
effektiv ved at man har fått stordriftsfordeler; den har også blitt mer av synlig. Dette har vært 
en del av Deng Xiaoping politikk om å prioritere rask økonomisk vekst fremfor likhet: Noen 
mennesker og steder bør bli rike først slik at de kan fungere som modeller for andre som kan 
følge etter (Zweig 2002, Dicken 2003a, Wu 2005, Fan 2006). 
For å få en bakgrunn til å forstå Kinas mange soner, skal vi kort gjennomgå hvordan, når 
og hvorfor de viktigste typene soner har oppstått. 
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SEZ: 1979 - 1984
Den første sone som ble opprettet i Kina oppstod når myndighetene i Guangdong i Sørøstkina 
uten   noen   statlig   medvirkning   i   januar   1979   utpekte   et   lite   område   på   omkring   en 
kvadratkilometer i Shekou i Shenzhen som en EPZ (Ota 2003, Wu 2005). 
I juni 1979 leverte Guangdong og Fujian, to kystprovinser sørøst i landet, rapporter til 
staten hvor de bad om tillatelser til å gjennomføre spesiell politikk og fleksible ordninger i 
deres forhold til utlandet, slik at de kunne utnytte både deres nærhet til Hong Kong, Macao og 
Taiwan,  og deres  nære kontakt  med kinesere  i  utlandet.  De ønsket  blant  annet  å  etablere 
Experimental Export Districts hvor kinesiske forretningsfolk fra Hong Kong, Macao og andre 
land skulle  kunne etablere  fabrikker  og skape  firmaer   i   samarbeid med aktører   fra  Kina. 
Rapporten   ble   raskt   godkjent   av   sentralkomiteen   i   det   kinesiske   kommunistpartiet   og 
statsrådet, og i juli 1979 annonserte så regjeringen at fire soner skulle etableres: Shenzhen rett 
nord   for  Hong  Kong,   Zhuhai   i   nærheten   av  Macao,   Shantou   nordøst   i   samme   provins, 
Guangdong, og Xiamen i naboprovinsen Fujian, rett over stredet fra Taiwan (Naughton 2007, 
Howell 1993, Shangquan & Fulin 1997). 
SEZene skulle etablere et ”mikroklima” for markedsøkonomi for å kunne tiltrekke FDI, 
teknologi   og   ledelseskompetanse.   Utenlandske   foretak   fikk   bedre   vilkår   i   sonene   enn 
innenlandske, blant annet lavere inntektsskatt,  nemlig 15%; halvparten av det normale. De 
slapp også å betale toll på utstyr og råvarer de importerte. Denne politikken kalte kinesiske 
myndigheter youhui zhengce – som kan oversettes med fortrinnspolitikk (preferential politics), 
og denne reduserte   transaksjonskostnadene dramatisk.  Men det  var  et  absolutt  krav at  all 
produksjon måtte eksporteres (Howell 1993, Zweig 2002, Fung et al. 2004, Wu 2005).  
ETDZ: 1984 - 1987
I 1984 kom man frem til at SEZ­politikken bare hadde vært delvis vellykket. Man hadde ikke 
fått   de  milliarder   av   dollar  man  hadde   forventet;   det   ble   i   liten   grad   satset   på   avansert 
teknologi   i   disse   områdene,   staten  hadde  måtte   bruke   store   summer  på   infrastruktur,   og 
korrupsjon og annen ”usosialistisk oppførsel” florerte: Det ble blant annet hevdet at Shenzhen 
SEZ tjente mer på ulovlig salg i Kina enn eksport (Howell 1993, Riskin 1987). 
På  denne bakgrunn utvidet  man   i  1984 den  åpne politikken  til  å  bli  en  mer  generell 
kystutviklingsstrategi. Man deklarerte 14 kystbyer som åpne, hvilket vil si at de kunne handle 
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fritt med utlandet samtidig som de nøt store skatteletter, men de fikk ikke føre en fullt så 
liberal  politikk som SEZene.  Samme året  satte  mange av de åpne kystbyene opp  i  alt  12 
Economic   and   Technology   Development   Zones  (ETDZ),   med   de   samme   fordeler   for 
utenlandske investorer – som ekstra skattepauser og en inntektsskatt på 15% ­ som i SEZene. 
ETDZene   ble   oppfordret   til   å   anlegge   en   aggressiv   forhandlingskultur  med   utenlandske 
konsern for å få inn FDI. Staten lånte disse over 2 milliarder RMB for å bygge infrastruktur, 
og 5 million RMB per år per by i fem år for å oppgradere industri og teknologi. Målet med 
ETDZene var å tiltrekke seg teknologiske firmaer. Men ETDZene ble oftest plassert et godt 
stykke vekk fra byene de ble anlagt ved,  ikke minst fordi man var redd for at  utenlandsk 
påvirkning skulle forurense sosialismen i landet. Dette førte til høye kostnader for bygging av 
infrastruktur utenfor sonene, utgifter byenes myndigheter måtte dekke, ofte ved hjelp av lån 
(Luo 2000, Naughton 2007, Zhang 1999, Zweig 2002). 
Mot et mangfold av soner: 1988 - 1992
I 1988 introduserte State Science and Technology Commision (SSTC) en ny type sone, nemlig 
High­Tech Industrial Development Zones (HIDZ). Disse skulle bidra til å utvide forbindelsene 
(quanxi) mellom Kinas vitenskaplige miljøer og foretak, og skape teknologisk innovasjon. De 
skulle tilby skattepauser for import, eksport og utvikling av nye produkter. Zhongguancun i 
Beijing skulle være den offisielle testsonen, og statsrådet (state council) deklarerte en ny type 
romlig regulering som innebar at sonepolitikken flyttet nordover og inn i landet. Nitti byer 
etablerte lokale høyteknologisoner og begynte å drive lobbyvirksomhet mot SSTC for å gi 
dem nasjonal status. Men SSTC hadde ingen myndighet til å gi lavere skatter for utenlandske 
foretak og lavere avgifter  for  import,  så   først  i  mars 1991 ga statsrådet, som hadde denne 
myndighet,  28  high   tech­soner  de  samme reguleringene  som ETDZene.  Men samme året 
avviste  State Council`s Special Economic Zone Office  (SEZO) høyteknologisoner i 25 byer 
(Naughton 2007, Zweig 2002). 
Myndighetene i flere provinser begynte nå å hjelpe byer med å etablere soner ved å tilby 
dem fritak fra provinsskatter og tomtereguleringer, samt å gi dem spesiell status i provinsen. 
Mange provinser fjernet også reguleringer de ikke hadde myndighet til å fjerne, og mange 
ganger opprettet lokale myndigheter soner uten statens samtykke, som da Henan i 1988 åpnet 
to soner til tross for at staten hadde forbudt provinsen å opprette de (Zweig 2002). 
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I 1988 gav staten øya Hainan status som SEZ. Man opprettet også i perioden 1989­92 tre 
nasjonale Taiwanese Investment Zones, på fra 0,6 til 6 km2, beliggende i Fujian ved Taiwan­
stredet, spesielt beregnet på å tiltrekke kapital fra Taiwan. Senere kom det enda en slik sone i 
samme område (Wedeman 2003, Zweig 2002, CDZY 2006). 
I   1990   begynte   staten   å   opprette  Free   Trade   Zones  (FTZ).   Disse   er   under   spesiell 
overvåkning av tollvesenet, er på 6­10 km2 og tillater mange typer forretningsvirksomhet, som 
lagring av varer, veksling av utenlandsk valuta, markedsføring, handel og enkel produksjon for 
eksport,   som fraktklassifisering,  pakking,  varemerking og sammenstilling av ferdige deler. 
Man får importfritak for alle varer og alt utstyr som importeres. Men VAT må betales når 
varene forlater sonen, om det er til Kina blir avgiften beregnet etter hvor stor andel av varens 
verdi som er tilført lokalt (US Embassy 2007). 
Mellom 1990 og 1992 godtok staten SEZO 14 bonded warehouses (bao shiu qu). Dette er 
en slags inngjerdet sone med fabrikk hvor man kan importere, produsere og reeksportere uten 
å betale skatter eller avgifter, og de ble stort sett satt opp inne i ETDZer eller havnene i åpne 
kystbyer (Zweig 2002). 
Men det mest ambisiøse soneprosjektet kom i Shanghai. Deng Xiaoping sin store visjon 
var å omgjøre denne den gang litt provinsielle storbyen til et av verdens store finanssentre. 
Dette skulle gjøres blant annet ved å bygge ut Pudong Xinqu (vanligvis oversatt som Pudong 
New Area), et 522 kvadratkilometer stort område rett øst for byens gamle sentrum. Dette ble i 
april 1990 deklarert som en SEZ, og det ble etablert ikke mindre enn seks soner der, alle med 
oppgaver knyttet til utenlandshandel. Denne SEZen representerte noe nytt da den var ment å 
huse   finansnæring,   frihandel   og   en  high­tech­sone   –   Zhangjiang   High   tech   Industrial 
Development Zone (HIDZ) som vi skal omtale nærmere i analysedelen. Man fikk også føre en 
mer fleksibel politikk enn de andre SEZene. Shanghai skulle bli et senter for handel og finans, 
ikke   bare   for   Kina,   men   for   hele   Asia.   Staten   lovet   å   bevilge   10  milliarder   RMB   til 
oppbyggingen. Hjertet av Pudong New Area var Lujiazui Finance and Trade Zone (ofte kalt 
Little Lujiazui), som ble vedtatt i juni 1990 og kom til å bli det stedet som fremfor noe annet 
kom   til   å   symbolisere   det   nye   Kina;   et   forretningssenter   hvor   Asias   høyeste 
kommunikasjonstårn   og   flere   av   verdens   høyeste   skyskrapere   ble   planlagt   (CDZY 2006, 
Jacobs & Hong 1994). Betydningen av Pudong ble ytterligere understreket da det i juni 1992 
ble vedtatt at det skulle virke som ”dragehodet” for hele Yangtzelven, og man etablerte seks 
soner langs elva (Fung et al. 2002, Studwell 2002, Zhang 1999, Zweig 2002). 
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Sonefeber: 1992 – 1993
I januar 1992 foretok Deng Xiaoping sin berømte sørlige tur hvor han reiste fra Beijing til 
Shenzhen SEZ, etterfulgt av en hær av journalister. I flere godt publiserte taler argumenterte 
han sterkt og effektivt for større reformer og mot venstresiden i kommunistpartiet som var i 
mot slike reformer. Han argumenterte også for en ikke­ideologisk, pragmatisk tilnærming til 
eksperimentering og erklærte at ”development is the only hard truth” (Naughton 2007; 99). 
Resultatet   var   blant   annet   at   man   endret   FDI­strategien:   Før   hadde   man   ført   en 
eksportfremmende   FDI­strategi,   men   nå   begynte   man   å   gradvis   åpne   det   innenlandske 
markedet for å  utenlandske foretak. Nå ville man ha både mer FDI og mer nytte av den i 
økonomien for øvrig (Zhang 2006b).
  Konsekvensen   ble   at  man   i   1992   fikk   det   enkelte   har   kalt   en   investeringssonefeber 
(kaifaqu re) – i begynnelsen av året var det omkring 111 soner i landet; i september 1992 var 
det blitt 1951 og i midten av 1993 var det blitt 8700 (Zheng 2006). Noen var lagd av Special  
Economic Zones  Office  (SEZO),  det statlige kontoret  for opprettelse  og administrasjon av 
soner; andre var vedtatte av provinsmyndighetene, men langt de fleste – omkring 6000 ­ ble 
opprettet av lokale myndigheter. Det kunne virke som om alle ville ha sin egen sone. Tross alt 
hadde staten godtatt soner som det geografiske grunnlaget for de økonomiske reformene, og 
statens opprettelse av SEZene hadde etablert et mønster. Men staten opprettet også flere soner: 
I  1992 og  1993 opprettet  man 18 nye  ETDZer,  og  våren  1993 gav   staten  27  slike  soner 
nasjonal status og dermed de samme privilegier som ETDZene (CDZY 2006, Invest in China 
2006, Naughton 2007). 
Man fikk også   flere  nye  typer  statlige soner.   I  april  2000 opprettet  man 15 nasjonale 
EPZer. Disse er på 2­3 km2, og er overvåket av det kinesiske tollvesen 24 timer i døgnet. Her 
kan man importere varer uten tolldeklarering eller betaling av avgifter for varer som blir re­
eksportert etter bearbeiding. Hensikten er å fremme eksport, men også å redusere ulovlig salg 
av avgiftsfrie råvarer. Bare produksjon for eksport, lagring av varer knyttet til dette og frakt er 
tillatt her (US Embassy 2007). Staten etablerte også i 1992 i alt 14  Border and Economic 
Cooperation Zones (BECZ) for å tiltrekke utenlandsk. Disse er på mellom 1 og 8 km2 og skal 
stimulere til økt grensehandel, spesielt med råvarer, som trevirke og jordbruksprodukter, men 
også lette industrivarer som tekstiler (Zhang 1999, Cartier 2001, CDZY 2006). I oktober 1992 
godtok staten 10 National Tourist and Holiday Resorts på forsøksbasis, og i juni 1995 kom èn 
slik sone til.  De fleste av disse har et areal på  omkring 10 km2  og ligger i  spesielt  vakre 
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omgivelser og skal tiltrekke utenlandsk og innenlandsk kapital til ferie og rekreasjonsformål 
(CDZY 2006). 
I 1992 begynte staten å  forhandle med myndighetene i Singapore om et prosjekt for å 
etablere en ny SEZ øst for Suzhou, en by sør i Jiangsu, vest for Shanghai. Området var på 70 
km2  og   ble   kalt  Suzhou   Industrial  Park  (SIP).  Men   først   i   1994   ble   avtalen   signert   av 
statsministrene fra begge land og garantert statlig støtte fra både Kina og Singapore (Zhang 
1999, Cartier 2001, Zweig 2002). 
Denne sonefeberen var ikke planlagt av staten. Tvert om var etableringen av de fleste av de 
nye sonene helt uten statlig kontroll, og det finnes ikke engang pålitelige tall over hvor mange 
som ble  opprettet:  De ovenfor  nevnte   tall   stemmer   ikke overens  med andre data,  som en 
analyse av Yeh og Wu (1996, sitert i Cartier 2001) at det var 1874 soner i 1990 og 6000 i mars 
1993. Denne kilden oppgir at i 1992 utgjorde det totale arealet til disse sonene 15000 km2, mer 
enn   det   totale   urbane   arealet   i   landet.   Det   nasjonale   konstruksjonsbyrået   (National  
Construction Bureau) mente av 27% av disse var enten nasjonale eller på provinsnivå. Det 
nasjonale  Landadministrasjonsbyrået   (Land Administration  Bureau)  mente  det   i  1993 bare 
fantes 2800 soner i landet. Grunnen til disse uoverensstemmelsene er at det aldri har eksistert 
noen god nasjonal oversikt over lokale soner. Men omfanget kan sees i en rapport fra Fujian i 
1993 som slo fast at det da fantes 389 lokale soner, noe som var 3,5 ganger så mange som året 
før. I Su`nan­området i Jiangsu hadde 275 av 289 – 70% ­ av alle bosetninger på landsby og 
”township”­nivå sin egen lille sone (xiaoqu) (Cartier 2001). 
I 1992 begynte staten å godkjenne provinssoner. Dette gjorde de etter en vurdering om 
hvorvidt deres planer er i overensstemmelse med statens utviklingsplan slik den er formulert 
av innenriksdepartementets normer for soner. Denne innebærer en vurdering om hvorvidt de 
har den rette industrielle karakter, tomtebruk, infrastruktur, optimalisert miljø for kapital, om 
de har lykkes i å tiltrekke seg utenlandsk kapital, har den rette organiseringen, fungerer som 
pilotområder for reformer og om de er konkurransedyktige nok. Sonene må også passe inn i 
den overordnede planleggingen i de byene de ligger i (CDZY 2006). 
Det er  interessant å  merke seg at  først  i 1993 utstedte statsrådet  et rundskriv som gav 
provinsmyndighetene lov til opprette soner. Men rundskrivet var tydelig på at slike soner ikke 
kunne ha den samme fortrinnspolitikken som de statlige sonene.  De fleste soner  som ble 
opprettet av lokale myndigheter hadde ingen godkjenning fra verken staten eller provinsene, 
noe som gjorde de til et problem for regjeringen som gjerne ville ha styring over utviklingen. 
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Mye av hensikten med soner var jo at man ønsket kontroll over spredningen av kapitalistiske 
markedsidèer og metoder i landet og å gjøre den nye politikken mer effektiv gjennom stor 
grad av synlighet og stordriftsfordeler. Men dette druknet i en flom av nye soner ingen hadde 
helt  oversikt over og som var alt  annet enn store og synlig.  Så  staten begynte å  nedlegge 
ulovlig opprettede soner i stor stil: I kjølvannet av sonefeberen nedla man 1000 soner som ikke 
hadde blitt godkjent av enten staten eller provinsmyndighetene. Men til tross for dette forsatte 
lokale myndigheter å etablere nye soner (Dicken 2003a, Zheng 2006). 
Det er  Special Economic Zones Office (SEZO) som har ansvaret for å vurdere hvor det 
kan opprettes soner. Men statens politikk var uklar: På den ene side var det ikke i seg selv 
ulovlig å opprette soner, selv om lovene – spesielt de som omhandlet deres muligheter til å 
omregulere tomtebruken – satte strenge grenser for dette. På den annen side var bruken av 
fortrinnspolitikk forbeholdt statlige soner. Men på den tredje side talte staten med to tunger 
når   det   kom   til   realpolitikk:  Man   fordømte   opprettelsen   av   soner   som   brukte   ulovlige 
insentiver og stengte mange av dem, samtidig som man av og til oppgraderte lokale – ofte 
ulovlige – soner til statlige soner hvis disse hadde lykkes i å tiltrekke seg mye FDI. Denne 
strategien ble kalt å ”bygge reder for å tiltrekke fugler” (zuo ying yin niao). Idèen var at i stede 
for å vente på at utlendingene – ”fuglene” ­ skulle komme, skulle man skape den nødvendige 
åpenheten   ­   ”redet”   ­   og   så   overtale   sentrale  myndigheter   til   å   tillate   fortrinnspolitikk. 
Sonefeberen førte også til at man tøyde grensene for hva en sone skulle være ganske langt. I 
Tianjin registrerte industribyrået flere fabrikker som å ligge i en sone selv om de faktisk lå 
utenfor, og dette var langt fra noe enestående tilfelle (Zheng 2006, Zweig 2002).  
Feberens konsekvenser: 1993 - 1999
Denne sonefeberen sammenfalt med en børsfeber, boligspekulasjonsfeber og et driv for å få 
myndighetene inn i big­business, samt en rask­vekst­feber, og bidrog til en kraftig prisøkning 
fra  1993  til  1995.  Dette   førte   til  at  staten strammet   inn pengebruken og utarbeidet  en ny 
skattelov  for   foretak   i  1994.  Her   fikk  alle   foretak,  enten  de var   statseide,  kollektive  eller 
private, en statsskatt på 30% og en lokal skatt på 3%. Men de statlige sonene fikk beholde de 
gamle skattenivåene for utenlandske foretak, noe som bidro til å gjøre deres fiskale fortrinn 
klarere (Studwell 2002, Zuo & Tieying 2006, Naughton 2007). 
Den nye skatteloven var medvirkende til at forbruket i den kinesiske økonomien stagnerte 
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og at mange av de planlagte FDI­investeringene fra sonefeberen i 1992­3 aldri ble realisert, 
noe som gjorde at mange soner fikk problemer. Et eksempel er Suzhou Industrial Park: Så 
sent som i 1999 var bare 8 av de planlagte 70 km2 utviklet og myndighetene i Singapore ba om 
å   få   redusere   sine   forpliktelser   og   overlot   mesteparten   av   regningen   til   de   kinesiske 
myndighetene. Sonen ble så i det stille nedgradert til en ETDZ (Cartier 2001, Studwell 2002, 
CADZ 2007). 
WTO og Go-West: 2000 - 2007
De kinesiske lederne lovet i forbindelse med WTO­forhandlingene at all politikk som ikke var 
i   tråd  med  WTO­regelverket   i  SEZene   skulle   avvikles.  Disse  kunne   ikke   lenger  være   så 
spesielle, da dette kom i konflikt med både reglene for ”national treatment” og ”most­favored 
nation” (MFN). Dette betydde at deres funksjon som foregangsområder med tanke på skatter 
og   avgifter   måtte   avvikles,   og   deres   spesielle   karakter   måtte   finne   andre   utløp,   som 
institusjonell innovasjon (Wu 2005). 
Kinesiske myndigheter forsikret at de ikke hadde planer om å opprette noen nye SEZer, 
men utsagnene omkring hva som var gjeldende praksis her var litt  uklar: På  den ene side 
uttalte man at: “The national laws and regulations on taxation were applicable to SEZs in a  
uniform manner.”  Videre påstod man at ”The special preferential tariff policies applied to 
SEZs had been eliminated. With the development of China's economic reform and opening up,  
China would implement its tariff policy uniformly throughout its customs territory.”  (WTO 
2001; 43). Men bruken av begrepet SEZ ble ikke presisert: Gjaldt dette alle statlige soner eller 
bare de sonene kinesiske myndigheter kalt SEZ? Og det var langt fra klart om alle landets 
soner  kom  inn  under  det  nevnte   tollterritoriet.  Men  man  erkjente  at   “At  present,   foreign 
investors were entitled to certain preferential treatment” (WTO 2001; 43) i mange av landets 
soner, og man beskrev de skatteinsentivene de fleste statlige soner kunne gi. 
Men politikken med soner fortsatte. I  slutten av 2004 var det i følge SAI (2004) 3837 
soner i landet. Dette er mange, men likevel en kraftig reduksjon fra 6866 i begynnelsen av 
2004. I 2003­4 fjernet nemlig staten omkring 70% av alle soner – med et planlagt areal på i alt 
24900 km2,  64,5% av arealet.  Dette   fordi  de  enten  hadde  anskaffet   tomtene  ulovlig  eller 
tomtene ikke var i bruk. Begrunnelsen var dels å motvirke overoppheting av tomteprisene, 
dels for å beskytte fruktbar jord mot utbygging, og dels at staten anså at disse sonene ikke var 
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attraktive for investorer (China Daily 24/8 2004, Zheng 2006). 
Som et resultat av at kystområdene hadde fått mesteparten av den økonomiske utviklingen 
annonserte sentralmyndighetene i mai 2000 at de i fremtiden ville satse mye på de mindre 
dynamiske  vestlige  delene   i   en   ”go  west”­strategi   (Xibu  Da  Kaifa).  Man   etablerte   i   den 
forbindelse 17 statlige ETDZer i innlandet, slik at alle provinser nå hadde minst èn statlig 
ETDZ (Dicken 2003a, Naughton 2007). 
Selv om man under WTO­forhandlingene i 2001 forsikret at man ikke hadde planer om å 
opprette nye SEZer, anga den 11. femårsplanen som ble vedtatt i oktober 2005 at man skulle 
utvikle Tianjin Binhai New Area som en ny SEZ for å fremme den regionale utviklingen i 
dette  området omtrent  som Shenzhen SEZ og Pudong New Area hadde gjort.  Denne nye 
sonen var på 2270 km2 og hadde som mål å skape bedre forbindelser med nordøstasia og gjøre 
Tianjin til en moderne industriby med forskning og utvikling og et internasjonalt flyfrakt­ og 
logistisk senter (Tianjin Binhai New Area 2006, Asia Times Online 2007,).  
I juni 2007 gav så staten grønt lys for å opprette enda en SEZ: Chengdu­Chongqing skulle 
bli en tvillingbysone for å fremme utviklingen av den indre delen av landet. Her skulle man 
eksperimentere   med   såkalt   ”koordinert   utvikling”   av   byene   og   deres   omkringliggende 
landsbygd for å forsøke å redusere eller til og med fjerne forskjellen mellom de to. 60% av 
Chongqings   og   48%   av   Chengdus   befolkning   er   definert   som   bønder.   Bakgrunnen   var 
myndighetenes mål om å bygge et harmonisk samfunn, og denne tvillingbysonen skulle være 
det første forsøket på å nå dette målet (Asia Times Online 2007). 
Slutten på fortrinnspolitikken: 2008 -
I   tråd med løftene fra  WTO­forhandlingene vedtok Folkekongressen 16.  mars 2007 en ny 
inntektsskattelov for foretak som gjorde at alle foretak – innenlandske som utenlandske – fra 
og med 1. januar 2008 måtte betale den samme inntektsskatten, nemlig 25%. Dermed var det 
slutt på å gi utenlandske foretak i soner lavere skatte. Skatteinsentivene ble med denne loven 
endret fra å være geografibasert til å bli i hovedsak næringsorientert, og bare i begrenset grad 
basert på  soner. Men SEZene ble unntatt fra loven og Pudong New Area i  Shanghai og i 
prioriterte   områder   i   det   vestlige   Kina   skal   man   fremdeles   kunne   gi   ekstra   gunstige 
skattebetingelser (People`s Daily Online 8 mars 2007,  PWC 2007).
Begrunnelsen for den nye loven var dels å få èn lov som gjaldt for alle foretak, og dels at 
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det ikke lenger var nødvendig å gi utenlandske foretak lavere skatt for å tiltrekke FDI. Loven 
ble hilset velkommen av OECD, som mener den fjerner mye av den usikkerheten som hersket 
etter av Kina fikk fullt medlemskap i WTO. Loven gjør skattesystemet mer transparent og 
fjerner diskrimineringen innenlandske foretak har vært utsatt for vis à vis utenlandske (OECD 
2007). 
Men loven tillater en overgangsordning som betyr at skatteinsentiver som er gitt og er 
godtatt av staten kan trappes gradvis ned over en periode på fem år etter at loven er innført. Og 
skatteintensiver skal fortsatt kunne gis til små foretak med lav fortjene, de kan slippe med 
20% skatt, og high tech­foretak som staten godtar som sådanne vil få 15% skatt, noe som også 
gjelder   risikovillig   kapital,   de   som   investerer   i   miljøbeskyttelse,   energisparing   og 
vannressurser, arbeidssikkerhet og enkelte andre lignende bransjer. I  tillegg slipper enkelte 
servicesektorer også med lavere skatt, som velferdstjenester, arbeidsservice og de som bruker 
mange ressurser.  Men alle  disse skatteinsentivene kan gis  uavhengig  av om foretakene er 
lokalisert i soner eller ikke (People`s Daily Online 8. mars 2007). 
Oppsummering
Det har altså blitt opprettet mange ulike typer soner med noe forskjellige mål og virkemidler 
opp gjennom Kinas reformhistorie,  både av staten,  provinser  og  lokale myndigheter.  Men 
sonenes privilegier har blitt redusert, spesielt de siste ti år, som en følge av at hele Kina har 
åpnet seg opp. Spesielt den nye skatteloven begrenser sonenes fordeler i forhold til resten av 
landet. Samtidig har man begynt å   se sonene mer i sammenheng med resten av landet – en 
”koordinert utvikling”: Man har begynt å  la soner inngå  i  en politikk med mål  å  skape et 
harmonisk samfunn. 
Skal vi forstå  hvilke utfordringer sonene har og hvorfor de har de, må  vi derfor få  en 
oversikt over ulike typene soner og deres rolle i Kinas reformpolitikk, selv om vi må innse at 
vi   aldri   kan   få   en   total   oversikt   over   dette   grunnet   det   store   antallet   soner   og   de   ulike 
reguleringene de er underlagt. 
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Det kinesiske 
soneregimet
Her skal det forsøkes å gi en kort oversikt over de kinesiske sonene per i dag. Dette både for få 
et innblikk i hvor utbredt fenomenet som studeres er og hvilke forskjeller det er mellom de 
ulike sonene. Det er også viktig å få en vurdering av deres rolle i den kinesiske økonomi, 
spesielt med tanke på det soner vanligvis blir opprettet for, nemlig eksport og FDI.  
Mangfoldet av soner
Navn og typologi
Vi kan se av den historiske oversikten at soner i Kina er et omfattende fenomen. Ikke bare er 
det mange soner, men det er også mange ulike typer soner med ulike betegnelser, og flere 
myndighetsorganer oppretter  soner. Det er derfor  ikke rart det av og til blir  forvirring, og 
denne begynner gjerne med hva man skal kalle en sone i Kina for. Noen bruker begrepet 
Special Economic Zones  (SEZ) som synonymt med Kinas soner generelt, mens andre bare 
bruker  dette  om de  5  til  8   sonene kinesiske  myndigheter  betegner  SEZer.  Zheng  (2006), 
bruker   begrepet  Special   Zones  om  Kinas   soner   generelt,  mens   atter   andre   snakker   om 
industrial parks, et begrep som er spesielt forvirrende da mange større soner har parker inne 
på sitt område. Begrepet EPZ blir også brukt om mange – men ikke nødvendigvis alle – Kinas 
soner (ILO 2007) Diverse kinesiske myndigheter kaller ofte mange, men ikke alle, sonene for 
utviklingssoner (på kinesisk 济开发区, uttalt ji kai fa qu). 
Kinas soner er svært mangfoldige, men det er spesielt to ulikheter vi kan bruke for å skille 
dem fra hverandre: 
• Administrativt nivå: Soner styres og opprettes på ulike administrative nivåer.  
• Typer: Det er opprettet et utvalg av soner med noe ulik hensikt; teknologi, high­tech, 
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turisme og så videre, og med et noe varierende repertoar av insentiver, og med ulike 
betegnelser. 
Vi skal i det følgende gå igjennom disse to forskjellene. 
Nivåer av soner
Det er  viktig å  være klar over at  soner alltid har vært en  ad hoc  institusjonell  løsning på 
hvordan Kina skal tiltrekke seg FDI på en kontrollert og effektiv måte. Det har aldri blitt laget 
noen nasjonal lov som styrer dette. I stede har flere myndighetsnivåer, alt fra statlige organer, 
som handelsminsteriet (Ministry of Commerce, MOFCOM), Bygningsministeriet (Ministry of 
Construction) og Ministeriet for statsland og ressurser (Ministry of State Land and Resources,  
MLR),  State   Science   and   Technology  Commision  (SSTC),   provinsmyndigheter   og   lokale 
myndigheter opprettet soner ved å avsette tomter og gi disse spesielle privilegier med hensyn 
til FDI (Zweig 2002, Zheng 2006). Man kan derfor skille mellom soner på tre administrative 
nivåer (SAI 2004): 
• Statlige, ofte kalt nasjonale soner.
• Provinssoner.
• Lokale soner, det vil si soner under provinsnivå, vanligvis drevet av prefekturer, men 
det finnes også kommunale og enkelte private.
I praksis utgjør de statlige sonene modell for de aller fleste andre soner, slik at en type sone 
som   etableres   på   statlig   nivå,   for   eksempel  National   Economic   and   Technological  
Development Zone (ETDZ),  ofte får tilsvarende typer soner på  provinsnivå  og lokalt  nivå. 
Grunnen er at staten bare oppretter et meget begrenset antall slike soner samtidig som mange 
provinser og lokale myndigheter gjerne vil ha slike. Så om ikke staten oppretter de, gjør de det 
selv. Ofte behandles soner på provins og lokalt nivå som èn type soner: Man betegner de som 
av type  Provincial and municipal level, og noen ganger går de under betegnelsen  Regional  
Development Zones (Zheng 2006). 
Før 1993 var det bare staten som formelt hadde lov til å etablere soner, men dette året fikk 
man et todelt sonesystem. En statlig sone blir vedtatt ved at prefekturmyndighetene ­ altså 
lokale   myndigheter   ­   først   foreslår   et   prosjekt   for   å   etablere   en   sone   ovenfor 
provinsmyndighetene.   Så   sendes   prosjektet   til   statsrådet   som   da   ber   handelsministeriet 
(Ministry of Commerce), ministeriet for statsland og ressurser (Ministry of State Land and 
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Resources)  samt bygningsministeriet   (Ministry of Construction)  om å  vurdere forslaget og 
lage en rapport om det. Om alle disse ministeriene er enige i å gå videre med forslaget i sine 
rapporter, vil det bli tatt opp i til behandling og eventuelt vedtatt av staten på et arbeidsmøte 
(premier   working  meeting).  Med   andre   ord   er   prosedyren   rimelig   komplisert   og  mange 
myndigheter må gi sitt samtykke (Zheng 2006). 
Men fra 1993 har også provinser hatt lov å opprette soner. Disse trenger bare å bli godtatt 
av provinsens myndighet og rapportert til staten. Selv om staten i prinsippet har den endelige 
autoritet over det politiske rammeverket disse sonene er underlagt, er det altså provinsene som 
gir tillatelsene (Zheng 2006). Men staten godtar altså provinsielle soner hvis de tilfredsstiller 
de statlige kriterier for soner (CDZY 2006). 
Men i tillegg til disse to måter er det en tredje å opprette soner, nemlig når prefekturene 
vedtar soner uten å blande inn verken provinsmyndighetene eller staten. Dette skjer ved at 
prefekturmyndighetene velger ut et stykke land i et distrikt/fylke (district/county, eller qu/xian 
xhengfu) og skaffer penger og banklån for å begynne å bygge infrastruktur. Deretter omgår 
prefekturmyndighetene de distriktsmyndigheter de ligger under og delegerer administrasjonen 
av området til en integrert administrasjonskommisjon (guan wei hui) for sonen (Zheng 2006). 
Denne tredelingen av sonene er et tveegget sverd i den kinesiske reformpolitikken: På den 
ene siden har staten ønsket kontroll over all etablering av soner, men på den annen side har 
staten akseptert etablering av lokale soner, om enn ikke formelt.  De seneste årene har det 
faktisk  vært   slik   at  de   fleste  nasjonale   soner   som har  blitt   etablert  har  vært   lokale   eller 
provinssoner i flere år allerede (Zheng 2006). 
At soner finnes på flere administrative nivåer henger sammen med et særtrekk ved Kinas 
FDI­politikk: I motsetning til de aller fleste andre østasiatiske land er flere enn èn instans som 
kan   godta  FDI­prosjekter.   Faktisk   er   det   flere   hundretalls   av   lokale   investeringskomiteer 
(investment boards) som kan gjøre dette i dag. Provinser og soner av ulike slag har vanligvis 
lov til å godkjenne prosjekter opp til 30 milloner $US, og selv prefekturmyndigheter har rett 
til å godkjenne prosjekter opp til 10 millioner $US (Naughton 2007). 
Kina fører altså en meget desentralisert FDI­politikk. Men staten bestemmer noe, både i 
form av generelle retningslinjer – som Guide Catalogue of Industries for Foreign Investment, 
med   sin   katalogisering   av   hvilke   prosjekter   som   det   blir   oppmuntret   til,   hvilke   det   er 
restriksjoner på og hvilke som er forbudt – og ved at staten har enerett på å godta store FDI­
prosjekter – vanligvis over 30 millioner US$ (Naughton 2007, Asia Times Online 2008). 
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Typer av soner
Det finnes mange typer av soner, med ulike mål og funksjoner. Men det er vanskelig å få en 
god   oversikt   over   dette,   ikke  minst   fordi   navnene   på   sonene   kan   være   forvirrende.   For 
eksempel er Dongshan Economic Development Zone (DEDZ), Huizhou Daya Bay Economic 
and  Techological  Zone,  Suzhou   Industrial  Park   (SIP)  og  Tianjin  Economic­Technological 
Development   Area   (TEDA)   alle   soner   av   typen  National   Economic   and   Technological  
Development Zone (nasjonale eller stalige ETDZer), en type soner som er godkjent av staten 
og får lov til å føre ett bestemt sett med insentiver. Men langt de fleste ETDZer kalles ETDZ, 
som for eksempel Yinchuan ETDZ. 
Forvirring   er   også   et   stikkord  når   det   gjelder   sonenes  kategorisering:  Det   finnes   for 
eksempel en kategori soner som heter Export Processing Zones (EPZ), og man skulle tro at en 
sone som heter Jinqiao Export Processing Zone kom inn under denne kategorien, men den 
gang ei: Offisiell statistikk karakteriserer den som en ETDZ (CDZY 2006). Man kan spørre 
seg hvorfor: De offisielle kilder oppgir ikke noen grunn til dette, men forklaringen kan være at 
denne   sonen   ikke   er   særlig   eksportorientert:   I   2005   importerte  den   faktisk  mer   enn  den 
eksporterte, nemlig henholdsvis 5,4 og 4,9 milliarder US$ (CDZY 2006). 
I noen tilfeller opererer èn og samme sone under flere navn. Suzhou Industrial Park for 
eksempel, kalles av og til for Suzhou SEZ fordi den ble planlagt og opprettet som en SEZ, 
men siden ble den nedgradert til en ETDZ. Man ser også begrepet Pudong SEZ av og til, for 
Pudongområdet i Shanghai ble planlagt som å ha de samme rettighetene som en SEZ, men 
området har aldri vært en sone, men snarere et forstadsområde med flere soner i, og kalles i 
dag  vanligvis  Pudong  New Area.  Hvorvidt  disse   sonene  har  de   samme  rettighetene   som 
SEZene   har   til   tider   vært   uklart.   I   tillegg   oppgraderes   enkelte   soner,   for   eksempel   fra 
provinssone   til   statlig   sone,   noe   som   selvsagt   forandrer   navnene   deres   (CDZY   2006, 
Intervjuer). 
Det finnes flere kataloger og offisielle nettsider som gir lister over både typer av soner og 
enkeltsoner. Av og til oppgir disse ulike betegnelser for de samme sonene. Den kanskje mest 
konsistente og systematiske av disse gis av China Association of Development Zones (CADZ), 
en myndighetsfinansiert NGO med oppgave å hjelpe sonene med å koordinere sin virksomhet 
og   forbedre   kontakten   med   myndighetene.   Basert   på   CADZ,   men   supplert   med   andre 
opplysninger, som CDZY (2006), kan vi sette opp en tabell over statlige soner, se  tabell 3. 
Denne tabellen viser at det er omkring 175 statlige soner. I tillegg har staten har godkjent i alt 
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299 provinsnivåsoner (CDZY 2006). 
TABELL 3: Typologi over statlige soner
Navn Antall Beskrivelse
Special Economic 
Zones (SEZ)
5
(8)
Disse regnes som de aller mest liberale og gunstige å etablere seg 
i – de har blant annet halvparten av skattenivået av de fleste andre 
på ikke-produktiv virksomhet, nemlig 15% statsskatt. De er større 
en de fleste andre soner og noen omfatter store deler av byer.
National Economic 
and Technological 
Development Zone 
(ETDZ)
56
(54)
Disse er relativ små i areal og er ment å tiltrekke seg teknologiske 
næringer.  De fokuserer på industrielle næringer og finnes i  store 
deler av landet, men de fleste er lokalisert i øst, med en overvekt 
på de rikere kystprovinsene.  
National Free Trade 
Zone (FTZ)
15 Disse fungerer som spesialisert områder for utenrikshandel og har 
lagre og driver mye med reeksport. De ligger alle ved kysten. 
National High-Tech 
Industrial 
Development Zone 
(HIDZ)
53
(52)
Disse skal i stor grad basere seg på Kinas egen vitenskaplige og 
økonomiske  styrke  og  skal  transformere  vitenskaplige  og 
teknologiske nyvinninger til praktisk bruk i produksjon. De har som 
overordnet mål å utvikle nye høyteknologiske næringer i Kina.
National Taiwanese 
Investment Zone 
(TIZ)
4
(3)
Disse  har  som  formål  å  videreutvikle  de  økonomiske  båndene 
mellom Folkerepublikken og Taiwan. Alle ligger på kysten av Fujian, 
ved Taiwan. 
National Border and 
Economic 
Cooperation Zone 
(BECZ)
14
(13)
Skal  åpne  grenseområdene  mot  verden,  både  med  hensyn  til 
handel,  investeringer  og  utvikling  av  gode  forbindelser  mellom 
folkene  i  områdene.  Skal  også  utvikle  økonomien  til  enkelte 
minoriteter. De fleste ligger i perifere strøk i innlandet.  
National Export 
Processing Zone 
(EPZ)
15
(21)
Områder  overvåket  av  tollvesenet.  De  skal  promotere  eksport, 
skaffe utenlandsk kapital på mer praktisk, effektiv måte og utvikle 
den lokale økonomi.  De fleste ligger ved kysten,  men to ligger i 
innlandet: èn i Chengdu i Sichuan og en i Wuhan, Hubei. 
National Tourist and 
Holiday Resort (THR)
12
(11)
Skal  utnytte  lokale  ressurser  for  å  tiltrekke  seg  turister  og 
oppmuntre til at utenlandsk kapital investerer i turistnæringene. 
Finance and Trade 
Zone
1 Shanghai Lujiazui Financial Trade Zone. 
Kilde: CADZ (2007), China Daily (10/5 2006) og CDZY 2006). Tallene i parentes viser til uenighet om 
antall hos kildene. 
Men som direktøren i Haikou Free Trade Zone på Hainan helt sør i landet påpeker når det 
gjelder landets frihandelssoner, har de ulike sonene ulike fortrinn med tanke på ressurser, og 
de utvikler seg følgelig forskjellig. De er avhengige av eksterne forhold i lokalsamfunnet, og 
vil derfor måtte utvikle seg basert på deres egne karakteristika. Hver frihandelssone vil derfor 
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ha egne, spesielle funksjoner som skiller den fra de andre frihandelssonene. Og de regionale 
forhold endrer seg, noe sonene må tilpasse seg. Så soner som tilhører èn og samme kategori, 
kan derfor være rimelig forskjellige. Det forekommer også en viss grad av spesialisering blant 
hver type sone: Yangling New and Agro High Technology Experimental Zone, en ETDZ i 
Shaanxi i Kinas innland har for eksempel spesialisert seg på jordbruksteknologi (CDZY 2006; 
203­8). 
Provinssoner   går   under   mange   betegnelser,   men   svært   mange   av   dem   kalles   bare 
Economic Development Zones, eller Industrial Zones. En del av de statlige typene soner blir 
også  kopiert som provinssoner: Det er for eksempel noe over 110 ETDZer på  provinsnivå 
(CADZ 2007). Langt de fleste provinssoner relativt generelle, men noen er mer spesialiserte, 
som Beijing Airport Industrial Zone, som ligger nær en stor flyplass og er ment å dra fordel av 
dette, eller Harbour Economic Development Zone i Tangshan, Hebei, som ligger i en havn og 
spesialiserer   seg   på   havnerelaterte   næringer.   Noen   provinssoner   er   ment   å   være 
teknologisoner, som Fuzhou Science and Technology Park i Fujian, mens andre er rettet mot 
bestemte næringer, som Fujian Minhou Automobile Park som spesialiserer seg på produksjon 
av biler og bildeler (CDZY 2006). 
Lokale soner er jevnt over mye mindre enn statlige og provinssoner, og bruker mange av 
de samme betegnelsene som provinssoner. Selv om det ikke finnes noen god statistikk på 
dette, er antagelig langt de fleste relativt generelle industrisoner.  
reguleringen av sonene
I de fleste land er det bare staten som oppretter soner, og i noen land private organisasjoner, 
men de har gjerne bare en eller to typer soner (Madani 1999, ILO 2003, ILO 2007). I Kina har 
altså både staten, provinsene, prefekturene og kommunene opprettet soner, noe som har ført til 
at reguleringene i de ulike sonene er ytterst forskjellig. 
Kina  har   ingen nasjonal   lov  som regulerer  alle   sonene,   selv om mange –  ikke minst 
handelsministeriet (MOFCOM) – har argumentert for en. En slik lov vil være en stor fordel for 
utenlandske investorer, for i følge Zheng (2006) er alle lokale reguleringer tvilsomme uten et 
klart   nasjonalt   lovgrunnlag.   Dette   har   gjort   at   provinsenes   reguleringer   har   blitt   desto 
viktigere.   For   selv   om   sentralmakten   ikke   har   laget   nasjonale   lover   som   regulerer   disse 
sonene, så oppmuntrer regjeringen provinsene til å lage reguleringer på provinsnivå (shengji  
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Kaifa qu tiaoli). Den første av slike provinslover ble vedtatt i Tianjin i 1985. I 2004 var 38 av 
de 54 nasjonale ETDZene underlagt provinsielle lover som regulerte deres juridiske status. 
Men   selv   om   disse   gir   et   lovgrunnlag   for   sonene,   er   implementeringen   ofte   dårlig.   En 
undersøkelse av amerikanske firmaer i Kina utført av American Chamber of Commerce i 2005 
viste at det var uklare reguleringer som var det største problemet (75% av firmaene), og ikke 
fraværet av reguleringer. Dette fordi det ofte ikke betyr noe hva loven sier; det som betyr noe 
er snarere hva den som tolker loven hos de lokale myndigheter sier (Zheng 2006). 
Det mest problematiske ved reguleringene har vært sonenes forhold til myndighetene, noe 
som har vært hyppig diskutert opp gjennom Kinas reformhistorie. I tråd med xiao huanjing­
politikken skal soner være små miljøer med andre økonomiske og juridiske spilleregler enn i 
resten av landet. Men sonens administrasjon har ikke uten videre kontroll over landområdet, 
noe som bidrar til at forholdet mellom sonen og byen den ligger i eller ved blir viktig. I starten 
av   reformene   dominerte   byenes   administrasjon   sonene.   Direktøren   i   sonene   var   oftest 
viseordfører (vice­mayor) i byen og sonenes styre (management commitee) bestod av byens 
tjenestefolk som hadde bistillinger i sonen samtidig som de arbeidet i byens administrasjon. 
Sonene trengte byen for å få tilgang til tomter i forstedene, kapital fra banker, få bygd nye 
veier,  skaffe arbeidstakere og så  videre.  Men denne overlappingen av administrasjonen av 
sonene og byene førte ofte til vansker med å ta beslutninger. Sonenes mangel på autonomi ble 
derfor ofte et problem, noe som førte til at  byens administrasjon mange steder ble erstattet av 
et utviklingsselskap (development company) som ansvarlig for sonens ledelse, slik at den ble 
relativt autonom  (Zweig 2002). 
Spesielt   kontroversielt   har   lokale   soners   autonomi   vært:   Disse   administreres   på   to 
forskjellige   måter,   gjerne   kalt  separat  (separate)  og  forent  (unified)   governance. 
Hovedforskjellen   består   i   hvem   som   har   kontroll   over   de   økonomiske   og   administrative 
forhold,   samt  og  hvem  som kontrollerer   tomtene:   I   den   separate   er   sonen  uavhengig   fra 
myndighetene i distriktet/fylket og har følgelig stor økonomisk myndighet, skjønt de er ikke 
selvforsynte   økonomier,   og   de   har   ikke   kontroll   over   arealplanleggingen,   selv   om  denne 
kontrollen kan overføres til sonemyndighetene i enkeltsaker. Denne strukturen fører derfor til 
lite koordinering og gjør det blant annet vanskelig å ekspandere sonene. I den forente typen er 
styret av sonen og distriktet/fylket slått sammen, slik at ett organ administrerer alt. Dette har 
vekt en god del bekymring fra sentralt hold, da jo soner er ment å være spesielle områder 
separert fra resten av landets administrasjon. I mars 2005 ga et rundskriv laget i fellesskap av 
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handelsministeriet, bygningsministeriet og ministeriet for land og ressurser beskjed om at alle 
lokale   soner   skulle   beholde   deres   separate   styre   og   ikke   slås   sammen   med 
distrikts/fylkesmyndigheter (Zheng 2006). 
Fravær av en nasjonal sonelov og et stort antall ulike typer soner på flere administrative 
nivåer gjør at det ikke er noen generell regulering som gjelder alle soner. Det er derfor rimelig 
å   tro   at   deres   administrative  nivå   og   forhold   til  myndigheætene  vil   bety  mye   for   hvilke 
ressurser de kan få og kanskje hvilke utfordringer de står ovenfor. Noen soner – som SEZene – 
har for eksempel stor autonomi og mange ressurser, mens andre – som mange lokale soner ­ 
ikke engang har statens tillatelse til å eksistere. 
Sonenes utbredelse og betydning
Antall og geografi
For å kunne vurdere betydningen av soner i den kinesiske økonomi må vi spørre hvor mange 
soner landet har. Ifølge ILO (2007) dreier det seg om over 900 av hva de kaller EPZer og 
lignende soner. SAI (2004) angir antallet i 2003 til 3837. Zheng (2006) oppgir antallet som 
6899 per juli 2004, hvorav 171 var godtatt av staten, og 1094 av provinsmyndigheter. Resten, 
5634, over 70%, var kun godkjent av prefekturmyndigheter. Hva er årsaken til  dette store 
spriket i antall soner? 
En del av den kan nok forklares som ulike definisjoner, men sannsynligvis dreier det seg 
mer om ulike måter å kartlegge de kinesiske sonene på: Selv om mange forfattere ikke nevner 
så mange soner ved navn, er det klart at nesten alle inkluderer alle statlige soner, samt mange 
av de større og mer kjente provinssonene. Men lokale soner blir inkluderte på et mer tilfeldig 
grunnlag: De som er store og kjente tas gjerne med, mens resten utelates. Dette gjelder også 
til dels diverse kinesiske myndigheters omtale av soner: China Development Zones Yearbook 
(CDZY 2006), som antagelig gir den mest omfattende offisielle beskrivelse av de kinesiske 
sonene, omhandler for eksempel nesten bare statlige og statsgodkjente provinssoner. At staten 
i perioder nedlegger mange soner og nye stadig kommer til, gjør også vanskelig å få oversikt. 
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Men om vi ikke kan si det korrekte antallet av soner, kan vi si at deres utbredelse langt på 
vei   følger   det   veldokumenterte   mønsteret   hvor   det   østlige   Kina   er   ledende.   Dette   kan 
illustreres av kart 1, som viser antallet statsgodkjente provinssoner per provins. Men antallet 
soner er bare en del av bildet: Sonene i øst er jevnt over større enn de i innlandet og i vest, se 
for   eksempel  kart   2  om   industriproduksjonen   i   de   statlige   ETDZene   og  kart   3  om 
industriproduksjonen i de statlige HIDZene. Dette gjenspeiler ikke bare ulik utviklingstakt; 
det er også delvis et resultat av at det østlige Kina har noe større befolkning enn det midtre 
Kina, og langt større befolkning enn det vestre, og at det østlige Kina tradisjonelt har vært 
rikere og mer utviklet enn resten av landet. 
KART 1: Statsgodkjente provinssoner. 
Den historiske oversikten viser også et annet interessant geografisk trekk, nemlig at det 
geografiske   fokuset   i   sonepolitikken   har   blitt   flyttet   fra   Guangdong/Fujian   i   starten   av 
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reformene i 1979 til omkring 1990, til Shanghai/Nedre Yangtse i perioden 1990 – 2000 og til 
Beijing/Bohai Rim fra omkring 2000 og frem til i dag. Den første fasen var drevet av ønsket 
om å tiltrekke FDI fra kinesere i Hong Kong, Taiwan og utlandet for øvrig, samt ønsket om å 
eksperimentere med markedsøkonomi og kapitalisme i relativt  perifere områder av landet. 
Den andre var drevet av behovet for å utvikle finans, handel og servicenæringene hvor man 
ville   bruke   Shanghai   –   Kinas   tradisjonelle   handels,   industri   og   finanssenter   –   som   en 
drivkraft.  Det   tredje  er  drevet  av  et  ønske  om å   integrere  Beijing­området   tettere   til   den 
globale  økonomi,  og  muligens  også   et  ønske  om en  strengere  kontroll  av  utviklingen  fra 
Beijing. Det er verdt å merke seg at dette har skjedd selv om man siden 2000 har hatt en ”Go 
West”­politikk. 
De statlige ETDZene
Det finnes dessverre begrenset med statistikk over Kinas soner. Dette har nok flere årsaker. 
Lokale myndigheter rapporterer ikke inn lokale soner, og er heller ikke forpliktet til å gjøre 
det. Provinsene har ulike praksis både når det gjelder hva som registreres og hvordan, og bare 
noe  blir   rapportert   til   statlige  organer,  og  da  nesten  utelukkende   fra  de   statlig  godkjente 
sonene. Den typen soner det finnes mest omfattende statistikk over er de statlige  Economic 
and Technology Development Zones (ETDZ). Men dette er en av de viktigste typene av soner, 
så det er et godt utgangspunkt for å få et mer detaljert bilde av fenomenet kinesiske soner. 
Hva viser så denne statistikken? CDZY (2006) omhandler alle de 54 soner som de mener 
faller inn under denne betegnelsen. For èn av disse, den i Lhasa i Tibet, gis der ingen tall, og 
for enkelte av de andre sonene er det ikke tall for alle variabler, men for de fleste gis det en 
rimelig god oversikt over økonomiske forhold. Vi kan blant annet se at disse sonene samlet 
sysselsatte 4,17 millioner mennesker i 2005 og dekket et utviklet areal på 1085 km2, hvorav 
592 km2 var industrielt bebygd. Man beregner brutto nasjonalprodukt (BNP) for disse sonene, 
slik  man  pleier  å   gjøre   for   land,  og  man  kan   se   at  de  hadde  en   samlet  BNP på   819,52 
milliarder yuan,  hvilket tilsvarte omkring 4,5% av Kinas totale BNP. De hadde en samlet 
industriproduksjon  på   598  milliarder  yuan,   hvilket  utgjorde  omkring  8% av  Kinas   totale 
industriproduksjon (CDZY 2006; NBSC 2006). 
Disse statlige ETDZene eksporterte i 2005 for i alt 113,8 milliarder US$, hvilket utgjorde 
14,9% av Kinas totale eksport. Men kanskje mer interessant er det at de importerte for i alt 
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111,4 milliarder US$, tilsvarende 16,9% av Kinas import. Dette stiller spørsmål ved det ganske 
utbredte synet om at Kinas soner i stor grad er eksportenklaver: Idèen er at de fleste av Kinas 
soner  er  EPZer  som har  som oppgave å   importere   råvarer  og halvfabrikata,  videreforedle 
varene ved hjelp av billig lokal arbeidskraft, og så eksportere ferdigvarene for å skaffe landet 
utenlandsk valuta. Men de statlige ETDZenes handelsoverskudd er på bare 2,1%, hvilket gjør 
det vanskelig å se på de som EPZer (CDZY 2006; NBSC 2006). 
Hva så  med FDI? Statistikken bruker ikke FDI som mål,  men omhandler utenlandske 
foretak og utenlandsk kapital. Men ettersom nesten all utenlandsk kapital som kommer inn til 
Kina fra foretak er FDI, ikke minst som følge av at finanskapitalinvesteringer fremdeles er 
strengt regulert, kan det trygt antas at nesten all utenlandsk kapital som kommer til ETDZene 
er i form av FDI. I 2005 brukte disse sonene i alt 13 milliarder US$ fra utlandet, hvilket utgjør 
21,6% av alle FDI som kom til Kina, eller 20,4% om det sammenlignes med all utenlandsk 
kapital som kom til landet – både FDI og annen. I alt har alle disse sonene akkumulert opp 
omkring 100 milliarder US$, noe som utgjør omkring 12% av de 809 milliarder US$ Kina har 
akkumulert siden landet åpnet seg i 1979 (CDZY 2006; NBSC 2006). 
Tegner vi disse sonens industriproduksjon inn på et kart, får vi et godt bilde av forskjellen 
mellom de enkelte sonene og den mye omtalte forskjellen mellom det østlige Kina og resten 
av landet, se kart 2. Faktisk er forskjellen enda litt større enn hva statistikken gir inntrykk av: 
Landets to nordøstligste provinser, Heilongjiang og Jilin, regnes nemlig som tilhørende det 
midtre Kina i offisiell kinesiske statistikk, og ikke det østlige, så hvis disse anses som å tilhøre 
øst, hvilket er rimelig siden de faktisk ligger helt øst i landet, reduseres betydningen av sonene 
i det midtre Kina ytterligere, og betydningen av de østlige økes fordi de to sonene her – i 
Changchun og Harbin ­ er relativt store (CDZY 2006). 
Det var på slutten av 2005 etablert 19901 innenlandske industriforetak i disse sonene, og 
19966 utenlandske. Verdien av salget alle foretak hadde var dette året 2313 milliarder Yuan, 
hvorav utenlandske foretak stod for 1842 milliarder, altså 79,6% (CDZY 2006).  
Vi kan oppsummere disse tørre fakta på følgende måte: På et industrielt areal som rimelig 
nøyaktig   tilsvarer  det   til  Oslo kommune,  spredt   rundt  på  et   femtitalls  steder  produserer  4 
millioner mennesker 4,5% av Kinas totale BNP; 8% av dets totale industriproduksjon, nesten 
15% av dets eksport, samtidig som de innfører nesten 17% av dets import, og tiltrekker seg 
rundt en femtedel av all FDI som kommer til Kina (CDZY 2006). 
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KART 2: ETDZenes industriproduksjon i 2005. Kilde: CDZY (2006).  
At ETDZene importerer varer til nesten like stor verdi som de eksporterer tyder på at de 
ikke bidrar stort til landets handelsoverskudd. Dette bygger opp under hva mange har påpekt, 
nemlig at mye av Kinas eksport har høyt importinnhold og gjør bruk av billig arbeidskraft, 
men  hvor  verdiskapningen  som  foretas   i  Kina  er   relativt   liten:  Zhang   (2006a)  mener   for 
eksempel   at   de   utenlandske   foretakenes   eksport   ikke   skaper   stort   overskudd   i   Kinas 
handelsbalanse fordi importinnholdet er så stort. Landets eksportoverskudd genereres derfor i 
hovedsak av innenlandske foretak, som har mye lavere importinnhold i deres eksport (Zhang 
2006a, 2006b). 
De statlige ETDZene er altså   ikke hva man vanligvis anser som EPZer, de er snarere 
konsentrerte industriområder hvor både utenlandske og innenlandske foretak produserer både 
for eksport og innenlandske markeder, både ved hjelp av importerte og innenlandske råvarer 
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og halvfabrikata. Om dette ikke stemmer så veldig godt med manges oppfatning av kinesiske 
soner, er det i overensstemmelse med kinesisk politikk. I desember 2004 erklærte man for 
eksempel på et møte mellom en slik sone og statsrådet at ETDZene skulle ”øke kvaliteten på 
den absorberte utenlandske kapital, og denne skal i hovedsak brukes til å utvikle moderne 
produksjon og optimalisere eksporten,  og sonene skulle vie seg til utvikling av  high­tech­
industrier   og   servicenæringer  med   høy   verdiskapning,   og  man   skal   promotere   nasjonale 
ETDZer som multifunksjonelle, integrerte industrisoner.”  (CDZY 2006; 180­3). Med andre 
ord er eksport viktig, men ETDZene skal ikke være rene EPZer slik for eksempel ILO (2003) 
forstår det. 
Noen tall om andre statlige soner
Det finnes statistikk også om andre soner, men den er ikke så komplett som for de statlige 
ETDZene.  Først   litt   om de   statlige  High   tech   Industrial  Development  Zones  (HIDZ).  På 
slutten av 2006 hadde disse 45828 foretak og sysselsatte 5,7 millioner mennesker. De hadde 
på slutten av 2006 akkumulert i alt 76 milliarder $US i realisert FDI. Deres inntekter var på 
4332 milliarder yuan, og deres verdiskapning var på 852 milliarder yuan. De stod for 14% av 
Kinas   totale  eksport  og hadde en samlet  BNP på  nesten 1205 milliarder  yuan ­  5,8% av 
landets totale. Deres samlede industriproduksjon var på  852,05 milliarder yuan – 9,4% av 
landets totale. Foretakene lokalisert her betalte 197,71 milliarder yuan i skatt, 5,3% av Kinas 
totale skatteinntekter. 27% av alle foretak som hadde en omsetning på mer enn 5 millioner 
yuan i Kina i 2006 var lokalisert i disse sonene (MOST 2007b). Disse sonenes andel av Kinas 
high tech­produksjon har økt de siste ti årene, fra omkring 30% på midten av 1990­tallet til 
over 82% i 2001 (Varum et al. 2007). 
HIDZene eksporterte i 2006 i alt 48372 typer produkter med en verdi på 136 milliarder 
$US.   70,1%   av   dette   er   elektronikk,   8,6%   optisk   og   elektrisk  maskineri,   og   6,5%   nye 
materialer.  Flere   av  HIDZene   er   også   store   i   den   regionale   økonomi:   29   av   de   står   for 
eksempel for mer enn 30% av den regionale high tech­produksjon (MOST 2007a). 
Variasjonen i industriproduksjonen kan sees på av  kart 3. Vi ser at kystsonene også er 
dominerende  her,  men   ikke   fullt   så   dominerende   som hos  ETDZene,  vist   i  kart  2.  Selv 
kystsonene som er størst også her, er det flere HIDZer enn det er ETDZer i innlandet. Dette 
skyldes   at  HIDZene   er   anlagt   i   universitetsbyer   og   skal   bidra   til   å   utvide   forbindelsene 
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(quanxi) mellom Kinas vitenskaplige miljøer og foretak, og skape teknologisk innovasjon, og 
ikke primært basere seg på FDI slik som ETDZene (Naughton 2007, Zweig 2002). 
KART 3: HIDZenes industriproduksjon i 2006. Kilde: MOST (2007). 
ETDZene og HIDZene er de to viktigste drivkreftene i Kinas økonomiske utvikling, og er ofte 
TNSers førstevalg når de velger å investere i Kina. I 2004 stod de til sammen for omkring 10% 
av   landets  BNP,   17%  av   dets   industriproduksjon,   27%  av   dets   eksport   og   30%  av   den 
realiserte FDI (Chinaknowledge 2007). 
Så litt om SEZene. Disse er kanskje de mest kjente av alle Kinas soner, og de er betydelig 
større enn de andre typene soner, og Shenzhen SEZ er den desiderte største av dem alle: I 
2004 hadde en BNP på 342.2 milliarder Yuan – over 2% av landets, og 42% av alle statlige 
ETDZer til sammen. Dette gav sonens befolkning på over èn million en BNP per person på 
59000, nesten 5 ganger det nasjonale gjennomsnittet på 12336 dette året. Frem til 2004 hadde 
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den tiltrukket seg i alt 38,9 milliarder US$ i utenlandsk kapital og 100 av verdens Fortune 
500­foretak hadde etablert seg her (CDZY 2006; 5, NBSC 2006). 
Det kinesiske soneregimet
Vi spurte  i   innledningen hva som karakteriserte de kinesiske sonene.  Det finnes  ikke noe 
enkelt   svar  på  dette,   for  de  mange sonene er  veldig  ulike.  Noen er  eksportenklaver,   som 
Shenzhen SEZ, mens andre er frihandelssoner, som Waigaoqiao FTZ, mens atter andre er 
servicesentrer uten industriproduksjon overhode, som Hongqiao ETDZ: Noen tiltrekker seg 
mye FDI – andre, som Hongqiao ETDZ, ingenting. Noen er opprettet for å tiltrekke FDI, som 
SEZene,  mens   andre   i   er   ment   å   være  mer   basert   på   innenlandske   investeringer,   som 
HIDZene; noen retter seg mot avansert teknologi, som HIDZene, mens andre, som de statlige 
ETDZene, er  mer generelle;  noen importerer råvarer eller  halvfabrikata og eksporterer det 
meste av produksjonen; andre – som Hongqiao ETDZ igjen ­ eksporterer ingenting. Noen har 
en verdiskapning på størrelse med mindre land, andre er bare små industriområder med liten 
verdiskapning (CDZY 2006). 
Kina har ikke bare et mye større antall soner enn noe annet land; 25% av alle i verden i 
følge ILO (2007), sonene er også jevnt over er mye større enn soner i andre land: Disse 25% 
av verdens soner sysselsetter 60% av alle som jobber i soner i verden. 
Hvis vi bruker WEPSA sin typologi, kan vi sette opp en tabell over Kinas ulike typer 
soner, se tabell 4. Poenget her er ikke å gi en fullstendig oversikt over hvilke soner Kina har ­ 
dèt er neppe mulig, omfanget av de kinesiske sonene tatt i betraktning – men snarere å vise at 
Kinas mange soner inneholder det meste av hva verdens soner kan by på. 
Det andre spørsmålet vårt i innledningen var hva disse sonene betyr for Kinas økonomi. 
Det er vanskelig å gi et godt svar på dette fordi det ikke finnes noen statistikk som omfatter 
alle sonene i landet. Men de har utvilsomt vært en viktig faktor i å gjøre Kina til en av verdens 
største mottakere av FDI, samtidig som de har vært sentrale i å generere eksport og skape 
økonomisk vekst.  De har  vært   ­  og er  fremdeles  –  en av de viktigste  verktøyene  i  Kinas 
økonomiske reformer. Men man skal være klar over at til   tross for at sonene ofte sees på 
primært som en  ad hoc  institusjonell løsning på hvordan Kina skal tiltrekke seg FDI på en 
kontrollert og effektiv måte, har de også fungert som redskaper for å  industrialisere ved å 
skape mange små, konsentrerte industriområder. Tall som viser at mange soner har mottatt lite 
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FDI, har liten eksport, samtidig som andre har mye større import enn eksport, kan tyde på at 
betydningen av FDI og eksport har blitt overvurdert av mange.  
TABELL 4: Kategorisering av Kinas soner etter WEPZAs typologi
Små soner
(Small Zone)
Store soner
(Wide Area Zone)
Næringsspesifikke 
soner (Industry 
Spesific Zones)
Ytelsespesifikke 
soner (Performance 
Specific Zones)
ETDZ, FTZ, TIZ, 
BECS, EPZ, Industrial 
Parks, de fleste 
provins- og lokale 
soner
SEZ THR, Finance and 
Trade Zone, Frontier 
Trade Zone, Bonded 
Area og enkelte 
provins- og lokale 
soner
HIDZ og en del større 
provinsnivåsoner
Industriell produksjon, 
tjenesteyting, urbane 
og suburbane
Boligstrøk i sonene, 
mange næringer, 
handel og hotell, 
sysselsetningsbaserte, 
eksportfabrikker  
Turisme, bank, 
forsikring, 
bildelproduksjon, 
logistikk, 
jordbruksproduksjon, 
forskning
Teknologibaserte, 
inkubatorsentrer, 
eksportfabrikker, 
investeringsbaserte
Kilde: CDZY (2006), CADZ (2007), WEPZA (2007). 
Noe av  årsaken   til   at  mange  oppfatter   sonene   i  Kina   som FDI­  og  eksportorienterte 
skyldes nok dels at koblingen mellom eksport og FDI er så tydelig i Kina: Utenlandske foretak 
har økt sin andel av Kinas eksport fra 5% i 1986 og 48% i 2001 til 58,2 i 2006 (Nayer 2005, 
NBSC 2007). Men statistikken viser altså et noe mer komplekst bilde: Selv om noen soner 
eksporterer  mye og  andre mottar  mye FDI,   så  eksporterer  andre   ingenting  og  atter  andre 
mottar ikke noe FDI. 
Oppsummering
Mangfold er det som fremfor noe annet karakteriserer sonene i Kina. Det finnes neppe noe 
slikt som en typisk kinesisk sone. Vi må ikke se på dem som snevre eksportenklaver eller bare 
verktøy for å skaffe FDI. Derfor må vi være forsiktige med generaliseringer, men samtidig 
også   oppmerksomme   på   det   som   er   felles   for   alle   sonene,   nemlig   det   mangfoldige 
reguleringsregimet  hvor  myndigheter  på   flere  administrative nivåer  setter   rammene for  de 
ulike sonene, og hvor sonene har ulike utfordringer og ressurser å håndtere disse med.  
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Sonenes 
utfordringer
Denne analysedelen starter med en kort presentasjon av de sonene det er foretatt intervjuer i. 
Alle  data  her   er   fra   intervjuer  om  ikke  annet   er  oppgitt.  Deretter  diskuteres  de   temaene 
sonenes ledelse mener er de viktigste utfordringene i delen «utfordringene og løsningene». 
Spørsmålet  om de  ulike   reguleringene virker   inn  på   sonenes  arbeid  diskuteres   så   i  delen 
«Reguleringen  av   sonene».  Til   slutt   i   analysedelen   ser  vi   i   «Sonenes  nye   roller»  på   om 
utfordringene endrer sonene sin rolle i den kinesiske utviklingspolitikken. 
De undersøkte sonene og deres 
utfordringer
Minhang ETDZ
Denne sonen er interessant fordi det var en av de første statlige  Economic and Technology 
Development  Zones  (ETDZ)   som ble   opprettet,   noe   som betyr   at  den   i   dag  bare   har   av 
utenlandske foretak. Med sine 3,5 km2 er den også den minste ETDZ i Kina, og den er relativt 
generell   hva   angår   næringer,   men   har   en   viss   spesialisering   på   mekanisk   industri, 
næringsmiddelindustri og farmasøytisk industri.   
Informanten oppgir at sonens hovedutfordring er få flere av foretakene til å bli godkjent 
som high tech­foretak, samt å gi god service. Ledelsen mener at service vil være sonens beste 
konkurransefortrinn når skatteinsentivene forsvinner, så man arbeider med å forbedre denne. 
Men tomtemangel begrenser mulighetene, så man arbeider med å bygge en ny sone. 
Man   har  man   planer   om  å   tiltrekke  mer   enn   20  F&U­sentere   innen   2010.  Men   når 
skatteloven gradvis vil tre i kraft har man bare enkelte insentiver for å tiltrekke  high tech­
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foretak; for eksempel tilbyr man disse lavere utviklingsavgift, en sum foretak betaler årlig per 
m2 de bruker. Det samme tilbys også de foretak som bruker mer enn 10000 m2 tomteareal og 
de som har vært lenge i sonen og skal utvide, dette for å holde på de store foretakene.   
Ledelsen   arbeider  med   å   utvikle   produksjonskjedene   i   sonen,   spesielt   innen   de   tre 
viktigste   næringene,   mekanisk   industri,   næringsmiddelindustri   og   farmasøytisk   industri. 
Spesielt  arbeider man for at   foretakene  i  større grad kan bruke hverandre som kunder og 
leverandører, for på den måten å fremme en klyngedannelse. Man mener en konsentrasjon av 
store   verdensledende   foretak,   som Mitsubishi,   Johnson  &  Johnson,  Siemens,  ABB,  Fuji, 
Xerox og lignende vil bidra til å styrke klyngedannelsen i sonen. Det ser da også ut til at man 
lykkes: I 2002 utgjorde foretak som stod på listen over de 500 ledende foretak i verden 60% av 
antallet foretak i sonen; i 2004 utgjorde de 70% og 2005 75%. I 2009 forventer man at de vil 
utgjøre 90%. 
Mangel på tomter er også en stor utfordring: De hadde bare èn tomt og en halv bygning til 
utleie på intervjutidspunktet. Dette har gjort at de må henvise foretak til andre soner når de får 
forespørsler   om   investeringer.  Man   foretrekker   store   foretak,   så   det   sees   ikke  på   som et 
problem   når   små   foretak   flytter   ut.  Derimot   ser  man   på   det   som   et   problem   når   store 
internasjonale foretak flytter, som når Coca Cola forlot sonen til fordel for Suzhou Industrial 
Park. Dette skyldes ikke minst at store foretak er mer lønnsomme enn mindre foretak: Fortune 
500­foretak har de siste  årene stått   for omtrent  40% av omsetningen i  sonen,  men de har 
samtidig stått for omkring 80% av fortjenesten. Man oppgir at dette er den sone i Kina som 
har størst konsentrasjon av fortjeneste og skatteinnbetaling målt per kvadratmeter, og derfor er 
det   avgjørende   at  man   fortsetter   å   bruke   arealet   effektivt.  Likevel   fører   sonen   hva   som 
beskrives som en ”god kultur” ovenfor de som ikke betaler leie og presser dem ikke til å 
betale. I alt hadde 10 foretak ikke betalt leie på flere år, og skyldte sonens myndigheter opp til 
1 million yuan hver. 
For å møte tomtemangelen har man etablert et område utenfor sonen, sørøst i Shanghai, 
som en utvidelse av sonen. Men infrastrukturen der er ikke fullt utviklet, og området ligger 
langt vekk fra byen, så det vil ta noen år før dette vil kunne bli attraktivt for mange investorer. 
De bruker i dag mye penger på å utvikle dette området, for staten har ikke vært villig til å 
investere mye her. Man har også opprettet en EPZ ikke så langt fra sonen, men denne driver 
stort sett bare med logistikk og betjener både foretak i sonen og utenfor sonen. 
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Xinzhuang Industry Park
Denne parken er interessant fordi det er en provinssone som styres av en organisasjon som 
påstås å være den første autonome næringsorganisasjon i Kina. Parken har 765 foretak hvorav 
99% er utenlandske. Den er dominert av IT­foretak, som står for 60% av omsetningen, samt 
nye materialer, elektrisk utstyr og bildeler. 
Sonens   hovedutfordring   er   at   utenlandske   foretak   stiller   større   og   større   krav   til 
forretningsmiljøet.  Og  high  tech­foretak,  som denne sonen gjerne vil   tiltrekke flere  av,  er 
spesielt   krevende.   Skatteloven   vil   ikke   bety   noe   for   denne   sonen   etter   som   den   er   en 
provinssone som aldri har hatt lov til å tilby lavere skatt. 
Deres viktigste ressurs er beliggenheten: I en omkrets av 10 kilometer er det ikke mindre 
enn 26 universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. De offentlige kommunikasjonene er 
også gode, og dette er den eneste industriparken i Kina som har blitt sertifisert under både 
ISO9001, ISO14001 og OHSAS18001. Men hvilke foretak som blir godkjent som high tech 
bestemmes av staten, og parken kan ikke gjøre noe. Likevel satser man på high tech, noe som 
kan sees i sonens arealplanlegging: Man har reservert mange tomter til enkelte næringer, som 
produksjon av TFT og LCD­skjermer og aerospace.  Parkens fremste mål  er  å  bli   ledende 
innen produksjon av flatskjermer.   
Selv om de har en del ledige soner er det likevel et problem at foretak flytter ut fordi de 
ikke kan få store nok tomter. Man har også opprettet et bounded warehouse utenfor sonen for 
å ta seg av logistikk – ikke bare for sonen, men for næringslivet i Shanghai generelt.  
Zhangjiang Hi Tech Park
Denne parken er interessant fordi den er en av Kinas største statlige  High­Tech Industrial  
Development Zones  (HIDZ). Den har spesialisert seg på IT­næringer, da spesielt produksjon 
av   halvledere,   programvare   og   kreative   næringer,   som   animasjon,   og   bioteknologi   og 
farmasøytiske   foretak.  Parken  har  nærmere  1000   foretak,  hvorav  omkring  en   tredjedel   er 
utenlandske, men disse står for to tredjedel av parkens BNP. Parken har noe over 1000 foretak 
og i alt 100000 sysselsatte innen vitenskapelig og teknisk personell – 20% av alle i sonen, 
hvorav over 2100 har doktorgrader, og over 11700 mastergrad. Informanten mener dette er det 
nærmeste man kommer Silicon Valley i Kina.  
Den største utfordringen her er at å lage et miljø som er attraktivt nok for high tech­foretak 
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som bruker og utvikler avansert teknologi. Slike foretak er svært krevende, og i fremtiden vil 
det bli mye større fokus på high tech i Kina, så det er avgjørende at parken utvikler videre det 
som gjør den attraktiv for slike foretak. Dette er  først  og fremst et  avansert og innovativt 
teknologisk   miljø,   gode   F&U­institusjoner,   omfattende   og   mest   mulig   komplette 
produksjonskjeder, god service og effektive tiltak for å tiltrekke talenter.  
Parken er delt inn i ulike sektorer dedikert spesielle typer virksomheter, som bioteknologi, 
farmasøytiske foretak,  teknologisk innovasjon og F&U og undervisning.  Allerede så   tidlig 
som 1995 etablerte man Zhangjiang Innovation Center, som blant annet arrangerer trenings­ 
og utvekslingsprogram hvor man forsøker å lære folk opp i å etablere foretak. Parken har også 
et dusin høyere utdanningsinstitusjoner, og man planlegger å ha omkring 15000 studenter når 
alt er bygget ut. Disse institusjonene arbeider i hovedsak med de fagområder som er parkens 
satsingsfelt slik at foretak i parken kan få mest mulig direkte nytte av de som utdannes her. 
Zhangjiang   Hi­Tech   Park   har   tiltrukket   seg   i   alt   65   nasjonale   eller   lokale   F&U­
institusjoner,   inkludert   flere   sentrale   statlige   institusjoner,   som  National  Human  Genome 
(South)  Research Center,  Chinese National  Center   for Drug Screening  og  National  Drug 
Safety Evaluation Research Center (Shanghai). 
Man har også opprettet en Bankcard Industrial Park rett utenfor parken som er reservert 
foretak som arbeider med utvikling av bankkortteknologi. Denne parken er videre inndelt i 8 
funksjonelle områder, hvert  spesialisert til  egne felt,  som multibank informasjonsutvikling, 
bankkort forretninger, klientservice, dataprosessering, programvaredesign og utvikling, utstyr 
og kortproduksjon og så videre. Mye er bygd opp rundt China UnionPay, som på mange måter 
er kjerneforetaket her, ikke minst fordi de setter standarden for mye av det de andre foretakene 
her gjør. 
Parkens ledelse er todelt: Man har en administrasjonskomité som sitter i et eget bygg som 
er   tett   knyttet   til   Shanghai   sine   myndigheter   og   ikke   minst   distriktets   myndigheter: 
Representantene her er de samme som leder Pudong­distriktet, hvilket er en stor fordel for 
parken når det for eksempel kommer til utbygginger og arealplanlegging. Disse tar seg av 
parkens politiske mål, statlige godkjennelser, skatt og bevilgninger – parken er subsidiert av 
staten.   Men   man   har   også   en   ikke­myndighetsorganisasjon,   en   forretningsmessig 
administrasjon som sitter i et annet bygg et stykke unna. Disse har det meste av kontakten med 
foretakene i parken og står for den daglige driften og servicen. 
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Caohejing Hi-Tech Park
Navnet til tross, denne sonen er klassifisert som en Economic and Technology Development 
Zones  (ETDZ), og ikke en  High­Tech Development Industrial Zones  (HIDZ)  hos kinesiske 
myndigheter (CADZ 2007). Men denne sonen er interessant fordi den satser tungt på  high 
tech­næringer,   spesielt   IT,   som   i   2006   stod   for   82,2%   av   omsetningen,   og   moderne 
servicenæringer, som banktjenester og regnskapsføring. Omkring halvparten av foretakene er 
high tech, men de er spredt over mange bransjer. Parkens foretak hadde i 2006 i alt 111000 
ansatte, en eksport på 10,7 milliarder US$ og en import på nesten 6,3 milliarder US$. 
Parken står ovenfor flere utfordringer ifølge de to informantene. Den ene er at den nye 
skatteloven gjør at parken ikke lenger vil kunne bruke flere av de tradisjonelle insentivene, så 
man kan ikke lenger ta for gitt at avanserte foretak vil velge slike parker når de skal etablere 
seg   i  Kina.  Det   andre  er   at   endringene   i  den  kinesiske  økonomiske  politikken  og   i  den 
internasjonale økonomi er gjør at flere konkurrerer om å tiltrekke high tech­foretak, samtidig 
som disse er blitt mer krevende. Disse to utfordringene betyr at parken i fremtiden må basere 
seg på godt omdømme, fokus på de næringer man ønsker å tiltrekke og huse, og god service. 
Denne parken har tiltrukket seg flere viktige F&U­institusjoner, som Shanghai Institutes  
of Biological Sciences of CAS og Shanghai Industrial Microbiology Research Institute. Parken 
har   idag   over   100   F&U­sentre.  Mange   foretak   har   valgt   å   bare   lokalisere   deres   F&U­
virksomhet her, mens deres produksjon blir lagt til andre steder. Man har også opprettet CHJ 
Innovation Center  på  30000 m2,   som tilbyr små­  og mellomstore foretak  tjenester som er 
nødvendige for deres F&U­aktiviteter, som forretningsregistrering, rådgivning, opplæring og 
lånegarantier. Senteret har også et innovasjonssenter som fungerer som et inkubasjonssenter 
som blant annet hjelper kinesere som har vendt tilbake til Kina etter jobb eller utdanning i 
utlandet. 
Over 100 organer og institusjoner har blitt opprettet for å gi service til  high tech­foretak, 
som Custom House, Taxation Authority, Commodity Inspection, Office for the Evaluation of  
Hi­tech Status, Human Resource Center, Overseas Returnees` Center, Patent & Trademarks  
Law  Office,   Telecom   Transaction  Center,   Enterprise   Association  og  VC   Investment   and 
Guarantee Company. Man har også opprettet en park i parken, Shanghai Business Park, som 
er eid sammen med British Arlington Securities, og skal levere konsulenttjenester til parkens 
foretak.  Den øverste  prioritet  her   er  å   skape  et   integrert   IT­miljø,   spesielt  med   tanke  på 
programmering og nettverks­ og kommunikasjonsteknologi. 
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Parken har en egen plan for utvikling av outsourcing­virksomhet, og i november 2006 ble 
den   utnevnt   som   Kinas   første   ”Service   Outsourcing   Base”.   Dette   innebærer   at   F&U­
institusjoner, ”call centers”, ressursledelsessentre, finanstjenester, rådgivningstjenester og så 
videre skal være tilgjengelig ikke bare for foretakene i sonen, men også de utenfor. 
Man har opprettet flere eksterne områder for å ekspandere: Caohejing Export Processing 
Zone, godtatt av staten i mars 2003 og skal bli på 3 km2 ferdig utbygd, skal huse en IT­klynge 
med produksjon  av datamaskiner,  elektroniske komponenter  og kommunikasjonsutstyr.  En 
annen er Caohejing Pujiang Hi­Tech Park, som ble godkjent av staten i juli 2004 og ble gitt de 
samme   fortrinnspolitiske   virkemidler   som   Caohejing   Hi­Tech   Park   selv   og   er   bygd   på 
erfaringene   fra   vellykkede   vitenskapsparker   i   andre   land,   som  Silicon   Valley  i  USA   og 
Arlington Business Park  i  Storbritannia.  Parken er  lokalisert   i  en av Shanghai sine ni nye 
spesielle byer, noe som gir den en utmerket sosial infrastruktur.  Caohejing New Economic 
Park  og  Waigaoqiao Warehouse  Buildings  skal  også   utvide  Caohejing  Hi­Tech Park   sine 
muligheter i en situasjon hvor skatteinsentiver ikke lenger vil betyr så mye, men  high tech­
profilen vil være det som blir avgjørende.  
Caohejing  Hi­Tech Park har  en   litt  uvanlig  historie   til  kinesisk  sone  å  være.  Den har 
utviklet seg fra en tidligere park,  Shanghai Meter and Electronic Industrial Park, som ble 
opprettet   på   1950­tallet.   Dette   har   gjort   at   mange   store   offentlige   foretak   og 
forskningsinstitusjoner har blitt lokalisert her opp gjennom tiden, også før reformene startet. 
Eksempler er  Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co Ltd, Shanghai Nuclear  
Research Institute,  Shanghai  Aerospace Research  Institute  og  Shanghai  Laser  Technology 
Research Institute. Etter at parken ble en statlig ETDZ i 1988  har over 100 joint ventures med 
utenlandske foretak benyttet seg av disse institusjonene når de har etablert seg her. At området 
parken ligger har gått fra å være en utkant i Shanghai på 1950­tallet til å bli et mer sentralt 
strøk   er   antageligvis   også   en   stor   fordel   når  man   skal   tiltrekke  high   tech­foretak,   noe 
informanten i Zhangjiang HIDZ da også påpekte. 
Shanghai Pudong Kangqiao Industrial Zone
Dette er en 26 km2  stor provinssone på Pudong. Den er interessant fordi den er en relativt 
generell industrisone, selv om den har  mest fokus på IKT­næringer og produksjon av bildeler, 
og fordi den ikke er styrt av en autonomi organisasjon, men av en myndighetsorganisasjon. 
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Informanten i Kangqiao Industrial Zone oppgav at den største utfordringen er at Kinas 
industripolitikk i årene fremover vil bli mer næringsorientert, og den nye skatteloven er en del 
av   dette.   I   tillegg   har   den   østlige   delen   av  Kina   fått   stadig   høyere   lønninger   og   andre 
kostnader, så her er man ikke lenger så attraktive for arbeidsintensive foretak, noe som gjør at 
man er nødt til å satse på kapital­ og teknologiintensive næringer fremover. Konsekvensen er 
at sonen må fokusere på high tech, miljøteknologi og lignende, så man må bli mer kritiske til 
hvilke investeringer man godtar. Det er også en utfordring at utenlandske foretak ikke lenger 
er så eksportorienterte: I stede går mer og mer FDI til foretak som vil betjene det stadig mer 
interessante og større innenlandske markedet, så sonen må innrette seg på å være attraktiv for 
slike foretak. Også her arbeider man med å forbedre servicen. 
Waigaoqiao Free Trade Zone
Dette er Kina desidert størst frihandelssone: over 9000 foretak er lokalisert  her og i  2006 
importerte sonen for nesten 400 milliarder US$ og eksporterte for nesten 200 milliarder US$. 
Den har i følge informanten fire funksjoner:
• Internasjonal handel
• Vareproduksjon
• Lagring
• Utstilling (Bonded exhibition)
70% av omsetningen er handel, og 20% vareproduksjon. 
Som den eneste av de undersøkte sonene mener man her at WTO representerer den største 
utfordringen. Problemet er at når Kina gradvis reduserer toll og andre handelshindringer, så 
forsvinner sonens fortrinn og dermed eksistensberettigelse. Ledelsen forsøker å møte dette ved 
å   etablere   alternative   funksjoner   enn  bare   fri   import,   lagring  og   eksport   av  varer.  Deres 
fremste alternativ er hva de kaller utstillinger (exhibitions). Idèen er at utenlandske firmaer 
skal kunne importere varer  til  sonen for å  bruke utstillingslokalene her  til  å  vise frem og 
demonstrere varene for potensielle kunder uten å  måtte betale toll samtidig som de får en 
reduksjon i VAT. De kan også sende varene ut av sonen for kortere tidsrom for visning andre 
steder i Kina. Opplæring i bruk av utstyret er også mulig. Men om varene blir solgt til kunder 
i Kina, påbeløper VAT. De har i dag 8 bygninger til dette formål med i alt 1,2 millioner m2 
gulvflate, og har rundt 500 utstillinger gjennom hele året. Dette var ikke lovlig i FTZene bare 
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to år tidligere, men er i følge ledelsen i dag en av forutsetningene for at FTZene i Kina skal 
kunne bestå. 
Men sonen kan fortsette å tilby foretak enkelte fordeler i forhold til resten av landet: Når 
foretak i sonen betaler VAT betaler de mindre enn de 17% som er standarden i Kina: De første 
tre årene etter at foretak etablerer seg i sonen betaler de 14,55%, og de neste 3 årene presist 
15,275%. De har også et skatteskjema som gjør at foretak bare betaler 3,6% skatt til sonen 
selv de første tre årene etter etableringen, mens dette reduseres til 1,8% det 4. og 5. året. Dette 
gjør at foretak slipper med en total skatt på 13,2% etter tre års tid i sonen. Men etter 2010 vil 
dette endres, men det er enda uklart nøyaktig hvordan.   
Også   her   forsøker  man   å   bedre   servicen.  Man   arbeider   spesielt  med   å   effektivisere 
logistikktjenester, hvor man blant annet har opprettet en egen database til bruk for foretak i 
sonen, forenkling av tollprosedyrer og anskaffelse av importlisenser og foretaksregistrering, 
lettere tilgang til utenlandsk valuta, bedre samt konsulentvirksomhet innen toll og skatt. 
Oppsummering
De forskjellige sonene opplever altså ulike utfordringer. Det første vi merker oss er at det med 
unntak av Waigaoqiao Free Trade Zone er en utbredt oppfatning i alle disse sonene at den 
fremste   utfordring   fra   den   kinesiske   politikken   og   det   internasjonale   handels­   og 
investeringsmiljø ligger i å klare å satse nok på  high tech: Det er dette som avgjør om man 
klarer å utvikle seg i fremtiden. Det andre vi merker oss er at alle vil legge mer vekt på service 
i   fremtiden.   Det   tredje   er   at   man   i   de   fleste   av   sonene   har   fokus   på   å   skape   et 
sammenhengende og godt industrielt miljø for å klare å tiltrekke investeringer og talenter i 
fremtiden. Det fjerde er at man bare i noen soner vurderer skatteloven som viktig. Og til sist er 
det bare i Waigaoqiao Free Trade Zone man oppfatter WTO og de reguleringer som er knyttet 
til   dette   som viktige.  Tabell  5  gir   en  oppsummering  av  de  undersøkte   sonenes  viktigste 
utfordringer, og vi skal i tur og orden ta for oss disse i de neste kapitlene.  
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TABELL 5: De undersøkte sonenes viktigste utfordringer   
Sone Type sone Viktigste utfordringer
Minhang ETDZ National  Economic 
and  Technological 
Development  Zone 
(Statlig ETDZ) 
Oppgradere foretakene til  high tech,  bedre 
servicen  etter  hvert  som  skatteloven 
reduserer skatteinsentivene, utvikle ny sone 
på  grunn  av  tomtemangel  samt  skape  en 
klynge
Xinzhuang Industrial Park Provinssone Bedre forretningsmiljøet  for å tiltrekke flere 
high tech-foretak, bedre service, skape flere 
linker  til  F&U-miljøene  utenfor  parken  og 
satsing på flatskjermproduksjon
Zhangjiang Hi-tech Park National  High-Tech 
Industrial 
Development  Zone 
(Statlig HIDZ)
Utvikle  et  mer  innovativt  miljø,  utvikle 
klyngedannelse innen noen få næringer og 
tiltrekke flere  F&U-institusjoner,  oppstartere 
og talenter
Caohejing Hi-tech Park National  Economic 
and  Technological 
Development  Zone 
(Statlig ETDZ) 
Skatteloven  skaper  behov  for  andre 
konkurransefortrinn, og statlig politikk og den 
økonomiske  utvikling  skaper  større 
konkurranse om å tiltrekke high tech-foretak; 
må  tiltrekke  støttende  serviceforetak  og 
F&U-institusjoner
Shanghai  Pudong  Kangqiao 
Industrial Zone
Provinssone Mer  næringsorientert  statlig  politikk  og 
høyere  kostnadsnivå  i  det  østlige  Kina 
krever satsing på  high tech, miljøteknologi 
og lignende
Waigaoqiao Free Trade Zone National  Free  Trade 
Zone (Statlig FTZ)
Reduksjoner i tollnivået 
Sonenes arbeid og strategier
Skatteloven
Den nye skatteloven vil altså redusere de kinesiske sonenes mulighet til å gi foretakene der 
lavere skatt. Unntaket er high tech­foretak. Etter som skattereduksjoner vanligvis er en viktig 
del av soners insentiver, er det interessant at så få av informantene la vekt på denne nye loven. 
Vi skal her se litt på årsakene til dette.  
Informanten i Minhang ETDZ mener at den nye inntektsskatteloven for foretak ikke vil 
bety  mye  de  nærmeste  årene,   fordi   foretakene   i   sonen  bare   vil   få   en  gradvis   økning   av 
skattenivået. Men om 5 år til, når skattenivået er på 25%, vil det ha stor betydning for sonen. 
Derfor har man to strategier for å møte den nye skatteloven: Bedre service og sørge for at 
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foretakene i sonen blir godtatt som high tech­foretak. De konkrete planene for å møte den nye 
skatteloven er ikke omfattende, men dette kan skyldes at man anser at virkningene av denne 
kommer til å føles først når alle overgangsordninger har opphørt, slik at dette ikke er noe som 
haster i dag. 
Informanten i Xinzhuang Industrial Park mente at den nye skatteloven vil være en god 
ting, for nå vil lokale soner og statlige soner endelig stille på lik linje når det gjelder hvilke 
skattebetingelser de kan tilby foretak. Men man understreker at denne loven er ny og altfor 
generell  til  at man kan vite hvordan den vil  bli  implementert,  og dermed hva som vil  bli 
konsekvensene.  
Den nye skatteloven vil heller ikke bety mye for Zhangjiang HIDZ, hevder informanten, 
fordi mange av foretakene i sonen har high tech­status og derfor slipper å betale mer skatt, og 
skatteinsentiver   er   uansett   ikke   er   så   viktig   i   dag.   Informanten   beskriver   også   hvordan 
skatteloven antageligvis vil bli endret hvert femte år i fremtiden, etter femårsplanene. Man må 
derfor forstå disse planene for å forstå sonenes rammebetingelser. Informanten mener det vil 
det gå lang tid før utenlandske og innenlandske foretak i Kina får like betingelser i praksis; 
først om 10 år vil de bli behandlet likt. 
I Caohejing ETDZ påpeker man at selv om den nye skatteloven i seg selv er viktig, er det 
viktigere   at   den   er   en   del   av   en   endring   av   den   kinesiske   stats   industripolitikk   ifølge 
informanten her. Insentivpolitikken har gjennom flere år gradvis blitt faset ut, slik at soner i 
dag  må  basere  seg  på   andre  fortrinn   i  konkurransen  om  investeringer,  da  først  og  fremst 
omdømme, service og fokus på behovene til de næringer man huser. 
I Kangqiao Industrial Park vektlegger man også at den skatteloven er bare en del av en 
utvikling av Kinas industripolitikk, som i årene fremover vil bli mer næringsorientert, og mer 
innrettet på  high tech. Men etter som sonen ligger i Pudong New Area, vil den kunne nyte 
godt av det gamle skattenivået. Informanten i Waigaoqiao Free Trade Zone påpekte også at 
beliggenheten i Pudong New Area gjør at skatteloven ikke vil bety noe her heller. 
Den nye skatteloven er altså ikke så viktig for de fleste av de undersøkte sonene. Grunnen 
er at selv om et lavt skattenivå ikke betyr så mye for sonene lenger. Dette henger sammen med 
to utviklingstrender: 
For det første vil foretak som har eller får high tech­status uansett ikke få økt skatt, derfor 
satser mange på at deres foretak vil få en slik status slik at sonen vil bli like gunstig som før. 
Men high tech­foretak kan også få tilsvarende skatt – 15% ­ utenfor soner, så det vil bli mer 
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konkurranse om  high tech­foretakene og derfor er det viktig å legge forholdene til rette for 
disse. 
For det andre vil mange soner ikke ha foretak som kommer til Kina bare fordi landet har 
billig   arbeidskraft   og   lave   skatter.  Dette   gjelder   da   især   de   i   det   østlige  Kina.  Flere   av 
informantene uttrykte klart at slik produksjon helst burde flyttes til andre land, som India. 
Kina vil helst ha avansert produksjon av foretak som lykkes godt, og slike kan betale skatt. 
Om de ikke kan betale skatt, er de heller ikke velkomne, for Kina trenger ikke slike foretak. 
Selv om denne holdningen sikkert er utbredt i de mer vellykkede sonene i de store byene i det 
østlige Kina, kan man undres på om ledelsen i soner i det indre av landet som har tiltrukket 
atskillig mindre FDI mener det samme. Vil en slik sone virkelig si nei til arbeidsintensive low 
tech­foretak? Antagelig ikke, og enkelte informanter var også klare på at dette gjaldt ikke over 
alt i landet, men mest i det mer utviklede østlige Kina. 
For   det   tredje   er   ikke   Kina   lenger   så   desperat   etter   FDI   som   det   var   tidligere   i 
reformpolitikken:   På   1980­   og  mesteparten   av   90­tallet   trengte   landet   FDI   for   å   skaffe 
utenlandsk valuta, men i dag skaffes dette mest av landets eksportoverskudd. I dag er FDI 
først   og   fremst   ønskelig   som   kilde   til   teknologi,   så   det   er   viktigere   å   tiltrekke 
teknologiintensive foretak enn bare å tiltrekke utenlandske foretak generelt. Dette må sees på 
bakgrunn av at  sentralmyndighetene de senere årene har økt fokuset på   landets behov for 
avansert teknologi. Det er derfor bare å forvente at det er en klar trend mot mindre fokus på 
FDI som sådan, og mer på teknologiinnholdet i investeringene.  
Man   skal  merke   seg   at  man   i   provinssonen  Xinzhuang   Industry  Park   var   positiv   til 
skatteloven fordi den vil bidra til at soner på ulikt administrativt nivå vil stille likt. Kanskje vil 
dette øke attraktiviteten til andre soner enn de statlige. Dette er spesielt interessant fordi så 
mye av den litteratur som finnes om emnet hevder at statlige soner er de mest attraktive å 
investere i, spesielt for utlendinger. Man begrunner dette gjerne med at andre soner oftest er 
mindre i utstrekning, er mindre utviklet, har dårligere infrastruktur og er nyere. Men kanskje 
viktigere er at mange investorer er usikre om de fordeler de får i dag vil bestå i fremtiden 
(Zheng 2006, Augestad 2007). Betyr dette at dette at den nye skatteloven vil gjøre alle soner 
like attraktive?
Antageligvis   ikke,   fordi  det  er  mange andre  elementer   som skal   til   for  å  gjøre  soner 
attraktive, som jo flere av informantene påpeker: God beliggenhet, godt forretningsmiljø, godt 
rykte, god service og tilstedeværelsen av andre foretak investorer kan dra nytte av. Men selv 
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om de statlige sonene i følge litteraturen gir de beste investeringsbetingelser, har også de andre 
typene  soner   sine   fordeler:  De er  gjerne  mer   fleksible  og  har   tettere  kontakt  med  lokale 
myndigheter, noe som gjør at de kan hjelpe foretakene mer direkte med flere praktiske ting 
enn hva statlige soner kan, så som betaling og beregning av lokale skatter, lisenser og avgifter. 
Foretakene slipper å måtte forholde seg til både en statlig sone med dens statlige reguleringer 
og  lokale   myndigheter,   og   kan   i   stede   forholde   seg   nesten   bare   til   den   lokale   sonen. 
Fleksibiliteten går også på ting som utvidelser av sonens areal, godkjenning av investeringer 
og reguleringer, for eksempel på hvilke næringer man kan godta og hvilke man kan eller må 
avvise.   Skal   vi   tro   èn   av   informantene   avviser   lokale   soner   og   provinssoner   sjeldnere 
investeringer fordi de er forurensende eller ikke bruker den foretrukne teknologi (Intervjuer). 
På den annen side er ofte lokale reguleringer vanskeligere å forstå og forholde seg til enn 
statlige, blant annet fordi de ikke alltid er nedskrevet i offentlig tilgjengelige dokumenter, og 
nesten aldri er oversatt til for eksempel engelsk. Det er vanskeligere å få  tilgang til  lokale 
reguleringsbetingelser   enn   til   statlige,   blant   annet   fordi   det   etter   hvert   er   mange 
konsulentbyråer som har kompetanse om statlige reguleringer, men få  som har  tilsvarende 
kompetanse  om  lokale   reguleringer  på   ethvert   sted.  Dette  gjør  det  ekstra  viktig   for   ikke­
statlige soner å være flinke til å opplyse om hvilke reguleringer som er gjeldende.  
Det er altså flere årsaker til at man ikke vurderer den nye skatteloven som viktig. Lovens 
muligheter for en gradvis nedtrapping er viktig, men også at lokale og provinssoner nå vil få 
de samme skattereglene som de statlige sonene er en fordel for denne typen soner. Men for 
flere av sonene er åpenbart det at high tech­foretak vil kunne nyte det samme lave skattenivået 
­15% ­ det viktigste. Derfor skal vi se nærmere på dette, og vi begynner med å spørre hva man 
mener med high tech. 
Hva er high tech?
I alle de undersøkte sonene, med unntak av Waigaoqiao Free Trade Zone, ønsker man å satse 
på  high tech­foretak. Litteraturen (CDZY 2006) har også  et stort fokus på  dette.  Den nye 
skatteloven skjerper sonenes appetitt på slike foretak fordi high tech­foretak kan beholde den 
lavere skattesatsen, noe som gjør Kina spesielt attraktiv for denne typen investeringer i forhold 
til andre land. Men det er også viktig at kinesiske myndigheter har satt et fokus på high tech, 
samtidig som man opplever at utenlandske foretak også er mer og mer opptatt av dette. Dette 
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gjør at man håper på  mange  high tech­investeringer de nærmeste årene. Men det er viktig 
spørre hva man mener med begrepet high tech. 
Det er myndighetene som definerer hva som er high tech. Foretak er high­tech­foretak om 
de har et sertifikat som utstedes av en teknisk kommisjon som er plassert i de større byene i 
landet ­ i Shanghai heter den bare Shanghai Technical Commision. Alle foretak, innenlandske 
som utenlandske, kan søke om dette, men det er i følge flere av informantene vanskelig å få. 
Kommisjonene består av statlige representanter som vurderer hvorvidt foretaket kan defineres 
som  high­tech  etter   statlige   retningslinjer.   Disse   reglene   gjelder   uansett   hvor   i   Kina 
investeringen foretas, men som flere av informantene påpeker, er det likevel lettere å få et high 
tech­sertifikat om man investerer i en sone som har tiltrukket seg high­tech­investeringer fra 
før.   Spesielt   hvis   denne   sonen   er   en   anerkjent  high­tech­sone,   som   Zhangjiang   HIDZ 
(Intervjuer).  
Et interessant spørsmål er hvorfor man i Xinzhuang Industry Park mener at ikke mer enn 
10 av sonens 765 foretak vil klare å få high tech status når man har så mange IT­foretak der, 
inkludert flere foretak som produserer flatskjermer: Hvorfor regner ikke Shanghai Technical  
Commision dette som high tech? Kan det skyldes at dette er en provinssone, og at det derfor 
skal mer til for å få en slik status, slik informanten i Zhangjiang er inne på? Dette er vanskelig 
å si sikkert, men sonenes administrative nivå og kanskje også status er viktig for foretakene 
når de søker om high tech­status, og ikke bare hvor avansert teknologi de arbeider med. 
Men hva er så  high tech  i de kinesiske sonene, og hva karakteriserer de foretak som er 
definerte som high tech? Statistikk om high tech­foretak i de statlige ETDZene kan illustrerer 
dette: Av de i alt 39867 foretak som var registrert i alle de statlige ETDZene ved utgangen av 
2005 var 3205 definert  som  high tech­foretak,  altså  omkring 8%. Likevel stod  High tech­
foretakene for  47% av salgsverdien  til   sonene,  og 59% av salgsverdien  til  de utenlandske 
foretakene, og  high tech­produkter stod for 68% av den totale eksportverdien. Dette viser at 
high tech  er viktig, både med tanke på  salgsverdien og eksporten, og at det er en kobling 
mellom utenlandske foretak og  high tech. Men samtidig viser statistikken at nesten 60% av 
verdien av ETDZenes import også var high tech­produkter (CDZY 2006). Vi kan konkludere 
med   at   det   relativt   lite   antallet  high   tech­foretak   er   store,   utenlandske   og   import­   og 
eksportorienterte.   Dette   tegner   ikke   et   bilde   av   foretak   som   importerer   råvarer   eller 
halvfabrikata for å bearbeide disse ved hjelp av avansert teknologi til  high tech­produkter i 
Kina for salg innenlandsk eller utenlandsk. Snarere antyder det at high tech­foretak importerer 
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relativt avanserte komponenter og bruker Kinas billige arbeidskraft til å sette disse sammen til 
produkter som i hovedsak eksporteres. At man har gitt mange foretak der high tech­status selv 
om de bare setter sammen komponenter og altså er relativt arbeidsintensive, illustrerer også at 
denne statusen ikke bare er avhengig av hva foretakene gjør, men hvilken  status sonene har: 
Som ledende statlige soner har mange ETDZer relativt høy status. Selv om det er vanskelig å 
si nøyaktig hvordan kinesiske myndigheter definerer  high tech, er det altså åpenbart såpass 
mange arbeidsintensive foretak som kommer inn under denne definisjonen at man i hvert fall 
er langt fra å bruke Porter (1998) sin definisjon, nemlig at  high tech­foretak er foretak som 
bruker bransjens til enhver tid beste teknologi. 
Dette må sees på bakgrunn av landets komparative fortrinn i den internasjonale handel: 
Som   blant   annet  Wang   (2006)   påpeker   har  Kina  med   sin   veldige   arbeidsstokk   og   lave 
lønnsnivå et komparativt fortrinn innen arbeidsintensiv produksjon, og ikke innen high tech. 
Resultatet er at mens Kina har et handelsoverskudd innen arbeidsintensiv produksjon, som 
tekstilindustri, har det et handelsunderskudd innen high tech­næringene. Kinesiske foretak har 
ingen fortrinn innen high tech, så mesteparten av det som produseres er modne produkter, som 
DVD­spillere og laserskrivere.  Men de avanserte  delene – som prosessorene – blir  nesten 
alltid importert – derfor handelsunderskuddet innen  high tech.  Dette er også  årsaken til at 
utenlandske foretak står for mesteparten av high tech­produksjonen i landet: I 2003 hele 94% 
av   all  high   tech­eksport,   og   denne   hadde   et   handelsoverskudd   på   8,09  milliarder  US$. 
Underskuddet innen high tech­eksporten ble skapt av de kinesiske foretakene som stod for noe 
under 6% av high tech­eksporten: Deres handelsunderskudd var på hele 17,09 milliarder US$ 
(Wang 2006). Så selv det i eksporten som helhet er de innenlandske foretakene som står for 
mesteparten   av   handelsoverskuddet,   står   de   innenlandske   foretakene   likevel   for   hele 
handelsunderskuddet innen high tech.  
Utenlandske   foretak   innen  high   tech  i   kinesiske   soner   er   del   av   globale 
produksjonsnettverk, men som blant annet Naughton (2007) påpeker, er aktiviteten i Kina i 
stort grad konsentrert om den siste produksjonsprosessen hvor komponenter settes sammen. 
Dette er en arbeidsintensiv aktivitet som bare delvis trenger faglærte arbeidere, og slett ikke en 
high tech­aktivitet, slik man vanligvis forstår dette. Klassifiseringen av Kinas eksport etter 
teknologisk nivå kan derfor være ekstremt misvisende ifølge Naughton (2007). 
Man kan på denne bakgrunn spørre seg om fokuset på  high tech  virkelig er så bra for 
landet.  Vil   en  videre  utvikling  av  denne   typen  soner  bare  gjøre   at  Kina  eksporterer  mer 
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ferdigvarer   basert   på   import   med   lav   lokal   verdiskapning,   eller   vil   man   klare   å   øke 
verdiskapningen lokalt? Det er vanskelig å si, men det er et paradoks at high tech­foretakene 
både er blant de som eksporterer mest, og blant de som importerer mest. Kanskje burde man 
ikke fokuserer så mye på high tech i seg selv, men snarere på å utvikle high tech i landet, og 
ikke importere den. Men å utvikle ny teknologi er noe helt annet og mye mer krevende enn å 
sette sammen elektroniske produkter fra importerte deler, slik mange av Kinas soner i dag 
åpenbart gjør. I følge Wang (2006) er det er lite sannsynlig – og teknologisk umulig – at Kina 
kan skifte fra å utnytte sin evne til å produsere arbeidsintensive varer til  high tech­varer på 
kort   sikt.  Men på   lengre sikt  kan  man  lykkes,  men det   forutsetter  at  man gradvis  bedrer 
arbeidsstyrkens kompetanse og bygger den infrastruktur som er nødvendig for dette. 
Det er altså viktig at vi forstår at  high tech  ikke behøver å bety at foretakene er spesielt 
teknologisk avanserte når vi ser på de ulike sonenes high tech­strategier. 
Sonenes ulike high tech-strategier 
De undersøkte sonene har  ganske forskjellig strategi  for å  satse på  high tech.   I  Kangqiao 
mente informanten det er lett å oppgradere fra low tech til high tech: Det var bare å nekte de 
foretak som ikke var teknologisk avanserte nok for sonen å investere, og kaste ut de som ikke 
brukte avansert  nok teknologi.  I  denne sonen  var man godt vant  til  dette,  og informanten 
mente at mange soner gjorde det samme. Sonen er så attraktiv at den kan velge mellom mange 
foretak, og bare velge de som har den beste high tech­profilen. Men man arbeidet også aktivt 
med å hjelpe de foretakene de kastet ut til å finne andre steder å investere i, steder som ikke 
krevde bruk av avansert teknologi. De gav også økonomisk støtte til selve flytteprosessen. En 
stor andel av foretakene endte opp med å flytte til det kinesiske innlandet, hvor man de fleste 
steder ikke stiller krav om bruk av avansert teknologi og hvor lønnsnivået i dag er betydelig 
lavere enn i kystområdene. En del foretak nektet å flytte, men informanten mente det var i 
deres egen interesse å relokalisere fordi de kunne finne andre steder med billigere tomter og 
lavere   lønninger.   Ledelsen   her   mener   deres   fremste   konkurransefortrinn   for   å   tiltrekke 
avanserte foretak er dens beliggenhet: Folk med høyere utdanning vil bo i store byer, og denne 
sonen   ligger   rett   utenfor  Shanghai,  og   i   tillegg   ligger  den  midt  mellom  to   flyplasser,  og 
spesielt IKT­industrien er veldig avhengig av gode flyforbindelser (Intervju).  
I  Xinzhuang  forsøker  man å   tiltrekke   flere   serviceforetak  som kan betjene  high   tech­
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foretak.   Her   vektlegger   man   også   verdien   av   nærhet   til   universiteter,   høyskoler   og 
forskningsinstitusjoner, samt å reservere tomter til de næringer man ønsker å tiltrekke. 
I Minhang satser man også på å oppgradere foretakene, men mener at siden det er staten 
som bestemmer hvilke foretak som får  high tech­status, er alt sonen kan gjøre å hjelpe dem 
med søknader, informasjon og kontakter. Men man gir altså visse insentiver i tillegg til de 
statlige insentivene som den gamle skatteloven tillater, som reduksjoner i utviklingsavgiften. 
Ledelsen her mener man har mye å lære av soner som er kommet lengre: Man erkjenner at 
sonen ikke lenger er blant de ledende, slik den var i begynnelsen. Man anser det også som 
viktig å integrere sonen mer i den regionale økonomiske og sosiale utvikling for å lære og få 
støtte av institusjoner utenfor sonen. Men for å oppgradere foretakene teknologisk er det viktig 
å utvikle et godt mykt institusjonelt miljø, mener ledelsen: Man må ha en nedenifra­og­opp­ 
holdning   til   foretakene,   og   være   etterspørselorienterte.   Fagforeninger,   partiorganer   og 
eksperimentering med nye økonomiske organiseringsformer er nødvendige for å kunne møte 
de nye utfordringene.  Human Resource  (HR) er derfor noe man vil arbeide mye med i tiden 
fremover, også når det kommer til sonens egen administrasjon. Demokratisk ledelse, åpenhet 
og kontakt med foretakene er her viktig. 
I Zhangjiang har man en langt mer omfattende satsing på high tech. Også her vektlegges 
betydningen av  lokalisering:  Folk med høy utdanning,  spesielt   innen  teknisk­vitenskaplige 
fag, vil helst bo i store byer med et rikt kulturtilbud, og dette er mye viktigere enn et lavt 
skattenivået. Ledelsen mener beliggenheten ikke så langt fra Shanghai sentrum gjør den svært 
attraktiv for godt kvalifiserte mennesker. At man har en metrolinje som går direkte til sentrum 
og finansdistriktet i Lujiazui gjør parken ekstra attraktiv, og man arbeider i dag med å forlenge 
denne linje slik at den kommer til å gå rett igjennom parken og ha 3 stasjoner inne i den, noe 
som vil bedre parkens posisjonen ytterligere. Men tomteprisene er likevel betydelig lavere enn 
i sentrumsområdet, noe som er viktig fordi mange high tech­foretak krever mye plass, og ikke 
minst må de vite at det er ledige tomter i nærheten om de trenger å utvide senere. For å gjøre 
stedet   attraktivt   for   godt   utdannede,   urbane   utlendinger,   arbeider   man   for   å   skape   et 
internasjonalt miljø. Sonens støtter for eksempel ofte festivaler og forumer skreddersydd for 
utlendinger (Intervju). 
Ledelsen i Zhangjiang mener at soner som kan tilby et godt etableringsmiljø, med tilgang 
til F&U­institusjoner, samarbeid med universiteter og nærhet til forskningsmiljøer ikke trenger 
et lavere skattenivå for å tiltrekke high tech­foretak. Man er også opptatt av å tiltrekke foretak 
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som arbeider med samme produkter som de eksisterende i parken, og som derfor kan berike 
det teknologiske miljøet i parken og gjøre verdikjeden mer komplett. Alle nye foretak skal 
passe inn i parkens profil, det vil si at de skal være  high tech  og helst drive innen IT eller 
bioteknologi   og   passe   inn   den   etablerte   verdikjeden.   Zhangjiang   var   den   den   eneste 
undersøkte sonen hvor informanten var godt kjent med Michael Porters teori om klynger, noe 
som skyldtes at ledelsen hadde satt seg inn i denne og bruker den i sin strategi. Ledelsen 
mener klyngestrategien har gitt gode resultater: Parken er i dag ledende i Kina innen utvikling 
og produksjon av halvledere fordi den er det eneste stedet som har foretak som representerer 
hele verdikjeden innen denne industrien. Foretakene i soner produserer halvparten av alle rå­
halvledere   (wafers)   i   Kina,   og  man   ligger   bare   9­12   måneder   etter   de   mest   avanserte 
produsentene   i   verden.  De  har   også   lykkes   godt   innen   programvareutvikling  og   kreative 
industrier, som animasjon. I tillegg har de en del avanserte bioteknologiske og farmasøytiske 
foretak (Intervju). 
Men i Zhangjiang mener man det er ikke er nok å tiltrekke foretak om man skal lykkes 
med en high tech­strategi: Man må også tiltrekke talenter som både kan etablere nye foretak 
og jobbe i de eksisterende. Parken har derfor et meget ambisiøst program for å tiltrekke de folk 
sonens foretak trenger. Ledelsen mener at fasen med å tiltrekke store, kjente, TNSer er over i 
Kina. Tradisjonelt har små og mellomstore foretak ikke hatt høy status i Kina, men det er en 
endring på gang mener informanten. I denne parken er man spesielt opptatt av å tiltrekke slike, 
og å legge forholdene til rette for etablering av mindre foretak, nettopp fordi man ser på disse 
som de mest dynamiske og innovative delene av en godt fungerende klynge: Det er mindre, 
nyopprettede foretak som skaper det meste av den nye teknologien i dag. Parken støtter derfor 
folk som vil etablere foretak der, både ved å gi de ekstra gunstige skattevilkår og å hjelpe de til 
å  søke om økonomisk støtte fra staten.  Man har også  en egen politikk ovenfor de såkalte 
returneres, det vil si kinesere som har bodd i utlandet. Disse kan få direkte økonomisk støtte 
fra  parken,  noe  ingen andre kan.  Tanken er  at  mange kineserne som har  emigrert  og tatt 
utdanning og/eller  har  jobbet med avansert   teknologi  i  utlandet,  skal bli   fristet   til  å   flytte 
tilbake til Kina og starte nye foretak der. Disse menneskene har kunnskap og erfaring med 
privat  næringsvirksomhet   få   i  Kina har,   samtidig  som de er  kjent  med bruk av  moderne 
teknologi   fra  utlandet,   spesielt  USA. Myndighetene  kan  også  gi  oppstartere  kapital   for  å 
markedsføre et nytt foretak (Intervju). 
Informanten i Zhangjiang beskriver deres holdning til oppstartere som «a peaceful heart», 
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hvilket vil si at man tolererer mye fra deres side og er positive til de uansett om de lykkes eller 
ikke.  Men man er   likevel   ikke  ukritiske   til  dem:  Før  man bestemmer  seg  for  å   støtte  en 
oppstarter, kontrollerer man nøye prosjektet det er snakk om og vurdere om det har livets rett. 
Om man godtar det, overvåkes det nøye, til deres eget beste. De kontrollerer deres prestasjoner 
og har egne ekspertteam som undersøker hvordan de arbeider for å kunne finne ut hva de 
eventuelt gjør feil og hvordan de kan forbedre sine prestasjoner. Om de ikke lykkes etter en 
stund med sin forretningside, forsøker de ofte å koble de til F&U­miljøer i parken dersom 
årsaken til den manglende suksessen er av teknisk karakter. Om den er av finansiell, forsøker 
de å hjelpe foretakene til å søke om økonomiske støtte hos diverse myndigheter (Intervju). 
I Caohejing mener man nøkkelen til å lykkes med å tiltrekke high tech­foretak er å ha et 
robust investeringsmiljø og institusjoner for å  støtte foretak,  noe man har utviklet  her ved 
prøving og feiling i løpet å parkens tvyeårige historie. Tilstedeværelsen av et rikt utvalg av 
F&U­institusjoner   er   også   viktig,   og   her   har   denne   parken   blitt   hjulpet   av   sin   historie: 
Allerede før reformene i Kina startet, var flere F&U­institusjoner lokalisert her.  Alle disse 
institusjonene   reduserer   transaksjonskostnadene   og   bidrar   dermed   til   å   skape   et   godt 
forretningsmiljø for parkens brukere, noe investorer i større og større grad krever.  Dette har 
gjort at det gradvis har blitt etablert flere klynger, som innen IT, nye materialer, bioteknologi 
og   farmasi,   aeronautikk   og   astronautikk,   samt   biltilbehørsutstyr.   Spesielt   innen 
mikroelektronikk har man lykkes i å få en sammenhengende produksjonskjede som spenner 
fra design og F&U til produksjon, testing, pakking og salg, samt tilhørende service. Men også 
omdømme er viktig: Informanten mener parken opp gjennom de siste ti år har opparbeidet seg 
et  meget  godt  omdømme som gjør  at  High  tech­foretak er stolte  av å  være  lokalisert  her 
(Intervju). 
Det mest interessante med high tech­satsingen i Caohejing er den kraftige vektleggingen 
på serviceinstitusjoner som kan hjelpe teknologisk avanserte foretak. Man har altså opprettet 
over 100 organer og institusjoner for å gi service til high tech­foretak. I tillegg ser man ikke på 
service som noe utelukkende parkens egne myndigheter arbeider med, men også  at  det er 
avgjørende  at  man  har  et  godt  utvalg  av  kommersielle   serviceforetak   som kan  hjelpe  og 
komplementere foretakene der. 
Det er tydelig at man snakker om litt forskjellige typer virksomheter når man snakker om 
high tech  i  ulike soner:  I Minhang, Xinzhuang og  Kangqiao betyr  high tech  at  foretakene 
kommer under den statistiske betegnelsen high tech, altså at foretakene der får status som high 
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tech­foretak.  Men  i  Zhangjiang og  Caohejing  mener  man  high  tech  dreier  F&U­intensive 
foretak, innovative foretak og foretak bestående av personell med høyere utdanning. Her har 
man altså en mye mer omfattende politikk for å stimulere til mer avanserte foretak en hva man 
har  i de andre undersøkte sonene.  Zhangjiang og Caohejing  har da også   lykkes med å   få 
foretak som for eksempel har hele produksjonskjeden for halvledere, og foretak som arbeider 
med kjernefysiske forskning, aeronautikk og utvikling av elektroniske komponenter. Det er 
tydelig at disse sonene satser på foretak som gjør langt mer enn å importere komponenter og 
setter de sammen til ferdige produkter. 
I Caohejing og Zhangjiang kan vi se på sonens administrasjon som en institusjon og dens 
geografiske territorie som et institusjonelt rom hvor man forsøker å skape et miljø med en 
institusjonell tykkelse som skal gjøre det attraktivt for innovative foretak. Men det er også 
klart at den innsats man her gjør for å tiltrekke teknologisk avanserte foretak ikke kan kopieres 
av mange andre soner. Det disse sonene viser, er hvordan noen av Kinas aller mest vellykkede 
high­tech­soner kan gjøre med sine veldige ressurser, for det er krevende å legge forholdene til 
rette for slike foretak, både i form av penger for å utvikle service og bygge institusjoner som er 
nødvendige for disse og stimulere til returnees og oppstartere, og i form av status: Parkene har 
høy status i  det kinesiske soneregimet,  noe som for eksempel har fått  staten til  å  etablere 
nasjonale teknologisentre der. Men staten etablerer ikke slike sentre i hver sone som ønsker å 
tiltrekke seg high­tech­foretak. Dette viser også at disse sonene er langt fra å være enklaver: 
Mange   av   ressursene   man   satser   på   i   sin  high   tech­strategi,   som   universiteter   og 
forskningssentre,   er   nasjonale   kinesiske   ressurser,   og   en   del   er   lokale   og   internasjonale. 
Ressursbruken og koblingene  til  ulike  institusjoner  som eies  av og styres  av myndigheter 
utenfor sonene gjør at det vil være vanskelig å lykkes med en slik strategi om sonen fungerer 
som en enklave. 
Men det er også enkelte forskjeller mellom Caohejing og Zhangjiang: Mens Zhangjiang 
har  spesialisert  seg på  noen få  næringer  og er  innrettet  på  å   tiltrekke spesifikke  typer  av 
foretak, satser Caohejing på et stort antall næringer og satser mer på en stor og diversifisert 
servicesektor, både fordi dette utgjør en sentral del av parkens satsingsområde i seg selv, og 
fordi man anser det som nødvendig for å støtte andre avanserte foretak. 
I Zhangjiang og Caohejing ser vi altså et arbeid for å bedre arbeidsstyrkens kompetanse og 
infrastrukturbygging, slik Wang (2006) nevner. Men her ser man på  high tech som noe mye 
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mer enn bare  foretak som har  high  tech­status.  Men hvor  utbredt  er  denne forståelsen av 
begrepet? For å få svar på dette må vi se litt på HIDZenes arbeid. 
Mer enn bare high tech: HIDZenes arbeid
Det  er  de   statlige  High  tech   Industrial  Development  Zones  (HIDZ)   som er  ment  å   være 
bærebjelken i landets high­tech­industrialisering. Disse sonenes rolle er å ”revitaliseres Kina 
gjennom vitenskap og undervisning”  (MOST 2005). Dette skal de gjøre ved å ha en aktiv 
politikk for å fostre oppstartere og et miljø som stimulerer foretaks evne til innovasjon innen 
high­tech­næringer. Man mener fra offisielt kinesiske hold at disse sonene har lykkes med å 
fremme   F&U­aktivitet,   nærmere   samarbeid   med   foretak,   universiteter   og 
forskningsvirksomheter,   og   akselerere   kommersialiseringen   av   vitenskapelig   og   teknisk 
arbeid. Sonene har økt foretakene der sin evne til teknologisk innovasjon betydelig og de har 
fostret et antall teknologiske gjennombrudd i enkelte nøkkelnæringer. De har også hjulpet til å 
skape en mer effektiv opphavsrettighetspolitikk for teknologiske produkter (MOST 2005). 
Disse sonene har blant annet gjort at Kina har blitt det tredje landet i verden som er i stand 
til å lage superdatamaskiner med en hastighet på mer enn 10 trillioner beregninger per sekund: 
Maskinen  Dawning 4000A var i sin tid verden raskeste datamaskin. Og introduksjonen av 
ARCA 3G wireless CPU  knuste monopolet for produksjon av prosessorer som utenlandske 
foretak tidligere hadde (MOST 2005). 
Av de 45828 foretakene som var lokalisert i disse 53 sonene i 2006, var 30403, eller 66%, 
klassifisert som high tech­foretak. Men er dette bare foretak som setter sammen komponenter, 
slik vi så i ETDZene? Ved å se litt nærmere på disse sonene kan vi kanskje få svar på dette. 
Av de 5,7 millioner som jobbet her i utgangen av 2006 hadde 2,3 millioner – over 40% ­ 
collegeutdanning eller høyere: 168 000 hadde mastergrad og 25000 doktorgrad. 986000 jobbet 
med vitenskaplige og teknologiske aktiviteter – 17,2% av totalen i Kina ­ og 598000 jobbet 
innen F&U – 60,7% av Kinas totale F&U­arbeidsstyrke. Sonene hadde opp til da tiltrukket 
seg nesten 22000 studenter som vendte tilbake til Kina fra utlandet. I 2006 absorberte sonene 
225000 nyutdannede på collegenivå. Foretakene i sonene holdt i alt 32600 patenter, hvorav 
10169 av utenlandske foretak (MOST 2007a). 
I  2006 hadde man  i  alt  128179 vitenskapelige  og  teknologiske  prosjekter  her,  hvorav 
63472   prosjekter   var   utvikling   av   nye   produkter.  Man   hadde   også   etablert   i   alt   6863 
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vitenskapelige og teknologiske institusjoner som sysselsatte 240000 mennesker. Av den totale 
eksporten på 136 milliarder $US var nesten 85 milliarder $US ­62,4% ­ high tech­produkter. 
Salget av nye produkter stod for 22,5% av salget, og verdien av eksporten av nye produkter var 
19,5 milliarder $US, 14,3% av sonenes totale eksport (MOST 2007a). Dessverre finnes det 
ikke sammenlignbare tall for import, så vi kan ikke vite importinnholdet i denne eksporten. 
Disse sonene legger stor vekt på  human resource (HR)­miljøet for å fremme innovasjon. 
Man har  lansert   flere skattetiltak,   lån,  og annet  for å   tiltrekke,  kultivere og beskytte  HR­
miljøet.   Zibo   HIDZ   i   Shandong,   for   eksempel,   har   lansert   en   regulering   som   heter 
”Temporary   Regulations   on   the   Introduction   and   Incubation   og   High­quality   Human 
Resources” og gitt ut ”Methods to Reinforce the Construction of HR Teams with Specialized  
Technologies”,   som   inneholder   absolutte   krav   til   støtte   for   boliger,   subsidier   og 
forskningsfasiliteter som skal være tilgjengelig for folk med høy kompetanse som kommer til 
sonen for å starte foretak. Folk med doktorgrad som kommer til sonen for å jobbe, kan få et 
tilskudd på 3000 yuan per måned de første tre årene i tillegg til et tilskudd på 50000 yuan for å 
skaffe   bolig.   Foretak   som   er   oppstartet   av   folk   med   doktor,   professor   eller   lignende 
kompetanse, kan få 300000 yuan til forskning. Sonen har allerede gitt 4,8 millioner yuan til 14 
slike foretak. Politikken har gitt resultater: Da politikken ble innført var den høyest utdannede 
personen der en som hadde mastergrad; etter tre år var det mer enn 70 som hadde professor­ 
eller doktortittel (MOST 2005). 
Likevel er den offisielle holdningen til  Ministry of Science and Technology at man ikke 
har kommet langt nok. I 2004 var F&U­utgiftene til disse sonene er bare på 2,37% av deres 
inntekter, noe som riktignok er langt høyere enn i landet som helhet, men det er lavere enn de 
3% som gjerne  ansees   som normalt   i   utviklede   land.  Noe  av  problemet   er  mangelen  på 
finansiering av F&U­virksomhet. Kina rangerer også lavt på listen over tilgang på kvalifiserte 
ingeniører.  Til   tross   for  at  det  kommer mer enn 3 millioner   ferdigutdannede studenter  på 
universitetsnivå ut på arbeidsmarkedet hvert år, er det likevel mangel på folk med høy HR­
kvalitet,  spesielt  innen  high­tech,  fordi  universitetene ikke utdanner nok studenter  i de fag 
næringslivet trenger. Ministeriet mener at internasjonalisering er disse sonenes svakeste punkt; 
antallet kinesiske  high­tech­foretak med internasjonal konkurransekraft er altfor lite. Derfor 
mener man det er nødvendig å forbedre politikken. Blant annet må man legge mer vekt på 
næringsklyngene og utvidelse av produksjonskjedene, og utviklingen av foretak med evne til 
selvstendig innovasjon. Man må også arbeide videre med opphavsrettighets­ og patentlovene 
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fordi   dette   er   viktig   for   å   sikre   selvstendig   innovasjon.   Mekanismene   for   å   beskytte 
rettighetsinnehavere må forbedres og sterkere insentiver og en bedre HR­politikk fra statens 
side ser også ut til å være nødvendig. Man må også bedre servicen og oppmuntre til etablering 
av åpne og offentlige laboratorier og teknologiplattformer og forsterke inkubatorfunksjonen til 
sonene.   Institusjoner   som kan  gjøre   dette   og  gi   råd   til   foretak  og  oppstartere   om  F&U, 
rettighetslovgivning,   regnskapstjenester  og så  videre,  må  opprettes.  Til  slutt  må  man også 
arbeide mer for å øke samarbeidet med andre land (MOST 2005). 
I HIDZene forstår man altså  high tech  som noe mye mer enn bare foretak som har  high 
tech­status: I stede ser man på  high tech  som foretak som har ansatte med høy utdanning, 
benytter seg av F&U­institusjoner, utvikler nye produkter og har et godt HR­miljø. Utvilsomt 
har HIDZene lykkes med å bli mer avanserte enn de fleste soner, selv om det er vanskelig å 
sette tall på hvor avanserte foretak det her dreier seg om. Men bildet styrker også inntrykket 
intervjuene i Zhangjiang og Caohejing gav: Dette krever en omfattende institusjonsbygging og 
at man skaper et miljø tilrettelagt for slike foretak. Dette er viktig siden teknologisk endring er 
en sosiokulturell prosess som er avhengig av de institusjonelle forhold på stedet, noe som gjør 
at   det   er   avgjørende   at   man   skaper   en   visse   typer   av   institusjonelle   miljøer,   som 
entreprenørkulturer,   forskningsrettede   universiteter   og   lokale   finansinstitusjoner   som   er 
positive til nyvinninger (Martin 2000). Det er på denne bakgrunn ikke rart at informantene i 
Zhangjiang og Caohejing  ikke  la  så   stort  vekt  på  den  nye skatteloven,  men heller  ser  på 
utvikling av disse institusjonene som den fremste utfordring. 
Dette er kanskje desto viktigere fordi Kina ikke har noe komparativt fortrinn innen high 
tech: HIDZene må ikke bare skape nye institusjoner, de må gjøre det i et land som ikke har så 
gode forutsetninger for high tech i utgangspunktet. HIDZene kan derfor sees på som verktøy 
hvor man forsøker å lage en infrastruktur og institusjonell ramme som kan fostre  high tech­
næringer i landet, på tross av et komparativt fortrinn. Slike institusjoner er også vanskelige å 
utvikle i et helt land, så det er antageligvis nødvendig å begynne i små, konsentrerte miljøer. 
Her kan man utvikle institusjonelle rom som kan eksperimentere med nye institusjoner og 
utvikle   en   institusjonell   tykkelse   som   kan   fremme   innovasjon   og   utvikling   av   avansert 
teknologi, og ikke bare high tech­foretak som setter sammen importere komponenter. Derfor 
bruker man sonenes xiao huanjing – små eller lokale miljøer – for å gjøre dette, akkurat som 
da man åpnet opp landet for FDI, eksportindustri og markedsøkonomi. 
Men man skal likevel være forsiktig med å trekke for mange konklusjoner på grunnlag av 
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tall over størrelsen på og antallet av F&U­institusjoner: Som blant annet Varum et al. (2007) 
påpeker,  vet vi   ikke så  mye om hvordan økningen av størrelsene av de vitenskapelige og 
tekniske   institusjonene  i  Kina  har  påvirket  den  vitenskapelige  produktivitet.  Varum  et  al. 
(2007) undersøkte for eksempel den vitenskapelige produktiviteten i 11 av provinsene ved å se 
på statistikk over antallet manuskripter som var listet i Science Citation Index (SCI) og antallet 
patentsøknader. De fant at den vitenskapelige produktiviteten gikk ned med i gjennomsnitt 
3,5% i perioden 1998­2003. Nå er dette bare èn måte å måle vitenskapelig produktivitet på, og 
man kan spør om SCI og patenter gir et godt nok bilde av F&U­aktiviteten, men poenget her 
er  at   tall  over  F&U­institusjoner  uansett  bare  gir   et   lite   inntrykk  av  F&U­institusjonenes 
arbeid og hvor avansert teknologi man arbeider med.  
 
Sonenes servicestrategi
I  alle  de undersøkte  sonene mener  man bedre service er  viktig   for  å  møte utfordringene, 
spesielt   for   å   få   flere  high   tech­investeringer.  Vi   husker   at  Madani   (1999)  mente   at   et 
strømlinjeformet, raskt og effektivt byråkrati i alle stadier av opprettelsen og driften av soner 
er avgjørende for deres suksess. Hva kan vi si om dette? Det er vanskelig å vurdere dette bare 
på grunnlag av intervjuene fordi man her bare får sonenes egen administrasjon sitt syn på hvor 
omfattende og god servicen er. Likevel kan vi gjøre enkelte interessante observasjoner. 
Synet på service er ganske ulikt mellom sonene: I Minhang mener man service er viktig 
fordi det er det nødvendig å gjøre det lettere for foretak å etablere seg og drive forretninger i 
sonen enn i resten av landet, fordi prosedyrene for dette fremdeles er tungvinte i Kina. Sonen 
var den først i Kina som opprettet et administrasjons og servicesenter. Dette hjelper foretakene 
i sonen med etableringsprosedyrer, finansiering, forsikring, offentlige tjenester, logistikk og 
transport,   materialtilgang,   konsulenttjenester,   ekspresspost,   regnskapstjenester, 
forretningsadvokater, flybillettbestillinger, hotell og innkjøp. Man stiller også krav til at man 
skal ha ferdigbehandlet søknader innen et visst antall dager. Man har også opprettet en nettside 
som fungerer  som en bro mellom de viktigste  myndighetsorganisasjonene og foretakene  i 
sonen. Men denne er foreløpig bare på kinesisk. 
I Kanqiao er man også opptatt av service, men mener at denne sonen kan tilby et mer 
komplett   servicetilbud   fordi   den   er   en   myndighetsorganisasjon.   Denne   kan   ta   seg   av 
innkreving av skatt, søknader og annet offentlig arbeid, noe soner som drives av autonome 
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organisasjoner ikke kan. Dette gjør at foretakene i sonen ikke trenger å  forholde seg til så 
mange andre offentlige kontorer og myndigheter, slik at de blir enklere å drive forretninger i 
denne sonen enn andre steder.  I  Waigaoqiao Free Trade Zone er man opptatt  av effektive 
logistikktjenester,   forenkling   av   tollprosedyrer   og   anskaffelse   av   importlisenser   og 
foretaksregistrering og lettere tilgang til utenlandsk valuta. 
I disse tre sonene er man altså mest opptatt av å lette foretakenes forhold til myndighetene, 
slik at barrièrene for å drive forretninger i Kina blir lavere. Men i Xinzhuang er man i tillegg 
til   å   forbedre   denne   siden   av   forretningsmiljøet,   også   er   opptatt   av   å   tiltrekke   flere 
serviceforetak som kan betjene foretakene i parken, og da især high tech­foretakene. De er i 
tillegg opptatt av å hjelpe foretak som har problemer, spesielt med tanke på skatt og pengeflyt, 
og de hjelper med å skape kontakter mellom foretakene i parken og potensielle kunder. Her 
ser man altså på service som mer enn bare noe sonens egen administrasjon arbeider med, og 
noe   mer   enn   bare   det   å   forenkle   forholdet   til   myndighetene   med   tanke   på 
etableringsprosedyrer, lisenser og lignende: Man har med andre ord et utvidet servicebegrep. 
Dette utvidede servicebegrepet blir enda tydeligere i Zhangjiang og Caohejing. Service 
her omfatter ikke bare flere tjenester, men foretak som kan støtte avanserte foretak og gjøre de 
mer innovative. I Caohejing ser man ikke på service bare som noen parkens egne myndigheter 
arbeider med: Minst like viktig for den videre utviklingen av parken er det at man har et godt 
utvalg   av  kommersielle   serviceforetak   som kan  hjelpe  og  komplementere   foretakene  der. 
Heldigvis har den raske veksten innen high tech tiltrukket en stor gruppe med slike foretak og 
institusjoner til parken mener ledelsen. Men parken selv gir også service ut over det de andre 
sonene gjør: Opprettelsen av Shanghai Business Park  som skal levere konsulenttjenester til 
parkens foretak er her et eksempel. Ledelsen i Caohejing legger vekt at parkens serviceforetak 
også skal komme næringslivet utenfor parken til gode. 
Men i Caohejing mener man det ikke er nok å ha tjenester; de må være lett tilgjengelige 
også,  døgnet rundt.  Man har derfor etablert  en «døgnet rundt­tjeneste» hvor man lytter  til 
foretakenes forslag, klager og meninger. Man sender også folk fra parkens administrasjon ut til 
foretakene for å styrke kommunikasjonen og oppmuntre til å gi tilbakemeldinger. Caohejing 
High tech  park har også  som mål  å  bli  en "digital  park” hvor mye av servicen skal være 
tilgjengelig per internett, noe som vil bedre servicenivået. I 2001 underskrev man en avtale 
med Shanghai Telecom for å dette formål, og året etter lagde man en plan om «three networks,  
three hubs and four platforms» som skal gjøre det digitale miljø mer brukervennlig.  
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Caohejing og Zhangjiang sin vektlegging av tilstedeværelsen av ulike institusjoner for å 
støtte F&U­virksomhet og foretak som bruker F&U viser hvor krevende det er for kinesiske 
soner å tiltrekke slike foretak: Sett på denne bakgrunn er det forståelig at den nye skatteloven 
ikke blir ansett som å være avgjørende for fremtidens muligheter, men at det er omdømme, 
service og institusjoner som er avgjørende.  
Forskjellen i sonenes service kommer også til syne i graden av kontakt med klientene – 
det   vil   si   foretakene   i   sonene.   I   Minhang   har   personellet  fra   den   forretningsmessige 
administrasjon ganske mange møter med ledere for foretak i sonen, men sonens direktør møter 
bare lederne for de 36 største av de i alt 94 foretakene èn gang om året. Av de 45 som jobber i 
administrasjonen, jobber bare 3 med å betjene sonens foretak og 5 i forretningsavdelingen. Det 
er også verdt å nevne at selv om alle foretakene i denne sonen er utenlandske snakker, bare 2 i 
staben godt nok engelsk til å kunne kommunisere på dette språket med utenlandske klienter. I 
Xinzhuang har det man kaller kontakt på problembasis – foretakene kontakter bare ledelsen 
om   de   har   problemer.   I   Kangqiao   har   man   mer   kontakt   etter   som   sonen   står   for 
skatteinnkreving  og  en  del   andre  myndighetsoppgaver.  Etter   som en  av  sonenes  viktigste 
funksjon er å redusere transaksjonskostnadene ved å drive forretningsvirksomhet i Kina, kan 
man kanskje si at jo færre barrièrer foretakene i sonen opplever, jo mindre behov har de for å 
kontakte sonens administrasjon (Intervjuer).  Liten kontakt er  således  ikke nødvendigvis et 
tegn på at sonene ikke har god nok service, men kan snarere være et tegn på at de har lykkes 
med å skape lave barrièrer og et godt miljø for foretakene. Men på den annen side er god 
kontakt nødvendig om sonene skal forbedre kvaliteten på sin service, og derfor er det viktig at 
man   lytter   til   foretakenes   forslag,   klager   og  meninger,   noe  man   er   spesielt   opptatt   av   i 
Caohejing. 
Det er altså er stor forskjell i oppfatningen av servicebegrepet. Kanskje er dette et tegn på 
at soner med avanserte teknologiske foretak ser på service som et mye videre begrep fordi de 
ser   nødvendigheten   av   et  mer   omfattende   servicemiljø   for   slike   foretak.  Madani   (1999) 
karakteriserer soner som enten  high­end  eller  low­end, alt etter hvor omfattende service de 
tilbyr og kvaliteten av ledelsen og fasilitetene og derfor typen av foretak som er i sonen. Man 
kan kanskje karakterisere Minhang og Kangqiao som low end, mens Caohejing og Zhangjiang 
utvilsomt kan anses som high end. 
Det  er  vanskelig  å   si  hvor  utbredt  dette  high end  servicebegrepet  er,  men  litteraturen 
(CDZY 2006) omhandler flere sonerledere som har lignende holdninger. Men det kan virke 
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som om dette spesielt gjelder de større statlige sonene. Et godt eksempel er Kunshan ETDZ i 
det   sørlige   Jiangsu   rett   vest   for  Shanghai.  Denne   sonen  har   tiltrukket   seg   et   stort   antall 
avanserte serviceforetak, ikke minst fordi man har fått mange investeringer fra Taiwan. Disse 
har   etablert   sykehus,   skoler,   e­handelsforetak,   kompetanseformidlere,   advokater   og 
regnskapsfirmaer. Men likevel mener sonens ledelse at  servicenivået  ikke er høyt nok, og 
mange utenlandske foretak krever mer service, så det er enda mye arbeid igjen (CDZY 2006; 
197­199).   Dette   understreker   betydningen   av   et   industrielt   miljø   med   sammenknyttede 
næringer som kan betjene mer krevende foretak, og da er man inne på tanken om klynger. 
Klynger
I  både  Minhang,  Zhangjiang,  Xinzhuang  og  Caohejing  mener  man  at   en  av  de  viktigste 
utfordringene er å få sonen til å fungere som et integrert miljø hvor foretakene kan dra nytte av 
hverandre. Litteraturen (CDZY 2006) forsterker dette inntrykket. Men det er ulike syn på hva 
som er viktig i dette integrerte miljøet. I noen soner er man spesielt opptatt av å skape en mest 
mulig komplette produksjonskjeder, slik som i Minhang og Zhangjiang. Kunshan ETDZ, som 
vi   nevnte   i   slutten   av   forrige   kapittel,   er   også   et   eksempel.   Her   har   man   7   større 
bildelprodusenter   med   vekt   på   bilmotorer   og   elektronikk.   Man   prioriterer   å   få   kjente 
produsenter   fra   Europa   og   Amerika   som   kan   hjelpe   med   å   øke   det   teknologiske   og 
vitenskapelige innholdet i produktene (CDZY 2006; 197­9). Shenyang ETDZ i det nordøstlige 
Kina har opprettet BMW bilindustripark, hvor de har lykkes i å tiltrekke et titalls store og 150 
mindre bildelprodusenter rundt BMW sin bilfabrikk. Dette har gjort at handelsdepartementet 
har   klassifisert   sonen   som en  bildel­EPZ,   og  man   streber   etter  å   skape   en  mer   effektiv 
bildelklynge (CDZY 2006; 186­7). Men produksjonskjeder er ikke nok for å få en klynge i 
Porter (1998, 2000) sin forstand: En klynge har linker som forbedrer foretakenes effektivitet, 
styrer retningen og hastigheten i innovasjonen og stimulerer til nyetableringer. Men man synes 
å legge mindre på slike linker mange steder. Kanskje skyldes dette at den kinesiske politikken 
man   kaller  xiao   huanjing  –   små,   eller   lokale,   miljøer,   først   og   fremst   dreier   seg   om 
storskalafordeler, kontroll og synlighet, og ikke om linker mellom foretak. 
Selv om man la stor vekt på produksjonkjeder også i Zhangjiang, er dette bare en del av 
deres strategi om å skape et integrert industrimiljø: Her, og i Caohejing, har man fokus på 
service  som støtter   foretakene  i  sonene og etablering og utvikling  av miljøer   som fostrer 
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samarbeid mellom foretak. Dette støttes også av litteraturen (CDZY 2006), spesielt når det 
kommer til soner som huser avanserte foretak innen IKT, farmasøytisk industri og enkelte 
andre næringer. Det kan virke som om det først og fremst er de mer ressurssterke sonene som 
vektlegger   slike   linker   i   tillegg   til   produksjonskjeder,  mens  de  mindre   ressursrike   ser   på 
klynger som noe som primært dreier seg om produksjonskjeder. 
Det er interessant å se de ulike sonenes syn på store og små og mellomstore foretak når 
det kommer til evnen til å danne klynger: I Minhang ETDZ foretrekker man store foretak på 
bekostning av mindre, både fordi disse har størst fortjeneste og fordi man mener de kan bidra 
mer   effektivt   til   klyngedannelsen   enn   små   eller  mellomstore   foretak.  Også   i  Xinzhuang 
foretrekker man store foretak, helst fra Europa, USA eller Japan. Men i Zhangjiang HIDZ ser 
man på små og mellomstore foretak som de mest dynamiske og innovative delene av en godt 
fungerende klynge, og man prøver derfor å tiltrekke slike og oppmuntre til etablering av slike. 
Også i Caohejing ETDZ er man opptatt av å støtte små­ og mellomstore foretak, ikke minst 
når det gjelder å hjelpe de i deres F&U­aktiviteter. Kanskje er dette et resultat av at små og 
mellomstore foretak ikke har hatt høy status i Kina, men at dette er i ferd med å endres, slik 
informanten i Zhangjiang HIDZ påpekte. Det er vanskelig å unngå å tenke at mer avanserte 
soner lettere kan se verdien av flere mindre, innovative foretak enn mer generelt industrielle 
soner   som er  mer   opptatt   av  high   tech­status,   produksjonsvolum og   fortjeneste   enn  hvor 
avansert teknologi foretakene bruker.  
Ser man på litteraturen (CDZY 2006) kan man kan spørre seg om man ikke mange soner 
går for langt i å tenke klynger: Beijing Airport Industrial Zone, en provinssone, spesialiserer 
seg på så vidt forskjellige bransjer som elektronisk utstyr og kreative foretak som reklame, 
arkitekter, kunst, håndverk, design, tv, film, underholdningsprogramvare, musikk, publisering 
og   lignende,   samtidig   som   man   satser   på   moderne   logistikk,   finans   og   forsikring   og 
hovedkontorer   for   foretak,  F&U­sentere,   konsulentselskap   og  mobilselskap   (CDZY 2006; 
219­221).  Porter   (1998)  hevder  at  klyngene vanligvis  består  av   flere   tett   sammenknyttede 
næringer som gir hverandre gjensidige fordeler av å være lokalisert på samme sted. Mange 
soner har et stort utvalg av bransjer som kan gjøre det vanskelig å skape effektive klynger, selv 
om de er konsentrerte næringsområder. Men i Xinzhuang har man et klart fokus på èn næring 
– produksjon av flatskjermer, man reserverer sågar tomter for denne næringen. Men man er 
avhengige av eksterne F&U­institusjoner. 
Beijing Airport Industrial Zone illustrerer også et annet problem: Sonen vil dra fordel av 
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at den ligger èn kilometer vest for Beijing internasjonale flyplass. Men av de 298 foretak som 
var etablert her i slutten av 2005, var det bare 28 som arbeidet med fly og luftfrakt (CDZY 
2006; 219­221). Ser man på etableringene i mange av de mer spesialiserte sonene, oppdager 
man at de bare i begrenset grad har tiltrukket seg foretak innen de næringer de spesialiserer 
seg innen (CDZY 2006). Grunnen kan være at det er fristende å spenne over mange bransjer 
fremfor å velge ut et utvalg av foretak innen et fåtallig tett sammenknyttede næringer, eller det 
kan være at det er vanskelig å tiltrekke seg slike sammenknyttede næringer. Eldre soner kan 
også  slite med at de har fått  etablert foretak i mange bransjer fordi man tidligere først og 
fremst var opptatt med å få FDI, og ikke brydde seg så mye om hvilke bransjer de arbeidet 
innen. Minhang er her et eksempel. 
Klynger er vanskelige å etablere. I noen soner, som Xinzhuang, er det nok riktigere å 
snakke om en produksjonskjedestrategi enn en klyngestrategi. I Minhang mangler man tomter 
og kan følgelig ikke velge ut hvilke foretak man ønsker. Men i Zhangjiang og Caohejing har 
man en omfattende klyngestrategi hvor de ser verdien av et sammenhengende og spesialisert 
industrielt miljø. De har også ressurser – tomter og kompetanse – til å gjennomføre denne 
strategien. Det er nødvendig å tenke sammenhenger for å lykkes med å tiltrekke  high tech­
foretak i fremtiden. Men det krever et fokus på få, sammenknyttede næringer. Og skal man få 
den spesialisering man ønsker, må  man si nei  til  de foretak som ikke passer inn i sonens 
klyngestrategi. 
Utfordringene fra WTO 
Det er påfallende at det blant de undersøkte sonene bare er i  Waigaoqiao FTZ man ser på 
WTO og andre internasjonale avtaler om handel som en utfordring for sonenes fremtid. I stede 
retter  man oppmerksomheten mot det  innenlandske reguleringsregimet.  Det er  vanskelig å 
tolke dette annerledes enn at det faktisk er det innenlandske reguleringsregimet som er de 
kinesiske sonenes fremste utfordring, og at WTO­regelverket bare er avgjørende for soner som 
arbeider   med   utenrikshandel   uten   å   ha   stor   vareproduksjon,   altså   først   og   fremst 
frihandelssonene (FTZ). Det er to grunner til at WTO­medlemskapet ikke er avgjørende for de 
andre undersøkte sonene:  
For det første skal man være klar over at reduksjonen i toll ikke kom plutselig som en følge 
av WTO­medlemskapet i 2001: Som en følge av forberedelsene til dette var tollreduksjonene 
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større i årene før medlemskapet enn i årene etter (Naughton 2007). Så sonene har lenge måtte 
leve med at deres tollsatser ikke lenger er så mye lavere enn i resten av landet. 
For det andre har den nye skatteloven fjernet mange av innvendingene man har hatt mot 
kinesiske soner ut fra WTO­reglenes  Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 
(ASCM). I prinsippet vil det nå ikke være noen skatteteknisk forskjell mellom soner og resten 
av landet, da skatteinsentiver er knyttet opp til foretakene og deres lisenser – for eksempel om 
de er godkjent som high tech­foretak ­ og ikke lenger til om de er plassert i soner eller ikke. 
Litteraturen (CDZY 2006) bekrefter langt på vei dette: WTO er ikke et tema som tas opp 
av mer enn noen få av bidragsyterne. Og i de tilfeller man beskriver WTO­medlemsskapets 
konsekvenser, sees det gjerne på som en fordel for sonene: En representant for State Office of  
Economic Development Zones  i Hebeiprovinsen mener for eksempel at WTO­medlemskapet 
kan bidra til å akselerere utviklingen av sonene i provinsen. Grunnen er at dette vil bety at 
Kina åpnes mer opp mot utlandet, og dette er noe sonene vil tjene på (CDZY 2006; 422­424). 
Unntaket er altså Waigaoqiao Free Trade Zone (FTZ). Her ser vi at WTO er avgjørende. 
Men det er ikke Kinas fullverdige medlemskap i 2001 som er det viktigste, snarere at Kina 
gradvis har   fjernet tollen på varer slik at sonen blir mindre spesiell i forhold til resten av 
landet. Informanten her mener at det om 10 års tid sannsynligvis ikke vil være igjen noen 
FTZer i Kina, for da vil antagelig hele Kina være en eneste FTZ. Sonens strategi går derfor på 
å  utnytte at den fungerer som et depot for import: Her kan både kinesiske og utenlandske 
foretak importere varer som skal selges i Kina, lagre dem mens man markedsfører, pakker, 
demonstrerer og kanskje også lærer opp folk i bruken av dem. Dette representerer en utvidelse 
av og sammensmelting av begrepene ”bounded warehousing” og ”bounded exhibition”. Men 
det er også avgjørende at sonen kan tilby gode tjenester til de som importerer, som foretak 
som arbeider med logistikk, pakking, merking, produksjon av manualer, lagring og lignende, 
samtidig som man må arrangere attraktive og godt besøkte utstillinger, slik at sonen blir et 
viktig og godt kjent knutepunkt både for foretak som vil eksportere til det kinesiske markedet 
og foretak som vil kjøpe importerte varer. 
Oppsummering
Vi kan se at det er to stikkord når det kommer til hva sonene møter utfordringene med: Å 
legge   forholdene   til   rette   for  High   tech­foretak  og  bedre   servicen.  Alle   soner   unntak   av 
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frihandelssonen  Waigaoqiao  satser på  High tech, men at det er to forskjellige forståelser av 
dette begrepet: I Minhang, Xinzhuang og Kangqiao satser man på foretak som har eller kan få 
High tech­status av myndighetene, mens man i Zhangjiang og Caohejing satser på foretak som 
ikke bare har en slik status, men som gjør bruk av avansert teknologi og er F&U­intensive. 
Dette er en strategi som krever en omfattende satsing på F&U­institusjoner og utvikling av 
godt forretningsmiljø med fokus på næringer som kan dra nytte av hverandre, altså en godt 
fungerende klynge. 
Alle sonene, også frihandelssonen Waigaoqiao, satser på service, ikke minst fordi den nye 
skatteloven   gjør   at   mye   av   den   gamle   insentivpolitikken   vil   utsette   sonene   for   mer 
konkurranse, spesielt når det gjelder å tiltrekke high tech­foretak. Men det er to ulike måter å 
se på service: I Minhang, Xinzhuang og Kangqiao, som satser på foretak som bare har high 
tech­status,   oppfatter   man   service   som   noe   sonen   arbeider   med,   og   vektlegger   enklere 
etableringsprosedyrer, mer effektiv håndtering av diverse søknader og å hjelpe foretakene med 
problemer. Men i Zhangjiang og Caohejing, som satser på mer teknologisk avanserte foretak, 
har man et mer utvidet servicebegrep: De ser på service også som noe det industrielle miljøet i 
sonen skal bidra med, ikke bare sonens ledelse, og de legger derfor vekt på tilstedeværelsen av 
et   rikt  utvalg  av  foretak som arbeider  med  rådgivning,  F&U og andre   tjenester   som kan 
betjene avanserte foretak. 
WTO   og   endringene   i  Kinas   sin   handelspolitikk   ansees   bare   som   en   utfordring   for 
frihandelssonen Waigaoqiao, og her møter man dette ved å satse på utstillinger, markedsføring 
og demonstrasjon av varer som importeres til Kina i tillegg til en mer effektiv service, da 
spesielt det som er knyttet til logistikk og lagring. 
Reguleringenes utfordringer
Vi så i delen om det kinesiske soneregimet at ulike soner er underlagt ulike reguleringer som 
gir de forskjellige betingelser å jobbe under. Det er derfor viktig å vite om disse reguleringene 
setter grenser for deres evne og mulighet til å møte utfordringene, eller om de gir fordeler. Det 
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er spesielt forholdet til myndighetene og mangelen på en nasjonal sonelov som er det mest 
sentrale. Derfor sees det på disse faktorene i de to neste kapitlene. 
Forholdet til myndighetene
Madani (1999) mener at soner fungerer best når myndighetene ikke blander seg inn i driften 
av de, mens Haywood (2003b) mener det er viktig at sonene blir støttet av landets øverste 
ledelse for at de skal være effektive. 
Det er i denne forbindelse interessant å merke seg at man i Shanghai Pudong Kangqiao 
Industrial Zone vektlegger betydningen av nære bånd til  myndighetene – sonen er selv en 
lokal myndighet for foretakene der, noe man anser gjør den mer attraktiv. Informanten mener 
det er  en fordel  for  foretakene i  sonen at  den er  et  myndighetsorgan som tar  seg av mye 
administrativt arbeid, som skatteinnkreving, arbeid med søknader, lisenser og lignende. Dette 
gjør nemlig at foretak ikke trenger å ha så mye kontakt med andre myndigheter enn sonens 
administrasjon, noe som gjør forretninger enklere. 
Også i Zhangjiang HIDZ var man også opptatt av å fokusere på fordelen ved nære bånd til 
lokale myndigheter. Faktisk er ledelsen i Zhangjiang de samme som leder Pudoong­distriktet 
sonen ligger i. Dette innebærer at sonen inngår i en politisk plan for hele område, en plan som 
utarbeides og vedtas av de samme folkene som leder sonen. Dette hjelper i følge informanten 
godt i utviklingen av parken. Her kan man si at myndighetene – representert med distriktets 
ledelse – blander seg inn i den daglige driften av sonen. 
Men i Minhang anser informanten det som en fordel at sonen drives av et selvstendig 
selskap – Shanghai Minhang United Development Co., Ltd. ­ og ikke av myndighetene. Selv 
om denne organisasjonen er opprettet av og støttet av staten, mener man det gir sonen større 
frihet til å føre en egen politikk enn om den skulle være styrt av myndighetene mer direkte, 
slik mange andre soner er. Dette gjør blant annet at man kan ta flere avgjørelser angående 
investeringer   uten   å   måtte   blande   inn   lokale   eller   statlige   myndigheter,   noe   som   gjør 
prosessene raskere. Denne sonen  har da også strenge tidsfrister for hvor lang tid man bruker 
på å godkjenne søknader om investeringer.  
Også i Xinzhuang Industry Park mener man at det er en stor fordel at sonen er drevet av 
en autonom næringsorganisasjon. Denne organisasjonen sitt mål er å skape en plattform som 
skal fostre samarbeid mellom foretakene og skape muligheter for disse slik at de kan øke 
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produktiviteten og profitten. Som en provinssone er den mer fleksibel med tanke på utvidelser 
enn statlige soner, selv om det ikke er så lett å få godkjenning for dette her heller. 
Hvordan skal vi forstå dette, og påvirker det sonenes evner til å møte utfordringene? Her 
er det viktig at vi skiller mellom det la myndighetene støtte en sone og det la de stå for den 
daglige driften av den. Det er også viktig at vi ser på hva soner kan få ut av nære bånd til 
diverse myndigheter. 
Utvilsomt har  soner som Zhangjiang HIDZ og Caohejing ETDZ hatt  mye nytte av at 
offentlige myndigheter har støttet de: At staten og myndighetene på provinsnivå har opprettet 
mange F&U­institusjoner  er  et  godt  eksempel  her.  Et  annet  element  som er  viktig  her  er 
penger: Sonene sin muligheter til å skaffe inntekter begrenser seg stort sett til utleie av tomter, 
utviklingsavgifter samt avgifter på en del service, som lisenssøknader – og salg av tomter i de 
få sonene som har lov til dette. Utover dette kan soner få lån fra enten staten, provinsen eller 
lokale  myndigheter.  Men noen soner   får  åpenbart  mye mer  enn bare støtte  og penger  av 
myndighetene: Zhangjiang inngår i den politiske plan for distriktet, noe som blant annet gjør 
at  man i  dag bygger en metrolinje  igjennom sonen og har gitt  den 9 km2  med tomter for 
fremtidig ekspansjon. Fordelen ved nære bånd til lokale myndigheter er ikke minst en fordel 
når det gjelder bygging og planlegging av infrastruktur: Å ha et kollektivtrafikksystemet som 
er planlagt i tråd med sonens planer er utvilsomt en stor fordel i et land hvor de færreste har 
bil. Spesielt om man satser på high tech vil det ofte være nødvendig å kunne tiltrekke seg høyt 
kvalifiserte arbeidstakere fra hele byområdet, og ikke bare fra nærområdet. Men infrastruktur 
er  mer   enn   transport:   Tilgang   til   internasjonale   skoler,   fritidstilbud   og   parker   blir   også 
fremhevet   av   flere   informanter   som   viktig   for   å   tiltrekke   spesielt   teknologisk   avanserte 
utenlandske   foretak  og   talenter,   og   alt   dette   koster  penger   og  krever  ofte  myndighetenes 
medvirkning, noe som ytterligere understreker betydningen av nære politiske bånd. 
Den statlige støtte Minhang ETDZ har ved å være en statlig ETDZ, har altså ikke vært 
nok til å gi den tomter til en utvidelse, noe som åpenbart har vært påkrevd i flere år. Man kan 
spørre seg om Minhang hadde fått utvide om den hadde vært styrt av myndighetene og ikke av 
et   selskap,   eller   om   statens   støtte   ikke   gir   seg   utslag   i   tilsvarende   støtte   hos   de   lokale 
myndigheter.  Dette   er  det   selvsagt  umulig  å   vite,  men  å   være   styrt   av  myndighetene  gir 
åpenbart   fordeler   i   form av   ressurser  og   integrering   i   planer;   støtte   fra   staten   fører   ikke 
automatisk til at sonen inngår i de lokale planene for et område, og skaffer heller ikke alltid 
mye ressurser. Dette støttes også av at det er vanskelig å se at Shanghai Pudong Kangqiao 
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Industrial Zone, som drives som en forent provinssone, altså som en myndighetsstyrt sone, har 
fått  mange ressurser  fra myndighetene.  Dette  henger nok også  sammen med at den er en 
relativt liten sone i en stor by med mange andre soner som myndighetene prioriterer høyere. 
At foretakene i Xinzhuang Industry Park har så store vanskeligheter med å få high tech­status, 
kan skyldes at sonen drives som en separat sone, selv om det er vanskelig å vite dette med 
sikkerhet: Prosessen med å få status som high tech­foretak er ikke særlig transparent. 
At statlig støtte ikke er nok vises også av noe informanten i Minhang fortalte: Noen soner, 
som Suzhou Industrial park, Caohejing ETDZ and Hongqiao ETDZ, har fått statens tillatelse 
til å selge tomter, noe man i denne sonen anså som en stor fordel fordi mange foretak heller vil 
kjøpe tomter enn å leie. Men Minhang hadde ikke fått lov til dette, noe informanten mente var 
en ulempe. Suzhou Industrial  park,  Caohejing Hi­Tech Park and Hongqiao ETDZ er  høyt 
prioriterte soner hos statlige myndigheter: Staten har som vi har sett lokalisert mange statlige 
F&U­institusjoner i Caohejing, og vi var inne på i historiedelen ble Suzhou Industrial park 
opprinnelig planlagt som landets sjette  Special Economic Zone  (SEZ) som staten opprettet i 
samarbeid med statlige myndigheter i Singapore (Zhang 1999, Cartier 2001, Zweig 2002). Det 
at disse sonene har fått lov til å eksperimentere med privat eiendomsrett illustrerer at noen 
soner kan få rettigheter andre ikke får, og dette henger både sammen med sonenes forhold til 
myndighetene og deres status i soneregimet. 
De begrensninger  denne nærheten  til  myndighetene gir  sier   ikke  informantene   i  disse 
sonene noe om, men det er klart at de ikke har like store muligheter til å føre en politikk som 
er  annerledes   enn  hva  myndighetene  bestemmer.  For   selv  om det  å  ha  nær  kontakt  med 
myndighetene   gir   åpenbare   fordeler   med   tanke   på   ressurser,   integrert   planlegging,   og 
lokalisering av institusjoner, blir altså autonomi likevel sett på som fordelaktig i noen soner. 
Disse fordelene er både knyttet til at foretakene i sonen ikke trenger å forholde seg til diverse 
myndigheter så ofte og at de står friere til å føre sin egen politikk. Provinssoner som styres 
som forente soner, som Kangqiao, krever inn den lokale skatten og kan ta en del av denne for 
å bruke til utvikling av infrastruktur. Men det er ikke så lett å peke på at soner som Minhang 
ETDZ og Xinzhuang Industry Park har benyttet seg mye av deres autonomi, men soner med 
stor autonomi kan godta investeringer andre ikke kan, for eksempel når det kommer til industri 
som   forurenser  mye.  Men  man   er   her   også   underlagt   statlige   regulering,   som   ”Guiding 
Catalogue   of   Industries   for  Foreign   Investment”   som   angir   hvilke   investeringer   som  det 
oppmuntres til, hvilke det kun er begrensede muligheter til å investere i, og hvilke som er 
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forbudte for utenlandske investorer (Asia Times Online 2008). Og selv om noen statlige soner, 
som Minhang ETDZ, drives  av autonome organisasjoner,  er  de underlagt   flere  regler  enn 
lokale soner og provinssoner, blant annet med hensyn til hvilke investeringer de kan godta. 
Man kan ikke påstå at autonomi eller nære bånd til myndighetene er det beste for soner 
når de skal møte fremtidens utfordringer – til det er utfordringene og sonene for forskjellige. 
Men kanskje er det riktig å si at om man skal føre en meget ressurskrevende strategi – som 
Zhangjiang HIDZ og Caohejing ETDZ – er det sannsynligvis nødvendig å ha nære bånd til 
myndighetene:  Det   er   for   eksempel   vanskelig   å   tenke   seg   at   de   ville   få   alle   de   F&U­
institusjonene de har fått uten disse båndene. Men kinesiske soner står ovenfor et dilemma: 
Autonomi betyr frihet til å føre den politikk man anser som nødvendig for å utvikle seg, men 
bånd   til  myndighetene   kan   gi   dem   de   ressursene   som   trengs   for   å   gjennomføre   denne 
politikken. 
Når   de   insentivpolitiske   virkemidlene   gradvis   forsvinner   vil   kanskje   linkene  mellom 
sonene og diverse myndigheter blir desto viktigere. Dette fordi de fordeler foretak kan skaffe 
ved å etablere seg i en bestemt sone i større grad vil være et resultat av forhandlinger med 
lokale myndigheter og ikke et resultat av hva staten godtar av skatteinsentiver. Den enkelte 
sones evne til å gi gunstige betingelser vil derfor i større grad avgjøres av dens muligheter til å 
få ressurser fra de myndighetsorganer den støttes av. Dette gir lokale soner en mulighet til å 
utnytte sine nære bånd med lokale myndigheter bedre enn hva de har kunnet tidligere: De kan 
bruke fleksible lokale reguleringer til å tilpasse seg den enkelte investor på en helt annen måte 
enn hva statlige soner kan. Denne fleksibiliteten innebærer også å at de kan gjøre seg enda 
mer  attraktive   for  mindre   investorer   som  ikke  har   ressurser   til  å  gjennomgå   en  krevende 
forhandlingsprosess med statlige soner. Dette gir de lokale sonene et stort potensial for vekst, 
kanskje større en de statlige. Men baksiden av medaljen er at  det vil  være vanskeligere å 
skaffe til veie de ressurser som er nødvendige for å satse tungt på high tech, hvilket fører til at 
det blir avgjørende å ha både gode kontakter, en høy status hos myndighetene og relativt rike 
myndigheter om man skal lykkes med en high tech­strategi.  
Man kan hevde at lokale soner fyller en annen nisje i Kinas økonomi enn statlige soner: 
Flere av informantene oppgir at lokale soner generelt er mindre enn statlige, men at de gjerne 
har et større antall mindre foretak enn statlige, som vanligvis har relativt få men store foretak. 
Det er rimelig å tro at dette henger sammen med høyere etableringskostnadene i statlige soner, 
både i form av utgifter til tomter, papirarbeid og kunnskap om regler i de statlige sonene enn 
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de lokale. Men det henger også sammen med at statlige soner, og da især de store av disse, 
nesten alltid foretrekker store investeringer, ofte på bekostning av små. Informanten i Minhang 
ETDZ påpekte da også at de gjerne hadde sett at mindre foretak flyttet fra sonen slik at de 
kunne få   inn flere store. At statlige soner kan godkjenne større FDI­prosjekter enn lokale 
soner er selvsagt også viktig, selv om mange lokale soner til tider omgår disse reglene ved å 
stykke opp større prosjekter i flere små for å kunne godkjenne de (Intervjuer). Dette antyder at 
lokale og statlige soner dekker hvert sitt marked: Statlige soner benyttes mest av store foretak 
som foretar store investeringer, mens lokale soner henvender seg mer til mindre foretak som 
har behov for et lavterskeltilbud for å etablere seg i Kina.  
Mangelen på nasjonale reguleringer
Mangelen  på   en  nasjonal   sonelov   som  regulerer   alle   sonene   skaper   flere  uklarheter,   noe 
mange   soneledere   er   klar   over.  Her   skal   det   bare   trekkes   frem ett   eksempel.  Ledelsen   i 
Qingdao ETDZ mener det trengs en administrativ reform av alle de statlige ETDZene. Det er 
flere ting som må gjøres: For det første må man reformere det administrative systems mangel 
på korresponderende lover. At det opp til i dag ikke har eksistert noen klar norm som definerer 
organiseringen av og virkemåten til sonene i landet, har ført til tilfeldige endringer i styret og 
driften av sonene. For det andre er ikke ETDZenes juridiske status klar nok. De preges derfor 
av ustabilitet   i  deres  politikk og problemer  i  deres  sosiale  organisering og posisjon.  Man 
trenger en nasjonal lov for dette som klart og tydelig gir rammene for disse sonene (CDZY 
2006; 232­235). 
Dette  har  i   følge  ledelsen  i  Qingdao ETDZ ført   til  at  det er  vanskelig   for de statlige 
ETDZene å ha en førende og demonstrativ rolle, slik statens intensjon er. For å få godkjent 
teknologiske prosjekter, må man innom altfor mange statlige departementer, kommisjoner og 
ministerier, slik at godkjennelsestiden blir for lang. Man burde derfor lage et mer standardisert 
og integrert administrativt system basert på en lov som gir sonenes ledelse et klart mandat. 
Deres   forhold   til   provinsmyndigheter   og   stat   burde   også   forenkles   slik   at   det   ble   færre 
formaliteter for å få godkjenninger. Det er også et problem at det overordnede politiske system 
ligger etter sonenes reformer og åpning mot verden, slik at man må forholde seg til et mindre 
innovativt administrativt  system. Derfor burde ETDZene få  anledning til  å  påvirke byenes 
administrasjonen  mer   for  å   lære   disse   å   utvikle   et  mer   innovative   administrativt   system 
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(CDZY 2006; 232­235). 
Dette mangfoldet av soner med ulike betingelser og regler virker ikke ideelt hvis man skal 
tro Madani (1999; 70) sin påstand om at ”governance is key to success of EPZs”: Man er langt 
fra å ha et klart,   transparent, stabilt og fritt politisk rammeverk for soner i Kina. Dette er 
antageligvis en av de kinesiske sonenes største utfordringer. Men informantene snakket ikke 
mye om dette, og forklaringen på dette er nok enkel: Det er meget begrenset hva sonene selv 
kan gjøre med det, det er først og fremst staten som gjennom sin politikk kan endre dette. 
Skjønt, det er et spørsmål  om en statlig lov virkelig ville bedret situasjonen for de mange 
lokale sonene: Ville de rette seg etter en slik lov? Sannsynligvis må sonene belage oss på at en 
slik nasjonal lov ikke kommer med det første, slik at uklarhetene – og fleksibiliteten – i det 
kinesiske soneregimet vil vedvare. Man må også  huske at historisk har mange soner utnyttet 
denne mangelen på  klare statlige lover og retningslinjer  til  å   tilby investorer  insentiver og 
fordeler de streng tatt ikke har hatt lov til (Zheng 2006, Zweig 2002). 
Mangfoldet av soner og reguleringer har også ført til at skillet mellom soner og resten av 
landet har blitt mindre klart. Det er her påfallende at man i så mange av de undersøkte sonene 
ser det som nødvendig å opprette nye soner eller parker for å kunne ekspandere i fremtiden. 
Minhang arbeider med en nye sone langt fra Minhang, og har opprettet en EPZ ikke så langt 
unna for å fremme eksport, noe man åpenbart har begrensede muligheter til i sonen selv på 
grunn av tomtemangel; Xinzhuang har opprettet et bounded warehouse utenfor sonen for å ta 
seg av logistikk; Zhangjiang har etablert  en  Bankcard Industrial  Park  rett  utenfor parken; 
Caohejing har opprettet flere eksterne soner:  Caohejing Export Processing Zone, Caohejing 
Pujiang Hi­Tech Park, Caohejing New Economic Park og Waigaoqiao Warehouse Buildings, 
alle med spesielle roller i parkens utvikling. Dette gjør at skillet mellom soner og resten av 
landet blir mindre klart: Er disse nye sonene og parkene virkelig soner, eller er de deler av de 
sonene som etablerer dem? Kan de føre den samme politikken som de eksisterende sonene? 
Dette er ikke lett å svare på, for ofte har statlige myndigheter anerkjent de som parker drevet 
av soner, men uten å eksplisitt gitt rammene for de. Det er i mange tilfeller – som  i Minhangs 
nye sone og Xinzhuang sitt bounded warehouse  – lokale myndigheter som har gitt tomter og 
ordnet med reguleringen, og staten har gitt tillatelsene. Man kan minnes sonefeberen på 1990­
tallet hvor lokale myndigheter opprettet soner og håpet at staten skulle godkjenne de senere. 
Selv  om staten  har  godtatt  mange  av  disse  nye  eksterne  sonene   i  hvert   fall   indirekte,   er 
reguleringene ofte uklare.  
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Oppsummering
Forholdet til myndighetene er viktig for sonene, både fordi nære bånd til stat og/eller lokale 
myndigheter kan gi de ressurser i form av penger, men også fordi de kan gi de tomter og 
etablere F&U­institusjoner i sonene. Det er påfallende at de mest  high­tech­orienterte av de 
undersøkte sonene – Caohejing og Zhangjiang – har fått etablerte mange viktige institusjoner i 
sonene, og at dette er blant deres viktigste konkurransefortrinn vis à vis andre soner og steder. 
Dette   viser   at  om man   skal   lykkes  med  å   tiltrekke   teknologisk   avanserte   foretak,   er  det 
nødvendig – eller i hvert fall meget fordelaktig – å ha nære bånd til myndighetene. Men slike 
bånd  begrenser   sonenes  mulighet   til  å   føre   en   selvstendig  politikk,   for   eksempel  når  det 
kommer til hvilke investeringer man kan godkjenne. 
At mange av de undersøkte sonene utvikler områder utenfor sonen for å kunne fortsette å 
vokse, enten fordi de har mangel på   tomter, som Minhang, eller,  som Caohejing,  fordi de 
trenger spesialiserte soner som arbeider med avansert teknologi, gjør reguleringsregimet enda 
mer uklart. 
Mangelen  på   en nasjonal   sonelov som regulerer  alle   soner  stiller  desto større  krav  til 
sonenes egen evne til å informere om de gjeldene reguleringene. Så selv om de til en viss grad 
kan   ta   seg   friheter   i  mangel   på   statlige   lover,   så   betinger   dette   samtidig   at   de   har   en 
administrasjon som er inneforstått med alle relevante reguleringer.  Det  gjør også at det kan 
være vanskelige å se hvilken rolle den enkelte sone skal ha i myndighetenes politikk. De skal 
være ledere i landets reformpolitikk, men hva går denne ut på i dag? Det er dette neste kapittel 
handler om.  
Sonenes nye roller
Endringene
Ser vi på hva informantene og sonelederne i litteraturen (CDZY 2006) sier, og har utviklingen 
av de kinesiske sonenes historie i bakhode, kan vi trekke tre slutninger om sonenes rolle i 
dagens Kina: For det første har de blitt mindre orientert mot FDI. Selv i Minhang, som bare 
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har utenlandske foretak, er man  ikke opptatt av om foretakene i sonen er utenlandske eller 
innenlandske: Dette var i følge informanten viktigere før. Denne endringen skyldes nok i stor 
grad at landet ikke lenger trenger FDI for å skaffe utenlandsk valuta fordi det har et betydelig 
overskudd på  handelsbalansen.  Men samtidig  har  FDI   fått   større  betydning   som kilde   til 
avansert teknologi, noe som har gjort at sonene har begynt å orientere seg mer mot å tiltrekke 
seg avansert teknologi snarere enn FDI som sådan (Intervjuer, CDZY 2006).   
For det andre er sonene blitt mindre orienterte mot eksport. Selv om mange soner gjerne 
vil eksportere mer, er ikke lenge dette det primære for alle. I Minhang bryr man seg ikke om 
foretakene eksporterer eller ikke, og i Kangqiao mener informanten at foretakenes tilgang til 
det kinesiske markedet i dag er viktigere enn eksport. Man er mer opptatt av hvilke teknologi 
foretakene i sonene bruker og hva de kan gjøre for å oppgraderes teknologisk. Dette henger 
nok sammen med at Kina har lykkes godt med sin eksportindustri, og at mange er redd for å 
bli for avhengig av eksport av arbeidsintensive varer. Flere informanter påpeker da også at 
man ikke er interessert i foretak som vil eksportere arbeidsintensive varer, men at man ønsker 
teknologiintensiv produksjon, enten den nå blir eksportert eller ikke (Intervjuer, CDZY 2006). 
For  det   tredje  har   sonene  blitt  mindre  og  mindre  spesielle   i   forhold   til   resten  av  det 
kinesiske samfunn. Dette skyldes både det som faktisk samtlige informanter peker på, nemlig 
at   insentivpolitikken er   i   ferd  med  å   forsvinne,  men  også   at   resten  av  Kina  er  blitt  mer 
markedsorientert  og  har  åpnet   seg  opp mot  utlandet.  Om vi   ser  på  de   tre  punktene  som 
karakteriserer soner som vi satte opp på side 15, har, med unntak av SEZene, Kinas soner ikke 
lenger spesielle rettigheter når det gjelder skatt på grunn av den nye skatteloven, og deres 
spesielle rettigheter når det gjelder toll, for de som har dèt, betyr mindre ettersom denne har 
blitt redusert i hele landet. Deres mulighet til å bruke insentiver for å tiltrekke seg utenlandske 
investorer   er   derfor   blitt   ganske  begrenset.  Men  mange   soner  kan   fremdeles   tilby  billige 
tomter, ofte subsidiert infrastruktur, og i noen tilfeller lavere VAT (Intervjuer, CDZY 2006). 
Etter som FDI, eksport og insentiver ofte er selve kjernen i soners arbeid generelt (ILO 
2003,  FEMOZA 2007, WEPZA 2007), og også har vært det opp gjennom reformpolitikkens 
historie i Kina (Zweig 2002, Naughton 2007, Intervjuer), svekker disse tre endringene sonenes 
status som soner, og gjør at vi må spørre oss om hvilken fremtid de kinesiske sonene har, om 
noen. Men bare èn informant   – i Waigaoqiao FTZ – antydet at sonen kanskje ikke ville ha 
noen rolle i fremtiden (Intervju). Flere ledere av soner påpeker også at sonene fremdeles er 
spydspissen i Kinas utviklingsstrategi, og man foreventer at de vil fortsette med å være det 
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(CDZY 2006).  At staten så  sent som i  i   juni 2007 gav grønt  lys for å  opprette Chengdu­
Chongqing SEZ tyder heller ikke på at kinesiske myndigheter har sluttet å satse på soner (Asia 
Times Online 2007). Men om sonene ikke primært skal skaffe FDI og fremme eksport, og 
ikke lenger får tilby en effektiv insentivpolitikk, hva skal de da gjøre og hvorfor satser så den 
kinesiske stat fremdeles på soner? 
Vi   må   her   huske   at   soner   ikke   bare   er   geografisk   avgrensede   områder   utpekt   av 
myndighetene   til  å   ha   spesielle   rettigheter   når   det   gjelder   skatt   og   toll   og   at   de  bruker 
insentiver for å tiltrekke seg utenlandske investorer og bearbeider importerte varer som de re­
eksporterer:   De   representerer   også   et   alternativt   politisk   rammeverk   for   å   fremme 
myndighetenes politikk, slik WEPZA (2007) påpeker. De kinesiske sonene er fremdeles xiao 
huanjing  –   små,   eller   lokale,   miljøer   som   har   en   rolle   i   myndighetenes   økonomiske 
utviklingspolitikk. Men hva består dette alternative politiske rammeverket av, og hvilken rolle 
har de i landets utviklingsstrategi? For å få svar på dette er det nødvendig å få en liten oversikt 
over hva dagens utviklingsstrategi går ut på. Det beste utgangspunkt her er da å se på den siste 
femårsplanen, som er den 11. i rekken og gjelder for 2006­2010. 
Den 11. femårsplan
Det første man skal være klar over er at dette ikke er en plan i ordets vanlige forstand: Dens 
mål er ikke å prøve å styre Kinas fremtidige økonomiske vekst. Derfor bruker man ikke det 
tradisjonelle begrepet for plan om den ­ ji hua ­ men snarere gui hua. Selv om dette også kan 
oversettes   som   plan,   forstås   det   mer   som   rollen   til   de   instansene   som   arbeider   med 
planleggingen, og begrepet har blitt oversatt til engelsk som ”layout”, ”program” og ”vision 
and   guideline”.   Her   vil   den   bare   bli   referert   til   som   program.  Man   erkjenner   i   dette 
programmet   at   fremtiden   vil   bli   formet   av   rask   vekst,   industrialisering,   urbanisering, 
markedsøkonomi og en akselerert internasjonalisering. Siden Kinas økonomiske vekst i stor 
grad   blir   styrt   av  markedet,   spør   programmet   hva  myndighetenes   utviklingspolitikk   skal 
fokusere på.  Svaret er at man må  anlegge et vitenskapelig syn på  utvikling (kexue fazhan 
guan). Dette vil si at man skal ha et bredt perspektiv på utvikling hvor menneskenes evner står 
i sentrum. Dette perspektivet får planleggerne til å  stille to spørsmål  (Naughton 2005, Fen 
2006):
• Hva skal myndighetene gjøre for å  sikre at  den langsiktige økonomiske veksten er 
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bærekraftig? Og, 
• Hva skal myndighetene gjøre for å hjelpe til med å spre fruktene av denne veksten ut 
til  det brede lag av befolkningen, slik at  man får et ”harmonisk samfunn” (Shehui  
zhuyi hexie shehui)? 
Det harmoniske samfunnet er altså målet, og det vitenskapelige synet på utvikling er metoden 
for å nå dette. Men det er viktig å være klar over at man ikke vil at dette skal hindre den 
økonomiske veksten.  Statsminister  Wen Jiabao har  uttalt  at  «nøkkelen   til  å   løse alle  våre 
problemer er utvikling» (Naughton 2005, 2). Men for første gang i en kinesisk femårsplan 
vektlegger man i dette programmet at økonomisk vekst ikke er det samme som økonomisk 
utvikling, og man peker på en rekke problemer som har oppstått som følge av de senere årenes 
raske økonomiske vekst, og da spesielt økte forskjeller og miljøproblemer (Naughton 2005, 
Fan 2006). 
Så i stede for å bare handle om vekst i BNP, skal økonomisk utvikling nå dreie seg mer 
om å styrke human resource  (HR), sette mennesker først og diversifisere økonomiens evner, 
samt  å   gjøre   utviklingen  bærekraftig,   det   vil   si  å   hindre   at   den  overskrider   naturens  og 
menneskenes kapasitet på lengre sikt. Programmet konkludere da med at det myndighetenes 
rolle er å ”myke opp” den økonomiske veksten for å skape et ”harmonisk samfunn” (Naughton 
2005).  
Dette programmets målsetning om det ”harmoniske samfunn” bør ha stor betydning for 
landets soner: De ble jo i sin tid skapt fordi man under Deng Xiaoping oppgav likhetstanken 
og godtok at noen skulle bli rike før andre for å skape rask økonomisk vekst: Sonene skulle 
være demonstrasjonsområder hvor man skulle eksperimentere med markedskrefter, tiltrekke 
FDI   og   fremme   eksport   (Zweig   2002,  Wu   2005,   Fan   2006).  Men   i   dette   programmet 
vektlegges  utjevning  av  de   forskjellene   som er  blitt   skapt   samt  en  bærekraftig  utvikling. 
Hvordan skal sonene møte dette? 
Vi skal i de følgende kapitlene se litt nærmere på dette, både ved å bruke intervjuene og 
ved å  studere  litteratur hvor soneledere beskriver deres mål  og hva de gjør for å  nå  disse 
(CDZY 2006).  Det   er   spesielt   fire   punkter   som  er   interessante   her:   Sonenes   rolle   i   det 
harmoniske samfunn og hvilke tiltak de har satt i gang i denne forbindelse, deres rolle i den 
regionale restrukturering og deres rolle som institusjonsbyggere. 
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Sonenes rolle i det harmoniske samfunn
Hva   er   det   harmoniske   samfunn?   De   grunnleggende   egenskapene   til   dette   er   i   følge 
generalsekretæren   i   kommunistpartiet,   Hu   Jintao,   demokrati,   styre   ved   lover,   likhet, 
rettferdighet,   oppriktighet,   vennskapelige   relasjoner,   vitalitet,   stabilitet,   orden   og   harmoni 
mellom menneske og natur. I litteraturen (CDZY 2006) tar flere soneledere opp dette begrepet 
og flere mener det nødvendiggjør at  sonene,  som èn beskriver som «fødestedet for Kinas 
avanserte produksjonskrefter, bærer av full sysselsetning og leder av den lokale økonomiske 
utvikling» (CDZY 2006; 225) også må bli harmoniske. Lykkes de ikke i dette, vil de miste sitt 
materielle grunnlag,  det vil  oppstå  arbeidsledighet og byene vil  miste sin vitalitet  (CDZY 
2006; 225­229). 
Sonene skal ifølge ledelsen i Yantai ETDZ fungere som demonstrasjonssteder og modeller 
for   det   harmoniske   samfunn.  Dette   innebærer   at   sonene  må   arbeide  med   flere   strategier 
samtidig (CDZY 2006; 214­216): 
1. De må øke deres utviklingsnivå ytterligere. 
2. De må akselerere industrialiseringen og urbaniseringen. 
3. De må integrere tenkning omkring økologi og miljø. 
For sonene er det sentralt at «et harmonisk samfunn er et velstående samfunn; fattigdom vil 
ikke skape harmoni.» (CDZY 2006; 214). Derfor er det nødvendig med økonomiske vekst, 
men denne må være sunn. Lederen i Yantai ETDZ beskriver hvordan denne sonen fremdeles 
er i en utviklingsmessig ”catch­up”­situasjon. Man må derfor i fremtiden rette fokuset mot 
high­tech  og en viktig del av dette er å skape et ressurssparende og miljøvennlig samfunn: 
«low­input, low consumption, high output, high efficiency» må være mottoet (CDZY 2006; 
214). 
Men en del soneledere innser at økt utviklingsnivå og akselerert industrialisering betyr at 
effektiviteten må økes, noe som gjerne innebærer økte forskjeller. I følge en annen soneleder 
har sonene alltid levd etter filosofien «giving proirity to efficiency with due consideration to  
fairness» (CDZY 2006; 227), men at denne holdningen fører til problemer mange steder fordi 
man   ofte   har   en   ensidig   vektlegging   på   effektivitet,  mens  man   ignorerer   rimelighet   og 
balansegang i utviklingen. Konflikter som økt forskjell mellom rik og fattig, tilstedeværelsen 
av uheldigstilte mennesker, vanskeligheter med å beskytte menneskers retter og interesser, vil 
gå   ut  over   effektiviteten  hvis  de   ikke  blir   løst.  Et  harmonisk   samfunn  må   derfor  gi   like 
muligheter for alle og hjelpe fattige (CDZY 2006; 225­229). Her erkjenner man altså at sosial 
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dialog er nødvendig for å øke produktiviteten og effektiviteten, slik ICFTU (2004) påpeker, 
men samtidig erkjenner  man at  økt  produktivitet  og effektivitet  skaper  problemer for den 
sosiale dialog. 
Sonene skal altså være modeller for det harmoniske samfunn, liksom de i sin tid skulle 
være modeller for hvordan man skulle skape rask økonomisk vekst gjennom markedsøkonomi, 
privat næringsliv, eksport og FDI. Men de skal altså fremdeles skape økonomiske vekst: Man 
har bare tillagt de flere roller i tillegg. Man kan stille mange spørsmål ved en tanke om at 
økonomisk vekst, industrialisering og urbanisering må til for å kunne bedre miljøet og skape 
et  mer   økologisk   samfunn,  men   sonene  har   neppe  noe  valg:  Om de   ikke  bidrar   til   den 
økonomiske veksten, vil de utvilsomt svekke sin posisjon i det kinesiske samfunn. 
Man kan også spørre seg om harmoni bare er positivt i denne sammenheng: Historikeren 
Joseph  Needham   skrev   i   sitt   kjente   verk  Science   and  Civilization   in   China  at   det   var 
kinesernes fokus på harmoni og samarbeid som hindret Kina i å industrialisere, og dermed 
kopiere  Europas   utvikling   (Hutton  2007).   Selv   om  Needham mener   det   var   europeernes 
forkjærlighet for blodige erobringer og kapitalistiske tilbøyeligheter som utgjorde kjernen i 
Europas suksess, kan kanskje dette vise til en svakhet med fokuset på harmoni: Nemlig at man 
overser konflikter og unngår å ta vanskelige valg. 
Harmoni kan derfor stå i veien for både konfliktløsning og konkurranse. Et eksempel en 
bedriftsleder   i   et   norsk   foretak   i   Shanghai   gav   er   illustrerende:   De   bruker   kinesiske 
underleverandører, men disse lever ikke alltid opp til deres kvalitetskrav. Men når de har sagt 
fra om at de ikke er fornøyde med varene, har dette blitt sett på som utilgivelig, og kineserne 
har brutt forbindelsene med dem. Men hvordan skal da kinesiske foretak kunne forbedre sin 
kvalitet spør informanten? Men noen har forstått dette, og de har valgt å si i fra – i motsetning 
til  mange andre foretak som har  valgt  å   ikke si  noe og heller  gjøre det  på  den kinesiske 
”harmoniske” måte. Men de har måttet knytte seg til et mindre antall underleverandører og 
utvikle deres kjennskap til disse over tid for å få dem til å forstå at det å få kritikk for dårlig 
kvalitet ikke er en fornærmelse, men snarere en spore til forbedringer de selv kan tjene på 
(Intervju). Dette minner oss på at harmoni ikke er helt uproblematisk i en konkurransepreget 
forretningskultur. 
Men enkelte soneledere er bevisste på at konflikter kan ødelegge mye, og at sonene derfor 
må   arbeide  mer med å  håndtere disse:  Økte  forskjeller,  mangel  på   trygghet  og sikkerhet, 
utilstrekkelig politikk på enkelte felter, som kampen mot korrupsjon. Alt dette kan skape uro 
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og true den sosiale stabilitet, og derfor må man jobbe for å minske disse konfliktene (CDZY 
2006; 225­229). 
Tiltak for det harmoniske samfunn
Vi skal her kort se på noen eksempler på tiltak man i enkelte soner har gjennomført for å bidra 
til å skape det harmoniske samfunn. Vi har allerede nevnt at staten i juni 2007 gav grønt lys 
for å opprette Chengdu­Chongqing tvillingbysone som skulle eksperimentere med ”koordinert 
utvikling” av byene og deres omkringliggende landsbygd for å forsøke å redusere eller til og 
med fjerne forskjellen mellom de to (Asia Times Online 2007). Dette er en måte sonene kan 
bidra   til   å   minske   forskjellene   mellom   by   og   landsbygd,   et   av   de   viktigste   målene   i 
femårsprogrammet.  
Litteraturen (CDZY 2006) viser at mange soneledere er bevisste at de i tillegg til å møte 
investorenes behov også må møte behovene til de lokale beboerne, både ved å bidra til å skape 
deres  egen kulturelle  karakteristika og ved å   skape et  attraktivt  urbant   landskap.   I  Yantai 
ETDZ i  det  østlige Shandong har man i  de siste  20 årene brukt  579 millioner  yuan til  å 
forbedre byen ved å finansiere biblioteker, arkiv, kultur­ og idrettsanlegg og flere offentlige 
velferdsanlegg (CDZY 2006; 214­216). Harbour Economic Development Zone i Tangshan har 
brukt 100 millioner yuan på å bygge bygninger til videregående skoler, og man arbeider for at 
det skal være høy kvalitet på utdanningen. De har også bidratt i helsereformen i byen, for 
eksempel ved å støtte sykdomskontroll og nød­ og varslingstjenester (CDZY 2006; 424­426). 
I  Beijing  Airport   Industrial  Zone   legger  man  vekt  på   en  at   arbeiderne   skal  ha  en   stabil 
lønnsøkning, og man forsøker å bygge en foretakskultur og skape et godt naturlig og sosialt 
miljø (CDZY 2006; 419­421). I Quanzhou Economic Development Zone i Fujian har man 
arbeidet mye for å redusere ran og annen kriminalitet; resultatet er da også at ran har gått ned 
med  7% og  oppklaringsprosenten  har  økte   til   20%.  Man er  også   opptatt   av  migrantenes 
rettigheter og lønn, og gir spesielle instrukser til foretakene i sonen for å få de til å betale full 
lønn for deres reelle arbeidstid, og man foretar inspeksjoner for å kontrollere om de følger 
disse   instruksene   (CDZY   2006;   445­447).   Anqing   Economic   Development   Zone,   en 
provinssone i Anhui, tilbyr også familier familieplanleggingstjenester, og gir kontantbetaling 
for  de   som  følger   programmet.  De  bedriver   også   omskoleringstiltak:   I  2005   skrev  de  ut 
referanser til i alt 2743 personer som var omskolert i sonen (CDZY 2006; 236­237). 
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Det   er   mange   foretak   som   ikke   sikrer   arbeidernes   rettigheter   godt   nok,   mener   èn 
soneleder.  Derfor  må   sonene  oppmuntre  og   støtte   arbeidernes  deltakelse.  Man vektlegger 
betydningen av at man lar lovene styre, og at det er viktig å være klar over at hvis folk ikke har 
gjensidig tillit, så vil samfunnet gå i oppløsning. Derfor må sonene skape moralsk integritet 
ved å gi oppmerksomhet til sosial etikk, vise et godt sosialt klima, en god profesjonell etikk og 
etablere et godt rykte og varemerke lokalt (CDZY 2006; 225­229). 
Miljø   er   viktig,   og   noen   soner   har   store   planer   om  miljøsatsing,   ikke  minst   fordi 
generalsekretæren i Kommunistpartiet, Hu Jintao, har påpekt at Kina må endre måten landets 
økonomi   vokser   på   og   skape   mer   resirkulering   og   bruke   ressursene   mer   effektivt   og 
minimalisere   avfallsmengden.   Dette   mener   han   er   nødvendig   for   Kinas   videre 
sosioøkonomiske   utvikling   (CDZY   2006;   236­238).   Flere   soner,   blant   dem  Qinhangdao 
ETDZ i Hebei i nordøstkina er blitt pilotsteder for miljø. Men en god del av denne satsingen 
går på å investere i grønne plasser og sportsarenaer (CDZY 2006; 236­238). Zhangjiang Free 
Trade Zone i Jiangsu ikke så langt fra Shanghai prøver også å forbedre miljøet utenfor sonen 
ved å  gå foran med et godt forbilde og skape et harmonisk forhold mellom mennesker og 
natur,  blant annet ved hjelp av undervisning,  mediaoppslag og på  den måten være med å 
forme opinionens holdninger (CDZY 2006; 212­213). 
Staten har altså begynt å bruke soner både til å forsøke å minske forskjellene mellom by 
og landsbygd, bedre landets miljø og bedre den sosiale situasjon for lokale beboere. Men på 
tross av mange fine tiltak, er det langt fra alltid at sonene setter mennesket først. Bønder som 
får konfiskert jorden sin når soner anlegges eller utvides er for eksempel et stort problem. I 
følge en informant i et norsk foretak i en sone i det sørlige Jiangsu ikke langt fra Shanghai, 
fjernet man for en siden mange bønder ved tvang uten noen kompensasjon for å utvide sonen. 
Da det i ettertid viste seg å være unødvendig å utvide fordi man ikke fikk de investeringer man 
hadde håpet på, fikk ikke bøndene igjen jorden sin. Dette var mulig fordi sonens ledere hadde 
nære bånd med kommunens ledere.  I  følge informanten er det slett   ikke uvanlig at   lokale 
myndigheter   tvangsflytter   hundrevis   av   bønder   når  man   skal   bygge   eller   utvide   en   sone 
(Intervju).  
Det   er   interessant   å  merke   seg   at   femårsprogrammet   slår   fast   at  man   vil   akselerere 
utviklingen av utdanning slik at Kina kan utnytte sitt komparative fortrinn innen tilgang på 
arbeidskraft: Skal man sette mennesker først, må man redusere inntektsforskjellene og dette 
må skje ved å skape mange nye arbeidsplasser (Naughton 2005). Dette minner oss på at det 
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veldige fokuset på high tech som både intervjuene og mange av sonelederne gir bare viser en 
liten del av bildet. Statistikken over de statlige ETDZene viser da også at selv mange  high 
tech­foretak er dominert av relativt arbeidsintensiv produksjon (CDZY 2006). Dette gjør at vi 
må innse at selv om mange soner gjerne vil ha high tech­foretak som virkelig arbeider med 
avansert teknologi, er det bare noen få soner som lykkes med dette. Så mange soner ender opp 
med   mange   arbeidsintensive   foretak   hvor   lave   lønninger   er   nødvendig   for 
konkurransedyktigheten. Dette skaper en utfordring: For i motsetning til de soner som satser 
på avanserte foretak – som Zhangjiang og Caohejing, hvor betydningen av HR og et godt og 
attraktivt arbeidsmiljø er mer åpenbart fordi det er nødvendig å tiltrekke de rette foretakene og 
talentene – kan det være vanskeligere for soneledelsen i de mer arbeidsintensive sonene å se 
verdien av dette. Når skatteinsentivene og andre fortrinnspolitiske virkemidler forsvinner, er 
det derfor en fare for at man ikke forstår at sosial dialog og samarbeid kan bedre kvaliteten av 
arbeidet   og  øke  produktiviteten,   slik  blant   annet   ICFTU (2003)   påpeker.  Derfor   er   disse 
sonenes arbeid med å utvikle seg kanskje desto mer utfordrende. 
Sonenes rolle i den regionale restrukturering
Sonenes rolle i den regionale restruktureringen er spesielt interessant fordi den tydelig viser at 
kinesiske myndigheter så langt fra ser på sonene som enklaver. Femårsprogrammet angir at 
det er  nødvendig å  styrke satsingen i  den vestlige delen av landet ved hjelp av fiskale og 
politiske virkemidler. Men også for den nordøstlige delen av landet foreslår man økonomisk 
restrukturering   og   reformer   i   statseide   foretak,   samtidig   som  man   vil   ha   en   akselerert 
industrialisering og urbanisering i den sentrale delen av landet. Den østlige delen av landet 
skal ha ”oppgradert utvikling”, hvilket vil si en utvikling basert på  high tech, avanserte og 
kunnskapsorienterte  industrier og servicenæringer, ikke minst fordi man ønsker å   redusere 
avhengigheten av industrier som krever mye areal og naturressurser og forurenser miljøet (Fan 
2006). Vi har i forbindelse med intervjuene omtalt satsingen på  high tech i Shanghai, så her 
skal vi rette oppmerksomheten mot den regionale utvikling i andre deler av landet, med vekt 
på det nordøstlige Kina. 
Et eksempel er Changchun ETDZ i Jilin. Denne sonens suksess ­ den stod i 2003 for over 
26% av industriproduksjonen i regionen og 40% av den innkommende FDI – har gitt den en 
viktig   rolle   i   den   regionale  utviklingsstrategi:  Changchun  ligger   i   en   region   som var  det 
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industrielle  kjernelandet   i  Kina  før   reformene startet.  Her   finnes  det  derfor  mange gamle 
statsforetak innen stål, jernbane og maskinindustri, hvorav de fleste sliter med gammelt utstyr, 
gammel teknologi og vanskeligheter med å  skaffe kapital. Ettersom denne eldre industrien 
ikke   er   eksportrettet,   er   en   av   de   viktigste   oppgavene   sonen   har   å   skape   linker   til   den 
internasjonale økonomi. Dette skjer blant annet ved at sonens ledelse har kontakt med disse 
bedriftenes ledelse og overbeviser dem om verdien av å tiltrekke FDI. De undersøker også 
bedriftene   for   å   finne   ut   hva   de   trenger   og   hvilke   foretak   som   kan   være   aktuelle   som 
samarbeidspartnere. Man mener selv at de koblinger mellom statsforetakene og utenlandske 
foretak man har hjulpet dem med å skaffe har virket positivt i de fleste tilfeller; spesielt har det 
gjort foretakene mer konkurransedyktige. De har bygget 10 industriparker hvor de fører en mer 
fleksibel   fortrinnspolitikk   for   foretak  med  gammel   teknologi   for  å   oppmuntre   disse   til  å 
modernisere ved hjelp av billige lån, og man har også hjulpet dem til å redusere kostnader og 
skaffe den teknologi de trenger for å  modernisere. Over 40 av de eldre statsforetakene har 
valgt å relokalisere til sonen, blant dem flere klesfabrikker og en farmasøytisk fabrikk. Inntil 
2003 hadde man klart å transformere flere enn 60 statsforetak, og stimulert dem til å bruke i 
alt 3.69 milliarder Yuan til omstilling. Siden sonen ble godkjent som statlig ETDZ i 1993 har 
man brukt 192 millioner Yuan i fond for teknologisk omstilling, og gitt 350 millioner Yuan i 
lån til  teknologisk oppgradering.  Sonens ledelse mener selv at de har lykkes i å  få  gamle 
statsforetak til å innføre talentfulle mennesker og øke deres ledelseskompetanse (CDZY 2006; 
180­3). 
I følge ledelsen i Shenyang ETDZ – en annen sone i Kinas gamle industrielle kjerneland ­ 
innebærer en relokalisering av statsforetak langt mer enn at den flytter til en sone: I stede 
dreier det seg om en systematisk reform av foretakene hvor de må begynne å samarbeide med 
andre,  gjerne  gjennom sammenslåinger  eller  joint  ventures.  Etter   relokaliseringen  innfører 
man nytt, oppdatert utstyr og nye prosesser, lanserer nye produkter, og ofte må man redusere 
arbeidsstokken i prosessen (CDZY 2006; 186­7). De statlige HIDZene har også en viktig rolle 
her: Staten har lansert en plan for Nordøstkina, hvor de syv statlige high tech­sonene der skal 
bidra til å  modernisere dette gamle industrielle kjernelandet, med tittelen ”Revitalizing the 
Old Industrial Bases in Northeast China” (MOST 2005). 
Dette   viser   at   soner   ikke   bare   er   steder   som   tiltrekker   seg   etableringer,  men   også 
relokaliserer foretak som ønsker å bli mer produktive: Sonene tilbyr et dem et bedre og mer 
moderne og innovativt miljø med tjenester som hjelper dem med dette. Changchun Pepsi Ltd. 
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er et vitnesbyrd om at dette kan gi resultater: Før var effektiviteten lav og kvaliteten dårlig, 
men etter at man flyttet til sonen innførte man en ny ledelsesmodell, og salget økte med 22% 
og fortjenesten med 145% (CDZY 2006; 180­3). 
Sonene kan altså fungere som verktøy for å gjennomføre markedstenkning i statsforetak i 
en  overgangsøkonomi.  Dette   kan  de  gjøre   fordi   sonenes   ledelse   har   kontakt  med  mange 
utenlandske foretak og på den måten får kompetanse om å drive forretning i en internasjonal 
økonomi, og dette har stor verdi for overgangsøkonomien Kina. Sonenes ledere kan lære dette 
videre, til blant annet statsforetak som flytter til sonen. Dette er spesielt viktig i områder som 
har   få   linker   til   den   internasjonale   økonomi,   og   mindre   muligheter   til   å   tiltrekke   seg 
ledelseskompetanse   fra  kinesere   som vender  hjem  fra  utlandet  med  høyere  utdanning  og 
erfaringer fra mer etablerte markedsøkonomier. 
Dette illustrerer at Kinas soner ikke fungerer så mye som enklaver lenger, men er blitt mer 
integrerte i den kinesiske økonomi for øvrig, nettopp slik ILO (2003) anbefaler at soner bør 
for å lykkes. At staten oppmuntrer til dette gjennom å lage planer for sonenes regionale roller 
er interessant, fordi man her beveger seg vekk fra politikken med xiao huanjing – små, eller 
lokale, miljøer og ser sonene mer som næringsparker. Historisk har man altså gått fra å aktivt 
hindre sonenes kapitalisme i å forurense sosialismen i landet ved å redusere kontakten mellom 
sonene og resten av landet, som å plassere de første ETDZene langt vekk fra byene, til å aktivt 
lage planer for at sonene skal få en større påvirkningskraft i den regionale restrukturering. På 
denne   måten   kan   sonene   spre   fruktene   av   den   økonomiske   veksten,   et   sentralt   mål   i 
femårsprogrammet. 
Sonenes rolle i den regionale restruktureringen bør sees på bakgrunn av at selv om Kina 
har  mottatt  store mengder  FDI de  siste   femten årene,  så  er  det  som Varum  et  al.  (2007) 
påpeker ikke lett å se at dette har ført til mye spillover  til resten av det kinesiske samfunnet: 
Flere empiriske undersøkelser har vist at det er en mangel på eksternaliteter fra FDI som for 
eksempel statsforetak kan tjene på. Derfor er det forståelig at man forsøker å bruke soner til å 
restrukturere statsforetak. 
Sonenes rolle som institusjonsbyggere
Sonene skal altså være pionerer i utviklingen av det harmoniske samfunn. Men hvorfor bruker 
man soner til dette? Kunne man ikke like godt brukt næringsparker, slik man gjør i mange 
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andre land? Det er nok flere svar på dette, og et av disse er at mange soner er blitt mer lik 
næringsparker enn soner slik vi kjenner de fra andre land. Men det er også grunner til at den 
kinesiske staten fortsatt satser på soner, og ikke næringsparker. En grunn er at den kinesiske 
stat har god erfaring med soner, en annen at mange av de ledende sonene utgjør miljøer med 
stor kompetanse og konsentrasjon av teknologisk avanserte foretak, inkludert utenlandske som 
man kan lære av. Men det er også viktig at Kinas soner alltid har blitt brukt som xiao huanjing 
–   små,   eller   lokale,   miljøer   som   har   fått   lov   til   å   eksperimentere   med   markedsidèer, 
kapitalistiske metoder og utenlandsk innblanding (Zweig 2002). Forskjellen er bare at i dag, 
hvor hele Kina er mer eller mindre åpent for dette, skal de være foregangsområder innen HR­
politikk,   demokrati,   bedriftsstyre,   teknologi,   læring   og   innovasjon;   altså   utvikling   av 
institusjoner landet trenger for å kunne fortsette sin økonomiske vekst, skaffe landet avansert 
teknologi og bidra til å spre fruktene av den økonomiske veksten til resten av landet.
Man   kan   si   at   kinesiske  myndigheter   gjennom   sitt   soneregime   har   skapt   annerledes 
institusjonelle miljøer – soner med ulike tradisjoner, normer, sosiale rutiner nedfelt i regler, 
handel og lignende enn resten av landet – med det formål å skape økonomiske utvikling, og at 
det som en følge av dette har oppstått institusjonelle arrangementer, som markeder, foretak og 
sonemyndigheter og andre organisasjoner. Og idag vil man at disse annerledes institusjonelle 
arrangementene skal være pådrivere i å skape institusjonelle miljøer som er bedre egnet til å 
absorbere   avansert   teknologi,  miljøtenkning,  utjevningspolitikk  og  et  bedre   samfunn også 
utenfor den økonomiske sfære – altså bidra til å skape et harmonisk samfunn. 
Men å utvikle slike institusjoner er vanskelig i et land som har vært en planøkonomi i 
mange tiår, og det kan være politisk farlig for landets ledelse. Institusjoner er, som Martin 
(2000) påpeker, karakterisert ved varighet og motstand mot endringer. I dette tilfellet er det 
nok både motstand  i  den  politiske sfære og   i  deler  av befolkningen og  næringslivet   som 
hindrer endring, og man vil  derfor bruke sonene som verktøy for å   lette prosessen med å 
utvikle disse institusjonene. Ved å bruke soner får man både bedre effekt av en slik politikk og 
man kan ha større kontroll over den og eksperimentere mer slik at man slipper å gjennomføre 
en tilsvarende politikk i  hele  landet før man vet mer om hvordan disse  institusjonene bør 
utvikles i Kina. 
Det  er   interessant  å  merke  seg at  Hutton  (2007)  hevder  at  Kina  mangler  det  ”myke” 
institusjonelle   grunnlaget   for   et   kapitalistisk   og   demokratisk   samfunn.   Med   ”myke” 
institusjoner mener han elementer som en felles forretningskultur med tilhørende moral som 
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binder foretak sammen og disse med sine kunder; ansvarlighet i foretak, omtanke for ulikheter, 
ansvarlige myndigheter, pluralisme og et representativt demokrati, en fri presse og et upartisk 
juridisk system. 
Som vi har sett, arbeider i hvert fall noen soner med å utvikle flere av disse institusjonene: 
Spesielt to av de undersøkte sonene ­ Zhangjiang og Caohejing ­ har et sterkt fokus på å bygge 
institusjoner som en god forretningskultur, et miljø som binder foretak sammen og gjør at de 
kan   støtte   hverandre   og   være   hverandres   kunder;   ansvarlighet   i   foretak   og   ansvarlige 
sonemyndigheter som er åpne for kritikk. Dette tyder på  at man har fått  et ganske bevisst 
forhold til de mer menneskeorienterte, institusjonelle sidene av den økonomiske vekst, som 
HR, kompetanse, samarbeid og institusjoner, helt etter femårsprogrammets ånd. Men man skal 
merke seg at informantene alltid ser på dette som et middel for å tiltrekke foretak som bruker 
og utvikler avansert teknologi og talentfulle mennesker, og ikke som et mål i seg selv.
Men vi har også sett at dette krever mye ressurser, både i form av penger og støtte fra 
myndighetene,   både   lokalt   og   nasjonalt.   Dette   gjør   at  myndigheter   på   flere   nivåer   må 
engasjere seg om man skal lykkes med å etablere slike institusjoner i Kina, noe som gjør at det 
er vanskelig å se at de fleste av landets soner kan delta, i det minste ikke i de nærmeste årene. 
På noen års sikt, derimot, kan det tenkes at også mer arbeidsintensive soner med lavere status 
og færre resurser, kan delta, ikke minst fordi man da vil ha mer erfaring og kunnskap om disse 
institusjonene i Kina. 
Men visjonen om det harmoniske samfunn inkluderer ikke alle de institusjonene Hutton 
(2007) nevner: Pluralisme, representativt demokrati og fri presse sier man lite om. Dette er 
kanskje ikke så rart, for selv om Kina har åpnet seg opp og utviklet sin økonomi betydelig, har 
det ikke funnet sted en tilsvarende utvikling innen politikken. Og i følge Mann (2007) er det 
slett ikke gitt at dette vil skje: Økt handel, velstand og økonomiske liberalisering fører ikke 
nødvendigvis til politisk liberalisering, pluralisme og demokrati. Er dette er korrekt, styrker 
det antageligvis behovet for å bruke soner for å utvikle mange av disse institusjonene: Om 
man ikke kan utvikle representativt demokrati og fri presse der, så kan man kanskje utvikle 
former for pluralisme som er tilstrekkelige for tiltrekke avanserte foretak og talenter, uten at 
man trenger å utvikle en tilsvarende pluralisme i resten av landet, i det minste ikke før man har 
prøvd dette ut i sonenes mindre og mer kontrollerte miljøer. 
Det er i denne forbindelse interessant å merke seg at enkelte soneledere mener sonene ikke 
bare   er   sentrale   i  å   utvikle   landets   sosialistiske  markedsøkonomi,  men  også   i  å   fremme 
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utviklingen av demokrati, samtidig som de er prøvesteder for landets juridiske system. Man 
påpeker spesielt at de er viktige i prosessen med å fremme demokrati og rettsvesen på det 
lokale plan. De har også betydning for utviklingen av kulturen: Sonene kan bidra til å hjelpe 
borgernes ideologiske og moralske kvaliteter og skape et åpent, sivilisert, vennlig samfunn og 
bidra til å øke attraktiviteten til det lokale samfunn og gjøre det mer konkurransedyktig. Noen 
går  så   langt  som til  å   si  at  sonene også  er   fødestedet   til  den avanserte  kulturen  i   landet. 
Grunnen til dette er at ledende foretak i sonene gjerne fokuserer på en god forretningskultur, 
og dette innebærer blant annet ledelsens moralske integritet, verdien av å være pioner, positive 
mentale holdninger, og verdsetting av ens arbeidsplass. Enkelte soneledere mener også staten 
burde gi sonene større mulighet til å styre på det mer sosiale og samfunnsmessige plan for å 
bedre folks levekår (CDZY 2006; 225­229, 232­235). 
Kan sonene lykkes?
Men kan sonene virkelig bidra med noe i utviklingen av denne nye typen av institusjoner? 
Noen   av   disse   er   institusjonelle   arrangementer,   som   organisasjoner   som   skal   koordinere 
aktivitet mellom foretak for å fremme innovasjon. Her har sonene allerede gjort en viss jobb 
som vi har sett eksempler på, og kan utvilsomt gjøre mer. Små, konsentrerte og godt regulerte 
områder   eller   klynger   med   god   kontakt   med   utlandet   er   kanskje   fordelaktig   når   slike 
institusjonelle arrangementer skal utvikles i en overgangsøkonomi. Men hva med å utvikle 
institusjonelle   miljøer,   som   normer   og   sosiale   rutiner   i   arbeidslivet,   altså   uformelle 
konvensjoner, og formelle regler, som juridiske lover, regler, kontrakter og velferdsordninger? 
Enkelte soner har begynt på  dette, for eksempel med å  utvikle velferdsordninger og ved å 
arbeide med rutiner i arbeidslivet, men også ved å prøve å fremme etableringen av en mer 
profesjonell forretningsetikk, slik at man ikke trenger å basere seg kun på personlige bånd og 
forbindelser for å få ting gjort, det man i Kina gjerne kaller  Guanxi  (CDZY 2006). Men  å 
utvikle juridiske lover og regler er verre: Enkelte av SEZene har riktig nok egne lover, men 
soner flest har ikke myndighet til å lage lover, så i beste fall kan de fungere som rådgivere. 
Selv om det alltid er motstand mot endringer i institusjoner, skal man også huske på at det 
også   finnes krefter  som kjemper  for.  Det  kinesiske  lederskapets sterke vektlegging på  det 
harmoniske samfunn og ønske om å utvikle en mer teknologisk avansert økonomi som ikke 
bare er basert på bruk av billig arbeidskraft, taler for endringer. Man vil utvilsomt bruke mye 
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ressurser  på  å  utvikle  en  institusjonell   infrastruktur  som gjør  det mulig for   landet  å  både 
absorbere avansert teknologi og skape kreative og innovative miljøer som kan utvikle slik i de 
nærmeste   årene.   Så   om   de  mest   avanserte   sonene   klarer   å   utvikle   denne   institusjonelle 
infrastruktur, vil det kunne fungere som en tydelig demonstrasjon av verdien av pluralisme for 
det kinesiske lederskapet. 
De  neste   ti  årene  vil  vise  om denne   institusjonsbyggingen  vil  bidra   til  å   skape   flere 
endringer i Kinas politiske system enn hva den raske økonomiske veksten de siste tre tiårene 
har gjort. For selv om økt handel, velstand og økonomiske liberalisering ikke trenger å føre til 
politisk   liberalisering,   pluralisme   og   demokrati,   er   det   et   spørsmål   om   det   kinesiske 
lederskapet kan klare å utvikle en teknologisk avansert økonomi uten slike institusjoner. 
Men det kanskje beste argumentet for at sonene kan bidra er at de ikke bare ønsker å 
utvikle  disse  institusjonene eller   fordi  staten  ber  de om det:  Spesielt   i  enkelte  av de mer 
ressursrike,  high tech­orienterte sonene ser ledelsen det som nødvendig å utvikle i hvert fall 
noen av  disse  om man  skal  kunne konkurrere  om  teknologisk  avanserte   investeringer  og 
talenter i  fremtiden,  og ikke bare  high tech­foretak som setter sammen komponenter. Skal 
deres   strategi   lykkes,   har   de   antageligvis   ikke   noe   annet   valg   enn   å   utvikle   disse 
institusjonene. 
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Avslutning
Vi stilte i innledningen flere spørsmål om Kinas soner, og her skal svarene oppsummeres. 
Hva karakteriserer de kinesiske sonene? Dette er vanskelig å svare på fordi Kina gjennom 
tre   tiår  med  reformpolitikk  har  utviklet  et   stort  utvalg  av  soner  med ulike   funksjoner  og 
betingelser   for   foretak:   Noen   er   store   og   statlige;   andre   er   små   lokale.   Noen   er 
eksportorienterte; andre importerer mer enn de eksporterer. Noen har teknologisk avanserte 
foretak; andre har enkel sammensetting av ferdige komponenter. Det finnes neppe en “typisk” 
kinesisk sone. At Kina har egne spesialiserte soner for alt fra finans til turisme, grensehandel 
og utenrikshandel stemmer godt med ILO (2003) sin observasjon av at soner har utviklet seg 
vekk fra enkel produksjon av ferdigvarer fra importerte deler til high tech, vitenskaplige soner, 
finanssoner, logistiske sentere og turiststeder. 
Dette viser  ikke bare at  Kina har mange av de typer soner FEMOZA (2007) mener å 
observere,  men også   at  de  teoretiske perspektiver,  som først  og fremst  ser   soner   i   lys  av 
eksport, FDI, skatteinsentiver og tollfrihet, ikke fanger opp bredden av aktiviteter som foregår 
i de kinesiske sonene. I hvert fall en del av de kinesiske sonene har beveget seg vekk fra et 
sterkt fokus på disse dette, og legger i stede mer vekt på hvilke foretak de huser og hvilken 
aktivitet de bedriver.   
Hva betyr  disse   sonene   for  Kinas  økonomi?  Det   er   ikke  mulig  å   få   noen   fullstendig 
oversikt over dette grunnet mangel på statistikk over alle soner. Men som nevnt i innledningen, 
er det lett å se at de har vært viktige i å gjøre Kina til et av de land som tiltrekker seg mest FDI 
og de har hjulpet landet med å bli en av verdens største vareeksportører. Bare to typer av soner 
­  Economic   and   Technology   Development   Zones  (ETDZ)   og  High   tech   Industrial  
Development Zones  (HIDZ) – stod i   2004 for omkring 10% av landets BNP, 17% av dets 
industriproduksjon,  27% av dets   eksport  og  30% av den   realiserte  FDI   (Chinaknowledge 
2007). Og disse utgjør bare et hundretalls av de over 3000 sonene i landet. Likevel skal man 
være klar over at mange soner har et høyt importinnhold i sin produksjon, så deres bidrag til 
landets verdiskapning er ikke nødvendigvis så stor som tallene om eksport kan antyde, noe 
som   bekrefter   hva   blant   annet   Naughton   (2007)   påpeker,   nemlig   at   mye   av   Kinas 
industriproduksjon er konsentrert om den siste produksjonsprosessen hvor komponenter settes 
sammen. Statistikken over ETDZene bekrefter også langt på vei Zhang (2006a) sitt syn om at 
mye av Kinas eksport har høyt importinnhold og hvor verdiskapningen som foretas i Kina er 
relativt   liten.   Dette   styrker   kritikerne   av   soner   som   økonomiske   utviklingsverktøy   sin 
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oppfatning om at investorene i soner importerer de fleste innsatsfaktorene,  slik at de lokale 
markeder får få inntekter fra de (ICFTU 2003). 
På den annen side viser intervjuene i de undersøkte sonene og litteratur (CDZY 2006) at 
eksport og FDI ikke lenger er så viktig for mange soner. Staten bruker i dag soner mer aktivt i 
den regionale økonomiske restrukturering, ikke minst for å modernisere stasforetak. Dette gjør 
at sonene fungerer mindre som enklaver, og mer som en del av en integrert økonomisk strategi 
slik   blant   annet   ILO   (2003)   anbefaler   at   de   burde   for   å   være   effektive   en   økonomiske 
utviklingsstrategi. 
Hva  mener   ledelsen   i   sonene   er   de   viktigste   utfordringene   de   står   ovenfor?  Ut   fra 
intervjuer   i   et   utvalg   av   soner   i   Shanghaiområdet   kan   vi   se   at   ulike   soner   står   ovenfor 
forskjellige utfordringer, og både mangel på tomter og den nye, mer næringsorienterte statlige 
industripolitikken er blant disse. Men bare i Waigaoqiao Free Trade Zone ser man på WTO og 
tollreduksjoner som en stor utfordring. Og den nye inntektsskatteloven for foretak blir bare sett 
på som en utfordring i noen soner, noe som grunngis ved at skatteinsentivene bare har vært en 
liten del av de virkemidlene sonene har brukt for å tiltrekke investeringer, og at FDI ikke er så 
viktig i dag. I de to undersøkte provinssonene ser man på skatteloven som en fordel fordi den 
vil  føre  til  at  de vil  få  de samme betingelsene som statlige soner.  Likevel har skatteloven 
tvunget flere av de statlige sonene til å tenke nytt, for når de ikke lenger kan gi utenlandske 
foretak lavere skatt, må de konkurrere med andre midler.  
Selv om man har noe ulike begrunnelser, er det å møte stadig økende krav om satsing på 
high tech og å øke kvaliteten på servicen de dominerende utfordringer i de undersøkte sonene. 
High   tech  er   viktig   både   fordi   skatteloven   gjør   at   slike   foretak   kan   beholde   det   gamle 
skattenivået, men også fordi det vil bli økt konkurranse om å tiltrekke high tech­foretak, noe 
statlig   politikk   legger   opp   til,   samtidig   som  man   ser   at  high   tech  betyr  mer   og  mer   i 
verdensøkonomien, og ikke minst i Kina, en trend man tror vil forsterkes i årene som kommer. 
Bedre service er nødvendig både fordi den nye skatteloven vil kreve at sonene bruker andre 
fortrinn for å tiltrekke investeringer enn lave skatter, og fordi foretak er blitt mer krevende når 
det gjelder service – og da spesielt de som bruker avansert teknologi. 
Hvordan  møter   sonene   disse   utfordringene,   og   hvordan  møter   de   endringene   i   den 
kinesiske   politikken   og   det   internasjonale   handels­   og   investeringsmiljø,   som   den   nye 
inntektsskatteloven for foretak og WTO? Det er high tech som blir viet mest oppmerksomhet  i 
de undersøkte sonene, og litteraturen om kinesiske soner forsterker dette: High tech blir både 
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sett på som en utfordring og et middel til å løse utfordringene: Det er en utfordring fordi det er 
krevende   å   tiltrekke   slike   investeringer,   noe   både   staten   og   den   internasjonale   økonomi 
forventer at sonene klarer: Det representerer en løsning fordi det kan hjelpe sonene i å beholde 
sin konkurranseevne under den nye skatteloven, og beholde deres sentrale rolle i den kinesiske 
industripolitikken, som blir mer rettet mot high tech, samtidig det bidrar til å møte den økende 
etterspørselen etter gode forretningsmiljøer for high tech­foretak.  
Men de undersøkte sonene har ulik high tech­strategi, noe som henger sammen med hva 
de legger i begrepet: I Minhang, Xinzhuang og Kanqiao er man opptatt av å tiltrekke foretak 
som har fått  high tech­status av myndighetene. Deres måte å gjøre dette på er bedre service, 
redusert utviklingsavgift, klyngedannelse og i Kangqiao kaster man ganske enkelt ut foretak 
som ikke bruker avansert nok teknologi. I Minhang arbeider man i tillegg til dette også med 
Human Resource  (HR), demokratisk ledelse og åpenhet for å skape et bedre miljø for  high 
tech­foretak. 
Men   i  Zhangjiang   og  Caohejing   forsøker  man   å   tiltrekke   foretak   som   arbeider  med 
avansert teknologi, og ikke bare har high tech­status: Her satser man på F&U­institusjoner, å 
tiltrekke talenter og stimulere til nyetableringer. Man forsøker å skape et miljø hvor foretak 
som bruker avansert teknologi kan få hjelp og service for å bli mer kreative og innovative. 
Men man innser at om man skal lykkes med dette, må man arbeide både med det fysiske miljø 
og med folks holdninger, verdier, arbeidsmåter og samarbeidsmetoder, altså å bygge “myke” 
institusjoner. Men dette er  svært utfordrende i  et  land hvor man ikke er har erfaring med 
mange av disse institusjonene, og hvor institusjoner som fremmer kreativitet og innovasjon 
kan   være   problematisk   for   landets   ledelse.   At   Kina   har   et   komparativt   fortrinn   innen 
arbeideintensive næringer og ikke innen high tech gjør ikke dette lettere. Dette har ført til at 
ledende teknologiske soner i Kina har blitt forsøksområder for en slik institusjonsbygging: 
Den fremste utfordring for disse sonene er å utvikle de “myke” institusjonene som trengs for å 
gjøre landet til noe mer enn bare “the World factory”. 
Men vi skal være forsiktig med å generalisere her. Dette gjelder først og fremst en del av 
de  mest   teknologisk   avanserte   sonene.  Og  etter   som  ingen   av  de  undersøkte   sonene  har 
spesielt mange arbeidsintensive foretak, gir ikke disse et representativt bilde av Kina soner 
generelt. I tillegg kommer at selv om det er store forskjeller mellom de undersøkte sonene, er 
alle disse likevel relativt ressursrike og lokalisert i en av de mest utviklede delene av landet. 
Om vi hadde undersøkte soner med en overvekt av tekstilfabrikker eller leketøysprodusenter – 
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for eksempel i Guangdong – hadde vi antageligvis fått et ganske annet bilde. 
Vi må også spørre oss hva high tech er i kinesiske soner generelt. Når vi ser på statistikk 
over de statlige Economic and Technology Development Zones (ETDZ) sine high tech­foretak, 
finner vi at disse har et stort innhold av importerte high tech­produkter, noe som betyr at en 
betydelig   del   av  high   tech­foretakenes   aktivitet   i   disse   sonene  består   av  å   sette   sammen 
importerte  komponenter.  Mye av det   som betegnes  som  high  tech  er   følgelig   ikke  særlig 
teknologisk   avansert   virksomhet,   noe   som bekrefter  Naughton   (2007)   sin   påstand   om at 
klassifiseringen av Kinas eksport etter teknologisk nivå kan være ekstremt misvisende. Så selv 
om informantene fortalte mye om satsing på high tech, må vi derfor ikke glemme at langt de 
fleste  kinesiske  soner   fremdeles   er  bygget  på   arbeidsintensiv  produksjon,  og   slike   soners 
utfordringer   dreier   seg   mer   om   å   utvikle   arbeidskraften   slik   at   man   ikke   mister 
konkurransekraft vis à vis både andre steder i Kina og utlandet. 
De undersøkte sonene har også ulike servicestrategier, noe som henger sammen med hva 
man inkluderer i begrepet: Soner som for det meste har relativt enkel produksjon legger mest 
vekt   på   god   service   og   gode   etableringsbetingelser   generelt.   Her   arbeider   man  med   å 
effektivisere   alt   fra   lisensbehandling   til   toll   og   avgiftsrutiner,   logistikk  og  håndtering   av 
problemer foretak måtte ha med myndighetene. Men i de to sonene som satser på teknologisk 
avanserte foretak – Zhangjiang og Caohejing ­ har man et videre syn på service og er opptatt 
av at dette også inkluderer hva andre foretak kan tilby av tjenester overfor investorene, som 
F&U­aktivitet, inkubatorsentre og undervisning, kort sagt å lage et attraktivt industrimiljø for 
slike foretak. 
Dette viser nødvendigheten av å satse på et miljø bestående av flere tett sammenknyttede 
næringer som gir  hverandre gjensidige fordeler  av å  være  lokalisert  på   samme sted,  altså 
klynger   (Porter   1998).   I   noen   soner   er   man   opptatt   av   å   få   mest   mulig   komplette 
produksjonskjeder, og utfordringen her går mest på å klare å tiltrekke seg foretak innen de 
næringer man satser på, og å få de nødvendige serviceforetak til sonen. Men i enkelte mer 
teknologisk   avanserte   soner   har   man   kommet   langt   med   å   utvikle   institusjonelle 
arrangementer som skaper en viss institusjonell tykkelse og klynger innen noen få bransjer 
(Amin   &   Thrift   1995).   Her   er   utfordringen   å   utvikle   en   bedre   interaksjon   mellom 
institusjonene og bygge nettverk, og styrke forretningsmiljøets innovasjonsevne og kreativitet, 
samt å tiltrekke de rette talentene og oppstarterne. 
I Waigaoqiao Free Trade Zone, hvor WTO sees på som den viktigste utfordringen, møter 
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man denne ved å  satse  på  utstillinger,  demonstrasjoner  av varer,  opplæring i  bruk av nye 
produkter og andre tjenester hovedsaklig rettet mot importører. 
Hvordan påvirker de reguleringene hver enkelt sonene er underlagt deres evne til å møte 
disse utfordringene? Et av særtrekkene med de kinesiske sonene er at de blir opprettet og styrt 
på forskjellige administrative nivåer. Dette skaper ulike betingelser og reguleringer for sonene, 
og   det   er   her   spesielt   to   faktorer   som   er   viktige:   Sonenes   forhold   til  myndighetene   og 
mangelen på statlige lover og regler. 
Noen   soner   styres   av   autonome   organisasjoner,   mens   andre   styres   av 
myndighetsorganisasjoner.  De  førstnevnte  har   større   frihet   til  å   føre  egen politikk  enn de 
sistnevnte, og kan for eksempel være mer smidige når det gjelder å behandle FDI­søknader og 
omgå litt av det byråkrati de andre sonene må forholde seg til. Ulempen med dette er at det 
ofte   er   vanskeligere   å   for   slike   soner  å   få   ressurser,   i   form   av   penger,   godkjenning   og 
etablering av F&U­institusjoner, noe som er nødvendig om man skal tiltrekke foretak som 
arbeider med avansert teknologi. Dette understreker Haywood (2003b) sin påstand om at det 
er viktig at sonene blir støttet av landets øverste ledelse for at de skal være effektive, men 
samtidig er det mindre klart om Madani (1999) har rett i at myndighetene burde overlate den 
daglige driften av sonene til private selskap eller administratorer: Det kan se ut som om soner 
som ønsker å tiltrekke avanserte foretak krever ressurser som betinger et nært forhold til både 
lokale og statlige myndigheter, og helst at sonene drives av et myndighetsorgan, eller i det 
minste ledes av lokale politiske ledere. Dette er sannsynligvis et særtrekk ved Kinas soner 
siden private organisasjoner fremdeles har mindre frihet her enn i mange andre land. 
Mangelen på en nasjonal sonelov i Kina skaper også uklarheter for sonenes ledelse, og 
gjør det vanskelig for de å være de modellene for Kinas reformpolitikk staten ønsker de skal 
være. Selv om mange soner arbeider aktivt for å lage et strømlinjeformet, raskt og effektivt 
byråkrati, er man langt fra å ha et klart, transparent, stabilt politisk rammeverk i Kinas soner, 
slik  Madani   (1999)  mener   er   nødvendig   for   å   lykkes  med   en   sonepolitikk.  Men   det   er 
begrenset hva sonene selv kan gjøre med dette: Det krever snarere at den kinesiske stat lager 
nye lover og regulering og rydder opp i det virvaret av reguleringer som preger de kinesiske 
sonene i dag.  
Fører de nevnte endringene i den kinesiske politikken til en endring av sonenes rolle i den  
kinesiske  økonomien?  De kinesiske  sonene ble  opprinnelig   skapt   for  å   være  små,   lokale, 
miljøer som skulle eksperimentere med kapitalistiske markedsidèer, metoder og utenlandsk 
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innblanding for å skape rask økonomisk vekst som kunne være modell for resten av landet. 
Men i dag er Kina blitt såpass markedsorientert og åpent at FDI, eksport og eksperimentering 
med markedkrefter ikke er så viktig lenger for mange av sonene, en utvikling som forsterkes 
av den nye skatteloven. Sonenes egenskaper som soner, slik vi finner den beskrevet i de deler 
av litteraturen som vektlegger at  soner  først  og fremst er  steder som bruker  insentiver og 
tollfrihet for å skape utenrikshandel og arbeidsplasser (ILO 2003, FEMOZA 2007), er derfor 
svekket. Sammenligner man med andre land, ligner mange av de kinesiske sonene i dag mer 
næringsparker enn soner. 
Men sonene fungerer fremdeles som små miljøer med et alternativt politikk rammeverk 
for å fremme myndighetenes politikk, noe WEPZA (2007) mener er kjernen i konseptet om 
soner. Men den siste femårsplanen har dreiet fokuset i landets utviklingsstrategi vekk fra en 
ensidig vektlegging på økonomisk vekst, og rettet et fokus mot human Resource (HR), likhet, 
sosiale problemer og miljø,  hvor målet  er  å  skape et  harmonisk samfunn. Derfor arbeider 
mange   soner  med  å   bli  modeller   for  det  harmoniske   samfunn.  Sonene   skal   fortsatt   være 
motorer  for  landets økonomisk vekst,  men ikke som enklaver.   I  stede skal de bidra  i  den 
regionale restrukturering, og spesielt få statsforetak til å bli mer konkurransedyktige på det 
internasjonale marked ved å oppgradere de teknologisk, hjelpe de til å få FDI og bedre deres 
ledelseskompetanse. 
De mer teknologisk avanserte sonene har også   fått  en ny rolle i   tillegg: De skal være 
miljøer hvor man utvikler institusjoner som gjør det mulig for Kina å importere og utvikle 
avansert teknologi. Disse sonenes strategi viser hva WEPZA (2007) kaller et nytt paradigme 
for soner: Soner trenger ikke være statiske, arbeidsintensive og utbyttende enklaver, men kan 
være   dynamiske,   investeringsdrevne,   ledelsesdrevne,   ”enabling”   og   integrerte   økonomisk 
utviklingsverktøy.  Snarere enn å   fokusere på   insentiver som skatteferier  og billige  tomter, 
fokuserer  de  på  å   tilby  et   internasjonalt  konkurransedyktig   forretningsmiljø  og  vektlegger 
arbeidskraftens Human Resource (HR). Soner som Zhangjiang HIDZ og Caoheijing ETDZ er 
gode eksempler på dette. 
Men disse sonene viser også  at en slik strategi er meget ressurskrevende,  og bare kan 
gjennomføres av noen få store soner med høy status og stor støtte hos både lokale og sentrale 
myndigheter. De viser også at dette krever utvikling av institusjoner for å fremme kreativitet 
og innovasjon som er vanskelige å utvikle generelt, og ekstra vanskelig i et land som har en 
lang historie med planøkonomi bak seg og mangler mye av den institusjonelle pluralisme dette 
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krever. Men dette gjør de mest avanserte av Kinas soner sin nye rolle besto viktigere: De skal 
være modeller for en institusjonsbygging som kan fremme pluralisme. 
Vi kan konkludere med at den kinesiske stat har annerledes, og langt større, ambisjoner for 
bruk av soner enn noe annet land. Det er for eksempel lite trolig at andre stater vil ta i bruk 
soner til en såpass krevende institusjonsbygging. Det spesielle ved Kinas soner understrekes 
også av at de ikke følger Madani (1999) sin beskrivelse av soners rolle i en utviklingsstrategi: 
Sonene har blitt  mer integrerte med resten av landets økonomi, men har ikke redusert sin 
betydning ettersom landet har fått mer handel og gjennomgått reformer i makroøkonomien og 
valutasystemet slik Madani hevder er vanlig. I stede gir staten sonene nye roller, roller som går 
ut over det man vanligvis forbinder med soner. Dette gjør at de kinesiske sonene i dag er inne i 
en spennende brytningstid, og bare tiden vil vise om de lykkes, og om dette i så fall vil få 
konsekvenser for resten av landet, og bidra til et mer harmonisk samfunn.  
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Appendiks 1: Intervjuguide
Introduksjon
• Fortelle hvem jeg er, hvilket fag jeg arbeider med og hva som er hensikten med min oppgave. 
Innledende spørsmål
• Hvilke og hvor mange foretak har sonen? 
• Hvor mye betyr FDI? 
• Hvor mye betyr eksport? 
• Foreligger det planer om utvidelser av sonen? 
Utfordringer
• Hva er de viktigste utfordringene sonen utsettes for i dag? 
• (Spørre om detaljer her, avhengig av hva disse utfordringene består av. Spørre spesielt hva de 
skyldes, som kinesisk politikk, WTO, eller annet). 
Skatteloven
• Hvilke skatteinsentiver tilbyr sonen i dag? 
• Hva vil den nye inntektsskatteloven bety for foretak her? 
• Om det vil bety mye, hvordan har sonenes ledelse tenkt å møte dette? Lage nye insentiver eller 
bruke andre metoder?  
• Mener du at denne loven vil endre sonenes arbeid i Kina generelt, eller betyr den ikke så mye? 
WTO og det internasjonale handelsmiljø
• Betyr WTO­medlemskapet og/eller lavere toll mye for sonen? 
• Betyr handelshindringer, som kvoter eller statlige, avgifter mye? 
• Er det andre endringer i det globale handels­ og investeringsmiljø som er viktige? 
Endringer i statlig politikk 
• Hvordan har statens politikk ovenfor sonene endret seg i de seneste årene?
• Har sonen fått redusert sine fortrinn fremfor resten av Kina med tanke på 
investeringsbetingelser? 
• Hva vil den siste femårsplanen bety for sonen? 
• Har det at Kina har blitt mer åpent for FDI og mer markedsorientert de senere år påvirket 
måten sonen arbeider på? 
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Konkurransesituasjonen
• Utsettes sonen/parken for mye konkurranse fra andre soner i Kina?
• Har konkurransen økt de senere årene, og tror du den vil øke i årene som kommer?
• Hva er deres fremste konkurransefortrinn i forhold til andre soner?
• Markedsfører sonen seg, og i så fall hvordan?
Regulering og administrasjon
• Hva betyr det for sonen sitt arbeid at den er statlig sone/provinssone?
• Hvor mange arbeider i administrasjonen? 
• Hvordan styres sonen? 
• Hvor mye kontakt har administrasjonen med foretakene? Har man regelmessige møter? 
Fremtiden
• Hvordan ser du på sonens fremtid? Optimisme, eller vil ting endre seg dramatisk?
• Hvordan tror du Kinas soner vil utvikle seg i fremtiden? 
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